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E L A L C A N T A R I L L A D O 
Y L A P A V I M E N T A C I O N 
Inprtante m n n El Apnta iBnto pedirá a! Conpreso Nacional que exima a la ciudad 
de la Habana del pago de las obras dal alcantarillado y pavimentación y de 
los intereses del e n p s t i t o de 16 millones. No habrá repartimiento especial. 
'Ayer tarde íue pTeeentâ a al Ayim-
-tatnieirto-la importantísima moción si-
-guientp: 
Al Ayrmtamiento. 
RESULTANDO: que por decreto 
Presidencial de fecha 8 de Enero de 
1914, a propuesta del Secretario de 
Obras Públicas, se nombró una Onmi-
sfón invesí%adora para que conociê  
-ra y dictaminara sobre Jas grandes inre-
guíaridades que se habían cometidn en 
la construcción del alcantarillado y la 
•pavimentación de ésta Ciudad; frau-
das e irregularidades que habían sido 
denunciados en su oportunidad por la 
prensa de esta Capital. 
RESULTANDO : que con fecha de 
1910 ú 11 fué modificado el contrato 
del aleantarifladn y pavimentación de 
la Habana, por él Ejecutivo Nacional, 
«in la previa intervención del Munici-
•j)io de la. Habana, factor importantísi-
mo del mismo. 
RESULTANDO:: que las aprobacio-
nes e investigacioiíes practicadas pea' 
la Oomisión citada anteriormente, se 
han evidenciado de una manera clara 
los fraudes e irregularidades cometi-
das por la MacGiwfiney Eoteby Cbns-
íitucion Company. 
CONSIDKRANDO•: que de «cuerdo 
•con el artículo oo. del Decreto 651 da 
22 de Junio de 1908, & deber Inelndi-
lile de éste Municipio de la Halwma, pa-
âr la tercera parte de todas las can-
tidades que se han abonado y abonen 
de acuerdo con el contrato que autorizó 
« artículo 2 del propio Dereto, incJ'v-
Üj gaslíKs ^ scrpervisión y dirección 
j costo do las obras de saneamiento q̂ ae 
iré determinan en el artícnlo 6a del 
mrónno cuerpo legal. 
CONSIDERANDO-, qne diehos tra-
"bajos se realizan contratados por el Es-
tado y por cuenta en parte, del Munici-
jíh) de la Habana, el cual reinlegrara 
& Tesoro Nacional el importe de dichos 
¡gastos en pagos trimestrales, cubriendo 
•dicha obligación, según las relaciones 
-que al efecto debió suministrar la Se-
•crelaria de Oljras PúbEcas al Ejecxrd-
to, cosas ambas qne no se Tmn i-ealizn-
do por iuipracticables ,a causa de dis-
Imitas circuiistancias. 
CONSIDERANDO : que son sufi-
ciente las pruebas aducidas y que pe* 
la prensa de esta Capital y como eom 
plementt) contra el deplorable Alcan-
ínriílach) y Pa^rntentacián, a ellas debe 
agregarse la protesta técnica formulada 
por la Asociación de Ingenieros y Ar-
quitecros Cubanos contra los grandes 
defectos de qoc adolecen las obras eje-
cutadas por ia l̂ac. Givreney Rokeby, 
CONSIDERANDO: que resulta al-
tamente improcedente cobrar a los pro-
pietarios de esta Ciudad, unas obras 
que no resultan todo lo útiles a los fi-
nes para los cuales fueron hechas, ni 
se han ajustado sus constructores a las 
obligaciones que contrajeron al hacerse 
cargo del trabajo; causas por las cuales 
en no lejano día se verá precisado este 
Municipio a hacer de nuevo dichas 
obras, según declaraciones de eminentes 
Ingenieros cubanos y extranjeros, 
CONSIDERANDO: que es justo y 
equitativo que por el Congreso Nacio-
nal sean equiparados todos los ciuda-
danos de esta República, de acuerdo 
con el artículo 11 de la Constitución, 
puesto que el espíritu de la carta funda-
mental, es no crear privilegios a favor 
de unce en detrimento de otros. 
CONSIDERANDO: que actualmen-
te se •encuentran en extremo recargada 
de contribuciones la propiedad urbana 
y las industrias establecidas en esta 
ciudad, a las cuales se le viene cobran-
do el máximo de contribución que auto-
riza la Ley, porque así lo requieren las 
grandes necesidades del procomún al 
extenderse los servicios al Municipio 
encomendados. 
pittklo o contrnAición especial que de 
acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 221 y siguiente de la, Ley Orgánica 
de los Municipios, y el artículo 5o. del 
Decreto tantas veces citado se estable-
ciere, resultaría altamente perjudicial 
para las clases obreras cuya vida gran-
demente penosa a causa de la pequenez 
de sus jornales y salarios y los altos 
precios que en la actualidad tienen los 
artículos de primera necesidad, pues 
vendría a aumentar el precio de alqui-
ler de sus viviendas. 
CONSIDERANDO: que en el repar-
timiento especial tiene toda la fuerza 
legal de impuesto municipal según lo 
estatuido en el artículo 239 de la Ley 
Orgánica, de los Municipios, para cuyo 
cobro deben seguirse los mismos proce-
dimientos que se determinan en las Le-
yes de Impuestos y Contabilidad Muni-
cipal. 
CONSIDERANDO: que el pago de 
estos repartimientos especiales ha de 
realizarse en cuatro plazos, en un pe-
ríodo de tiempo relativamente corto, lo 
cual hace que su gran cantidad, que 
a cada finca urbanâ  corresponda, ha de 
ser extraída simultáneamente con los 
del impuesto territorial, agua y el en-
tretenimiento de las mismas, lo que hará 
que todos los habitantes de esta ciudad 
sufran las consecuencias de esa nueva 
tributación, 
CONSIDERANDO: que por la Ley 
de 8 de Agosto de 1912, fué eximida la 
ciudad de Cüenfuegos del pago de dos 
quintas partes del costo total del acue-
ducto y alcantarillado de dicha ciudad, 
más un miDón del resto de las tres quin-
tas del valor de dicha obra, 
CONSIDERANDO: que por la pro-
pia Ley se ordene la entrega de las ci-
tadas obras al referido Municipio y que 
en la actualidad existe un proyecto de 
Ley por la Cual se exime por comple-
to al mismo " del resto de la cantidad 
que debía de pagar de acuerdo con el 
artículo 3 de la Lev de 8 de Agosto do 
1912, y el Decreto 813 de 1908. 
CONSIDERANDO: que los vecinos 
de la ciudad de la Habana son acree-
dores al mismo beneficio que se le otor-
gó a los de Cienfuegos por la Ley ya 
mencionada, y qne su Aduana es la que 
L A P E S T E B U B O N I C A 
D I E Z Y S I E T E M A N Z A N A S D E C A S A S 
S E R A N D E S A L O J A D A S 
Un nuevo caso que visitará hoy la Comisión. Mas de cinco mil personas 
lanzadas de su hogar. Traslados a Triscornia. 
m u e r t e 
P e d r o 
oe 
P é r e z 
Gnantánamo, Abril 13. 
Tan [pronto se tuvo notíria en esta 
«¿adad de haber fallecido en su finca 
""'Boca Jaibo'', el general Pedro Pe-
^z, salió para la misma nn gentío in-
frenso. 
A las once de la mañana de hoy fué 
"tosido el cadáver al Hospital, dond? 
los ductores Oros, Parúas, Morales, 
^on-ell, Ferrer, Cascases y Tavier lo 
^Mibalsainaron. 
después fué trasladado el cadáver 
"^l Reneral Pérez a la residencia de 
Ûs familiares, donde quedó expuesto 
^ soberbia cafnlk ardiente hasta ma-
^ua, que será tendido en el salón de 
•Piones del Ayuntamiento. 
. ÍH entierro se efectuará pasado mi-
na»a, a las oclm. 
lja muerte del general Pérez ha «-
mur sentida. 
1̂ Comercio y los Bancos cerraron 
J Pintas en señal de duelo, no 
'^^ando operaciones. 
ANA FISCAL DE LA 
M B A N A 
R e c a u d a c i ó n de a y e r 
A B R I L 13. 
S 3 9 . 5 0 7 - 2 8 
La ciudad encuéntrase enlutada. 
El Centro de Detallistas y otras di-
ferentes instituciones comisionaron a 
M̂anuel Beltrán y Yázquez Savón pa-
ra que en su nombre corran los trá-
mites para construir un mausoleo en 
el Cementerio para enterrar al que-
rido general 
El Corresponsal. 
Pasa a la plana 5. 
E L NUEVO CASO. 
Se nombra Luis A. Acón Teleña, na-
tural de España, de 21 años de edad, 
vecino de Inquisidor número doce, co-
lindante a la número-10 de los señores 
"Alonso Menéndez" y dependiente 
del almacén de dichos comerciantes. 
EN "LA COVADONGA" 
El joven Acón Teleña ingresó en la 
casa de salud "La Covadonga" al me-
dio día de ayer, haciéndosele "sospe-
choso de bubónica" al médico de guar-
dia, por tener alta temperatura y un 
bubón en la ingle izquierda. 
A las seis de la tarde, la temperatu-
ra se elevó basta cuarenta y un grados, 
y el pulso a 106. 
Fué visitado en "La Covadonga" 
por los doctores Guiteras y Lebredo, 
pudiendo adelantarse la noticia de que 
será diagnosticado como positivo de 
peste bubónica, cuando lo reconozca la 
Comisión de Enfermedades Infeccio-
sas, hoy a las diézl 
A TRISCORNIA 
En la tarde de ayer lian sido recluí-
dos en la Estación . Cuarentenaria de 
Triscornia muy cerca de trescientas 
personas, que en su mayoría procedían 
de las casas de vecindad, clausuradas 
ayer al medio día, por la Sanidad. 
HORA DE LOS TRASLADOS.' 
El transporte d¿ los refriados en 
Triscornia ha dispuesto úJbípíor Secm-
;; rio de Sanidad que se haga en dos ex-
pediciones, una a las diez de la maña-
na y otra a las tres de la tarde. 
El Presidente del Consejo Nacional 
de Veteranos de la Independencia re-
cibió ayer el siguiente telegrama • 
"Guantánamo, Abril 13. 
Presidente del Consejo Nacional de 
Veteranos-
Madrugada de hoy, por consecuen-
cia afección cardiaca, según opinión 
facultativa, ha muerto el Mayor Ge-
neral Pedro A. í̂imz en sn finca "Bo-
ca de Jaibo," pní.üliit^k'igt/^pi üdad. Em 
Pueblo condolido invade mo^^lfc^L^f?. 
General y ihácense preparativos para | ^ 
rendir honores merocidísimos al ca 
dá ver del gran patriota.—Eos, A leal 
de Mimicipal." 
La Secutaría de Gobernación recibió 
hoy nn telegrama de Guantánamo dán-
dole cuenta del fallecimiento ocurrido 
en aquella población, del Mayor Gene-
ral Periquito Pérez. 
Acto seguido el Subsecretario del re-
ferido denartamento se fué a Palacio a 
dar cuenta al General Menocal del ines. 
perado suceso. 
En vista de que en el telegrama alu-
dido no se dice de una manera clara 
cual haya sido la causa de la muerte 
C n i i a ú * en la sexta plana 
GENARO DE TURA 
E jjeánte tenor dramático que debuta esta noche en Payret con "Aida" 
ESTADO DE LOS ENFERMOS 
ESOANDON: Convaleciente. 
HIGUERA: Convaleciente. 
SANTIESTEBÁN: T. 38.7. P. 80. 
GRANDA: T. 38.9. P. 84. 
TRUEBA: T. 40.1. P. 120. 
SOSPECHOSO 
OCON: T. 40.4, P. 116. 
RATAS RECOGIDAS: 153. 
CURIELES ATACADOS: 1. 
CASAS FUMIGADAS: 9. 
El Secretario ha ordenado que se ha-
biliten todos los locales posibles de los 
del departamento de Triscornia, a fin 
de que puedan contener todo el inmen-
so contingente que está próximo a de-
jar desocupadas sus viviendas. 
UN SERIO CONFLICTO 
La orden de "reclusión en Triscor-
nia" seguramente que ha de originar 
un serio conflicto al Gobierno, puesto 
que en aquella Estación se dá ingreso 
a los que estando bien de salud y de 
distintas nacionalidades, son enviados 
por el Departmento de Inmigra-
ción. 
No creemos que sea fácil dar resolu-
ción a este problema de impedir que 
se reúnan los buenos de salud, con los' 
que van a sufrir cuarenteig^proceden-, 
tes de la zona infecta; úniî Piente que 
se independicen los locales de algún 
modo especial. 
bilitar el Lazareto de Mariel, que es 
bilitar el Lazareto de Mariel, que es 
un lugar apropiado y con amplitud 
para todos los que salgan de las ca-
sas que se van desalojando. 
El transporte podía hacerse con loa 
barcos de la Marina Nacional, dos ve-
ces al día; llevando a los que les clau-
suran sus casas, y trayendo aquellos 
otros que sedas entregan saneadas. 
DESASTRE MERCANTIL 
Ayer por la tarde, la Secretaría do 
Sanidad dictó las órdenes a sus em-
pleados, para que hoy notificasen a los 
vecinos de la zona limitada por las ca-
lles de Muralla, Oficios, Jesús María, 
Damas, Luz y Cuba hasta Muralla, que 
deben ir desalojando sus moradas pa-
ra que la Sanidad se las sanee y desin-
fecte. 
En esa zona, hay nada menos de 
diecisiete manzanos de casas que re-
presenta una población de ocho a diez 
mÜ pers&nas que se verán en medio de 
la calle, sin otras ropas que las 
puestas, y sin que les autoricen para 
sustraer de sus casas absolutamente 
nada. 
La noticia de ese cierre de casas, 
cundió veloz como el rayo, por toda la 
parte que de la ciudad, resulta perju-
dicada. 
Y a las once de la noche vino a esta 
redacción, una Comisión de propieta-
rios, industriales, comerciantes y veci-
nos, miembros importantes de la Aso-
ciación del barrio Este de la Ciudad, 
Integraban esa comisión, los señores 
José Manuel Angel, acaudalado comer-
ciante cubano, propietario del almacén 
de víveres "La Viña," Sixto Calvo, 
dueño de "La Castellana;" el doctor 
Ramiro Carbonell, señores Francisco 
Díaz Qarraigorta, Andrés Pérez, Bau-
dilio Mestre, Gabriel Fernández, José 
Agustín Coronado, Eduardo del Cam-
po, Manuel Antolín García, Juan Ca" 
tala y Eugenio Menéndez. 
Dichos señores comprenden lo nece-
sario de la medida que ba adoptado 
la Sanidad; pero no en esa forma tan 
radical que amenaza seriamente los in-
tereses financieros del vecindario, en 
su' mayoría integrado por comercian-
tes. 
Es una situación desastrosa. 
No puede encontrársele similar, sino 
en epidemias de consideración, no 
por el hecho de unos casos aislados y 
que van venciéndose. 
La comisión tenía el propósito de 
visitar a los doctores Guiteras y Lópea 
del Valle; pero habida consideración 
de a la hora en que nos visitaron, resol-
vimos hablar por teléfono al doctor 
Guiteras en su residencia de "Las 
Animas" que informó por nuestro con-
ducto a dicha comisión, que era cierta 
la disposición del desalojo de las die-
cisiete manzanas de casas. 
(Cuántos intereses han de sufrir 
perjuicios incalculables! 
¿No habría un medio para que no 
resultase "peor el remedio que la pro-
pia enfermedad.' ? 
La Asociación del Este, imprimirá 
unos folletos con las prescripciones pa-
ra evitar la propagación de la bubóni-
ca, y los distribuirá entre el vecinda-
rio; así lo acordaron en la junta ex-
traordinaria celebrada antes de conctt* 
rrir al Diario. 
VARIAS CASAS CLAUSURADAS -
Entre las casas clausuradas ayer, 
figuran • el café de Inquisidor y Santa 
Clara, el número 14, el 16, y el 25 da 
esta calle. 
Además, fueron fumigadas nuevas 
mente, Sol 8, 10 y 12, repitiendo la de-
sinfección de la casa de los señores 
"Alonso, Menéndez y Cia/' 
Clausuraron la sombrerería del se-
ñor Ramón López, sita en Muralla a 
Inquisidor. 
MANZANA DESALOJADA 
Ayer a las seis quedó totalmente de-
salojada la cuadra que limita las ca-
lles de Inquisidor, Santa Clara, Sol y 
San Ignacio. 
Los vecinos han tenido que refn' 
giarse en las casas de sus amistades, 
aquellos que las tienen, dentro de la 
denominada "zona infecta" y el res-
j to, unos en la vía pública y otros Tras-
cando la manera de ser traslada-
Pasa a la plana 12 
Via e de M o n s e n o r Es t rada 
A c u e r d o d e l o s P á r r o c o s 
De Calabazar de Sagua 
(Por telégrafo). 
Abriría, 10 p. m. 
Ha llegado el tren de las nueve y 
treinta minutos y en un carro de capa-
cidad para 12 personas han venido 
180 personas, con sus equipajes! El 
conductor de correos, ha venido a pie 
con la correspondencia. 
La Comisión de Ferrocarriles debe 
tomar cartas on el asunto. 
E L CORRESPONSAL 
D e A r t e m i s a 
Abril 12, 4 a. m. 
El policía D. Raimundo Hernández, 
ha sido curado por el doctor Moreno, 
de uno herida grave que al disparárse-
le el revólver que llevaba se ha produ-
cido en fl abdomen. 
El hecho ha ocurrido on el cuartel 
y ha causado sensible impresión, pues 
el guardia Hernández es muy queri-
do. 
CORRESPONSAL, 
Para tratar de todo lo relacionado 
con el viaje del Iltmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis se reunieron anoche los pá 
rrocos de la Habana en los salones 
del "Círculo Católico". 
La Junta adoptó los siguientes 
acuerdos: 
Primero. Dirigir un llamamiento al 
Clero Diocesano para que asista a la 
despedida del Prelado, que se embar-
cará el próximo lunes. 
Segundo. Ir en un remolcador con 
la Banda de Beneficencia, y un estan-
darte, que ostentará el siguiente le-
ma: " E l clero diocesano a su querido 
Prelado." 
Tercero. Suplicar al Iltmo señor 
Obispo que celebre una Misa en La 
Catodral a las ocho del día de su par-
tida, invitando para este acto a todos 
las Ordenes Religiosas, Arehicofra 
días, Cofradías, Asociaciones y On 
tros Católicos. 
Cuarto. Designar a Presbítero miba 
no, párroco del Sagrario de la Cate-
dral, licenciado Eduardo Clara, para 
que despida al Iltmo. Sr. Obisjpo en 
nombre del Clero parroquial. 
Quinto. Celebrar una reunión men. 
sual para estrechar las relaciones en-
tre los párrocos. 
Sexto y último. Designar al presbí. 
tero Viera, párroco del Cerro, Secre* 
tario del Comité Gestor. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
L>e la Prensa Asociada. Abril 13. 
ACCIOPíES... 248.628 
BONOS 1.565,500 
Edición de Wall íátreet 
A las 3 p. m. 
ACCIONES. . . 234,900 
BONOS 1.557,003 
A la hora del cierre 
ACCIONES. . . 243,900 
BONOS 1.564,000 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE LA TARDE 
Abril 13 
Pata española^. —• 
Oro americano contra oro español — 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a _ 
C E N T E N E S 
Idem en cantidades. 
L U I S E S 
Idem en cantidades 
987^ a 99% % V. 
9 % a 9 ^ % P. 
9 a 9% % P. 
a 5-32 en plata. 
_ a 5-33 
_ a 4-26 en plata. 
. a 4-27. 
E ! peso americano en plata española 1-09 a 1-09% 
GABLEBR&MASGOMERGIAIES 
vista 
* Nueva Yor, Abril 13. 
Ronos de Oaoa, o por cierno ie-i 
interés, 99.7¡8 
Bonos de los í'stadoa ümdos, l 
98. 
Descuento papel comercial, 3.114 J 
3.314 por ciento anual. 
Cambios sobre bondrw, 60 div. 
banqueros, $4.85.00. 
Cambios sobre Londres, a la 
. $4.86.95. ^ 
Cambios sobre París, banquaros, Sm 
á\v.. 5 francos 16.718 ' 
Cambios sobre Hamburgo, 60 ajv̂  
banqueros, 95.3¡16. 
5oíii5»; Centrífugas polarizacián 96. en f m 
•oíqí: za, 2.98 centavos. 
Centrífugas polarización 96, d 
1.31 !32 c. e. y f. 
Mascabado, polttri*a«ión -89 - «i plai 
u za, a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.33 cts. : 
Se han vendido 70,000 sacos 
-rí-ri azúcar. 
Harina patente Mineaotta, $4.65. 
í.lapteca dei Oeste, en terceroiaa 
ttttifl $10.82. 
Londres, Abril 13. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
- 7.1|2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Adúcar remolacha de la nueva oô e-
í*€cha, 96. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 76.1¡4, 
4& ; c cx-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
A - 3 por ciento. 
i -as acciones comunes de les.Feiro-
' ^ " carriles Unidos da la. Labáfta regís-
¿id ... tr&dp.í'. en LondreP cerraron Tkoy 9 
"'83.1 ¡2. 
París, Abril 13. 
Renta Francesa, ex-interós, 86 
úbéi i-francos, -72 céntimos. " v ••• 
de 
VENTA DE VALORES 
Nueva Yor, Abril 13. 
' ; Se han vendido hoy en la Bolsa de 
VaJores de esta plaza, 248,628 ac-
ciones y 1.565,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se OOtl 
za.i hoy, como sigue: 
Greenbacks 9. 9.̂  P, 
Plata esuafiola - 98. 99.̂  P. 
Acciones y Valores. 
Flojo c.macLivo abrió boy el irer-
cado local de Valores, rigiendo en 
igual setido durante la sesión de la 
tarde, cerrando flojo y con tendencia 
a nueva baja. , 
Nd se han recibido noticias del 
mercado de Londres, por ser hoy dia 
festivo en aquella plaza. 
En la "Bolsa de "París 6e Cotizaron 
las acciones del Banco Español a 
443 francos por. acción y laa-del Ban-
co Territorial a 64̂  las Preferidas y 
a 128 las Beneficiarías. ; 
Mala impresión ha causado en el 
mercado de Valores la aparición de 
nuevos casos de peste bubónica en es-
ta capi.taí, . . 
. Al . .clausurarse, la .Bolsa a las 4 p. 
ra. en el cambio de impresiones habidó 
entre corredores y .especuladores se co-
tizó a los siguientes tipos extraoficia-
les: .. 
Banco Español, de 92 a 93. 
Banco Nacional de Cuza, de 115 
á 126 
Banco Territorial de Cuba, de 100 
a 110. 
Banco Territorial de Cuba (Benefi-
ciarías) de 12 a 25. 
F. C. Unidos de la Habana, dé 87 7)8 
a- 88.5|8 
Preferidas H. E. R. Company, de 
10].1|2 a 102.5|8 
Comunes H. E. R. Company, de 
86.1|2 a _86.3]4 
Cubar^Éblophono Company, Prefe-
ridas, <i,̂ 2 a 102 
Criban 'Teleplione Company, Comu-
nes, de 79.5|8 a 92.1|2 • 
Compañía Puertos de Cuba, de 15 a 
35 . 
Se efectuaron, durante el día las si-
guientes i operaciones de compra-
venta : 
50 acciones Banco Español, a 921/2, 
al contado. 
r $35,000 Billetes Banco Español, a 2 
ACCIONES 
Banco Español d« la Isi» 
de Cuba 
Banco Afertcola de Puertt 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. 
Bancc Cuba 
Compañía de Ferrocarrüet 
Unidoc de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 87̂  
Compañía EWetrica de San 
tiago de Cuba 
CompañI> d «1 FeTrocarriL 
del Oeste 
Compañía Cnbanc Central 
Railw«.y,B Lámited Pr«fe-
ridas 
Id. Id. (Comonea). . . . . 
Fenroearrü de Gibara a 
Holjruín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de !a Habana Profe-
rentes 
Id. id. (comune*) 
Nueva Fábrica de Hieio. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía do CouetruOdo-
nes, Repa.racione* y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Blectrio 
Raílwa\s Limited Pô rer 
Preferidas. . . . . . . 101 
Id. id. Comunes... 86% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerem Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . . . . . . . . . 91^ 
Cuban Telerbone Company 
(comunes) 79% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiada». . . . 
CArdfmap C. Water Workf 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r r e c era Internacional, 
Preferida.». 
Id. id. Coínnñee. . . . . 
Ca. Industrial de Cuba. . . 
Habana, 13 de Abril de 1914. 
B>1 Secretarlo, 
Francrece Séncñez. 


































A3PECT0 DB LA PLAZA 
Abril 13. 
Azúcares. 
En Londres por ser hoy día festivo 
ha permanecido clausurado el mer-
cado. 
En Nueva York el mercado rige con 
mejor tono y firmeza en los precio». 
Se han vendido 75,000 sacos centrí-
fuga base 96, a flote y pronto embar-
que a 1.15|16 centacos costo y flete y 
10,000 sacos centrífuga base. 96, a 
1.31132 centavos costo y flete. 
El mercado local rige más firme. 
Sé han vendido: 
1,300 sacos centrífuga, pol. 96, a 3.63 
rs. arroba, de. trasbordo en ba-
hía. 
2,000 sacos centrifuga, pol. 96, a 3 5¡8 
rs. arroba, en Matanzas. 
Continuamos creyendo que la crisis 
que venimos atravesando este año 
es ligera y que a la larga venceremos, 
opinando que sólo debemos mantener-
nos haciendo nuestros azúcares centri-
fnprado con polarización 96.1]2-97. 
Eu la actualidad los pocos ingenios 
que están haciendo azúcar de miel la 
venden en buenas condiciones para el 
mercado do Londres. 
Nuestros hacendados no deben dé 
tomar impulso en bacer azúcar blanco 
refinado y por el momento no deben 
precipitarse a rosolver asunto tan 
importante, sin someterlo a un estu-
dio meditado, pues hay quien opina 
que pn los Estados Unidos la manipu-
Wión de refinar la tienen preparada 
científicamente, en consistencia y du-
ración y. debidamente estudiada la 
economía en la mano de obra. 
Cambios. 
El mercado rige con demanda 




B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTON DE YAiaiffiS 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Bapañoi de la Tala de 
• ' • 2 a 2^ 
Plata - éspaflola contra oro español 
Greenbacka contra oro eapaCOI ' 
109 a 109% 
VALORES 
Comp. Vencí. 









Bambn rjro, 6 dfv. 










i 'X D. 
1« P-S aaval 
Empréstito de la Repdblica 
de Cnibá. . . . . . , . lo» 
Ed. de la. Reptiblica d« Ca-
ba. Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . '•, 
Obligaciones segunda lilpo-
teea del Ayuntamiento de 
la Habana . . , 109 
Obligaciones primera hipo-
teca P. C. de Cienfuegos 
a Vilaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién. . . . , . 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Bonos de la Havana EJlec 
trie Railway's Companr 
en circulación. . . , loo 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ¿e 
los F. C. U. de 1* Ha-
Habana 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias, Serle B del 
Bancc Territorial. . . . 
Bonos dé la Compañía de 
Gas Cubana. 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
WorVs. io 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. Idem Centrrr! a rucare re 
"Coradonga" 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Saatiagc de Cuba, . . . 
Obilgadonet generales con-
solidadas Com'ñta de Gaa 
y Electricidafi de la Ha-
bana 




rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . .* .' 
Bonos Hipotecarlos Cerre-





.Londres,.3 djv, 20 . 19HP0P 
Londres, 60 d|v 19̂ 4 19 p 0 P. 
París, 6 d|v ó% p 0P. 
París, 60 d|r pjOP. 
Alemania, 3 d|y 4% 3% p 0 P. 
Alemania, 60 djr "%p0P 
E. Unidos, 60 djv. . . . 9% 9%p0P. 
Kitados Unidos, 60 d|T. 
España, 8 div. s|. plaza. % %P|0D, 
Descuento papel Comer. 
cial. $ 10 p]0 P. 
AZUCARES 
Aziicar centrifuga <ie guarapo, polar!-
ración 96, en almacén, a precio de em-
barque, a V/z rs. arroba. 
Azñcar de miel, polarización 89, «n al-
macén;^ precios de cmharquQ, a 2% rs.^ 
arroba. 
Señores Coiredoree de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: J. Petterson. 
Habana Abril 13 de 1̂ 14. 
Joaquín Quma Fernán. 
Sínoico Presidenta 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizadonea recibidas por 
HUOS DE FUMAOALLI 
Valorea Abra Cierra 
Amail. Copper. . . . . . „ 75% 
Am. Can Comunes. . . . 28Í4 
Atchlson 96 ^ 
Am. Smeltáng. .' 68^ 
Leliigh Val ley. . . . , H 144̂  
Ud S. ¡Rubber Co. . . , v .• 60 
Canadían Pacific. , . , ^ . 197% 
Chee. & Ohio. . . ^ 4 • n 63 
Consol. Gas. ,, . • , „ , . 130 
St. Paul. . . 99% 
Erie . , . 29 
Interborough Met. Com. . „ 14% 
Mis. Kanoas & Texas. . . 15% 
Missouri Pacific. 24% 
Grt. Ñor. Prefd. . . . . . 124%' 
Caliíornia Petroleum. , , .: 24 
Mexlcan Petroleum. . . 65% 
Northern Pacific ,; 111% 
New York Central. . . y 89% 
Readlng. v .• . 164% 
Union Pacific . 158% 














Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Common, . 
Distlllers Securitle». . 
Chino Copper Co. . , . 
Am. Sugar Reí. Co. . . 
Rock Island Com. . . 
Rock Island Pref. . . , 
United Cigar Store. . , 
lyouisTllle & Nosihvllle. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com. . . . . 
Western Union. . . . 
Westlnghouse Electric, 



















































POR E L 
B a n c o E s p a í i d e l a I s l a d e C í a 
• K :• • 
E8 EL DECANO DE LOS DE LA REPUBUOA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. 8 f 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS T CARTAS DE CSE&ITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAKA. US CASARIAS 
I US BALEAIES^ 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reises sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . * 
. . . . 237 
03 
. . . . . 43 
373 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La do toros, toretes, novillos y ya-
cas, de 26 a 29 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . , 
, . . • 44 
, > • » < 17 
«; ••: •; ». .' 0 
61 
Se detalló la carne a los siguientes 
Drecios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va* 
cas, a 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezâ . 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar • . 
Acciones vendida*: 250,000 
Abril 13, 1914. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 13. 
Entradas del dia 12: 
A Ignacio González, de Vinales, 25 
machos y 33 hembras. 
A Felipe Monteáo, de Colón, 21 ma-
chos. - . • 
A Fernando Gómez, de idem, 2 
machos.. , . 
A Eugenio Várela, de Sancti Spíri-
tus, 200 machos. 
A Rogelio Sosa, de Santa María d*l 
Rosario, 4 hembras. 
Salidas del dia 12: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganadi siguiente: 
Matadero de Luyanó, 60 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 120 machos y 
50 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
Jy, 11 machoa. 
Se vendió en este Matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, de 25 a 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
Vacuno, de 6.1 ¡4 a 6.1 ¡2 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, a 6 centavos. 
A V I S O 
XTEREÜANTE I LOS SJUNDE-
ROS Y GRUDORES OE PUERCOS 
Se realiza una hermosa cría de 
puercos, de raza especial, la mejor 
que se ha importado en el país, color 
Manco, de mucha masa, y refractaria 
a la Pintadilla pasados los seis meses 
de nacidos. 
Hay hermosos ejemplares de berra-
eos (sementales,) que llevados a la 
próxima Exposición de seguro abtif-
nen el primer premio. Dan excelente 
resultado en el cruce oon puercas 
criollas. Hay también puercas ma 
dres, algunas cargadas y crías ya des-
tetadas. Sólo 15 días para la venta. 
Pueden verse en la calzada de Ven-
to, kilómetro 2. finoa de "San Fran-
cisco Javier," y para tratar del pre-
cio en Infanta número 35, Diego Pó-
rez Barañano, de 6 a 9 de la mañana 
y de 3 a 5 de la tarde. 
4499 _ 8-8 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
•V O. A. 
P A S U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus ou«ntu oon CHEQUES podrá r«». 
tifloar oualquler dtforanoia oourrlda oa «1 paax 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
EIDopartemotrtodo Ahorpooabona ol 9% doInteréi 
anual aabro laa oantldados dopoaHadaa onda no». 
ABIERTO LOS SABADOS OS • A • P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
CAPITAL . . . . 




Oentene». . . . . « 
Luisec 
Peer platt, «tpafiola. . 
40 centavor plata l i 
20 centaToc plata id 
10 Idem. ídem, Idom. . 
N . G E L A T S & C o . 
Vendemo» C H E Q U E S D E V I A J E R O S paeaae.* 
en todas partes del mundo 
-y— 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
10 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corre* 
1507 »0-Ab -1 
' E L I R I S " 
Conpañía de Seguros Mutuas contra Incenifio. eslaftlecldi el m de 1855. 
VALOR RESPONSABLE % 60.124.517-03 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que sa reparte 
IDEM DE 1910 „ ,f| „ 
IDEM DE 1911 „ „ „ 






Elfondo Especial de Reserva raoresenta en esfci festia un valor da Si>V397-31 
en propiedades, hlporecas, Bonos de esta Rapablica, Limnas del Ayuntamiento li 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bíneos, 
Por una módica cuota asegura fincas uroanas y esfcablosimientos maroaotils' 
üabana, Marzo 31 de 1911. 
CONSEJERO DIRECTOR, 
S a n t o s G a r c í a M i r a n d a , 
1460 
C O M P A Ü I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL 0E C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A-IOS 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. mw 
cLant, Tomás B. Mederos, Corslno Bí»stl31o y Manuel A. Coroalles. 
Adminl.trador: Manuel L Calvet.-- Secretario Contador: Eduardo Tólles. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, C011̂  pS5 
asuiitos Civiles y Criminales, Empleado* Públicos, para las Aduanas etc. 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el dM>ftcha de las solicitudes. 
144S 
Pasa a Is plana 12 
O&SS&VAOIONES 
Correspondientes al día 13 de Abril de 
1914, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el Diaria de ia Marina. 





Barómetro: A las 4 p. m. TSS'S 
E RflYAL BAMK Of CANADi 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CIJBA PARA EL 
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L . . . . . . . " 180.000,000 ^ 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores aarantlaa para Depósito* 
en Cuentas CorrUntee, y M el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: -mq̂ TíuT»̂  t, 
Habana: Obrapía 33.—Hafcana: Gallano 92, Muralla 52. Monte l i* ___c^^ 
Jesús del Monte— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cieníuegoe.—Cárden^^^ 
füey.—Caibarlén.—Ciego de Avllai.—Quantánamo.—-Matanzas^-Antilla---^^y 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grana*. 
Pinar del Río, Cuba. nhpaots 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, ODr"[0(Ug \m 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin deecuento alguno en 
ntaxas bancaHas de España 6 Islaa Canarias/* 15 Of 
• Ab.-l 
A B R I L 14 D E 1314 DIARIO D E LA MARINA 
PAGINA T S E S 
m i l B i Y ADMIMISRJSIM: ? m Wl MnH. NÜM. 101 
DI C321EDS^ 103 3 
Dirdsclán Telsgráí ica i OJAÜJO-HABANA, 
TSLFFOllOS: REOACC301I A «ODJ AOMlJIlSTítACJOJI] A «201 
Precios de snscripción 
12 M E S E S -
6 M E S E S . 




























E D I T O R I A L E S 
T I E N E N D E R E C H O 
Alsrujios de los comerciantes más 
gravemente perjudicados en sus inte-
reses por la campaña de la Sanidad 
centra la bubónica, han hecho variaa 
consultas para averiguar si tenían de-
recho a reclamar. Se les, ha dicho que 
si La Sanidad, en lucha necesaria 
con las ratas, les ha inutilizado la? mer-
cancías qne guardaban en depósito, les 
ha cerrado sus establecimientos, y aún 
no falta quien proponga que se les 
quemen- La aparición de la bubónica 
puede dar lugar a que se tomen todas 
esas medidas; seguramente, nadie las 
censura; pero la aparición de la bubó-
nica autoriza a la Sanidad a acabar 
con las ratas y no con los papitales del 
comercio. Opinamos de acuerdo con 
los letrados consultados por algunos co-
merciantea. 
Se dirá que la salud del pueblo es la 
suprema ley; que ante la necesidad de 
asegurar la salud del pueblo no signi-
fican nada todas las demás leyes que 
garantizan todos los derechos y no falta 
quien afirme que se puede destruir im-
punemente, sin indemnización ninguna, 
en nombre de la salud del pueblo, la 
propiedad privada. En este caso, 
lo mejor sería suprimir el Código, 
porque todos los atropellos, todos los 
crímenes y todas las infamias, se 
pneden justificar de un modo más 
o menos enrevesado con la salud del 
pueblo, ley suprema. Con este argu-
mento a mano, no habría ladrón cri-
minal que no mereciera un premio, 
porque podría demostrar evidentemen-
te que si mata, mala para robar; qu» 
si roba, roba para comer; que si come, 
come para no contraer la tisis, y que 
si no quiere contraer la tisis, es por no 
contaminar a los que le rodean: es por 
no contagiar al pobre puehlo. Y ha-
hría que alzar estatuas para glorificar 
« 'los ladrones como protectores del pue-
Porque a veces la salud del puehlo lo 
requiere, y si no la salud, su ornato, 
su ensanche, cualquier otra causa, se 
derriban en una calle un gran número 
de edificios. Ocurre que una calle es 
muy estrecha: el sol y el aire no pe-
netran en ella con la libertad precisa 
para asolear y ventilar las habitacio-
nes, y las casas se convierten en un vi-
vero de tuberculosos. El Estado, la 
Sanidad, la autoridad competente tie-
ne un derecho que no se le discute: el 
de obligar a los dueños de los edificios 
condenados a venderlos; y si los dueños 
se resisten, tiene el derecho de la ex-
propiación forzosa. Hasta aquí llega 
lo que le concede a la autoridad la ley 
suprema de la salud del público j pero a 
los dueños de los edificios expropiados 
les concede también y al mismo tiem-
po el derecho de cobrarlos: el derecho 
de impedir que nadie se apodere jor-
que sí, porque la salud pública lo exija, 
de la propiedad privada. En nuestro 
caso, quien tiene la misión de velar por 
la salud pública es la Sanidad, y no 
los comerciantes; qiden debe pagar los 
gastos que su misión origine, es la Sa-
nidad y no los comerciantes. Además, 
a nadie se le puede hacer responsable 
de culpas que no cometió: los comer-
ciantes no tienen la culpa de que la 
Sanidad haya suprimido las brigadas 
de desratización y de que por esa cau-
sa, se haya reproducido la bubónica. 
Y además, dice el Código Civil: 
"Nadie podrá ser privado de su pro-
piedad sino por autoridad competente 
y por causa justificada de utilidad pú-
blica, previa siempre la corresponden-
te indemnización." Y es también doc-
trina del Código que el que por ac-
ción u omisión causa un daño a otro, 
está obligado a repararlo. 
Creemos, pues, que los comerciantes 
a quienes se causó un daño gravísimo 
con motivo de los trabajos realizados 
en su casa por la Secretaría de Sani-
dad, tienen derecho a exigir una repa-
ración justa y completa. 
U N A L I G A M A S 
Dijimos qne no opinábamos lo mis-
mo que los distinguidos miembros de 
la Sociedad Protectora de animales 
acerca de su misión: ellos la conside-
ran necesaria y nosotros inútil, por lo 
menos, mientras haya tanta miseria y 
tanto dolor entre los hombres. Y di-
jimos también que todas las energías 
malgastadas en conducir ante el Juz-
gado a los carretomeros que en un mo-
mento de apuro hostigan a sus caba-
llerías, se debieran encauzar y apro-
vechar de otro modo. 
La pornograría impera; la "ola de 
cieno" se desborda por los teatros, 
por las calles, por las librerías, por los 
periódicos, y llega a los hogares más 
decentes. En otras partes, se consti-
tuyen ligas o asociaciones de personas 
lonradas que se imponen la tarea de 
contener esa ola. Lo -que pudieran ha-
cer los miembros de la Sociedad pro-
tectora de animales, y si ellos no, los 
individuos que amen de veras al país, 
que no quieran asistir a la degenera-
ción de nuestra raza, ni quieran ver 
condenada la República a una corrup-
ción ignominiosa; todos los que ten-
gan hogar que defender, hijos que 
educar, hijas que poner a salvo de la 
irtmoralidad que nos envuelve..-, 10 
que pudieran liacer era formar una 
Üga contra los explotadores del es-
cándalo y contra los que lo producen. 
La desvergirerrza, la desnudez, la rela-
jación y la chocarrería son minas en-
tre nosotros:: los que las explotan ae 
enriquecen y álientan a los demás a 
seguir por su camino. Así aumentan 
Tos teatruchos sicalípticos; así se mul-
tiplican las hetairas que abandonan el 
bnrdel para exponerse a los públicos; 
así veremos muy pronto, si no se pone 
al mal algún remedio, multiplicarse 
también las publicaciones dedicadas a 
la pornografía. 
Tenemos noticias de que la Socie-
dad Protectora de niños de Santiago 
de Cuba ha denunciado a las auto-
ridades una de esas publicaciones. Y 
sin embargo, desde entonces se ven-
den con mayor facilidad y abundan 
más los niños que las pregonan y los 
niños compradores. Es que el mal ya 
echó raíces. Es que le hemos dejado 
mucho tiempo y le hemos concedido 
mucho campo. Es que ya está en el 
ambiente, y es factor importantísimo 
y fatal de la educación del niño. Y es 
que ya es causa de que el niño mate, 
robe, se suicide, y se considere viejo 
a los trece o catorce años. En realidad 
lo es: hay pobres almas de viejos en 
cuerpos jóvenes. Se puede beber la 
vejez a cualquier edad, cuando por 
culpa de todos forma parte de toda 
nuestra vida y persiste en nuestra at-
mósfera. 
Para combatir con éxito la plaga— 
la epidemia moral que padecemos o 
que padece la República, es necesario 
coaligarse: formar asociaciones de 
hombres que "se hagan cargo;" em-
prender una labor intensa, larga, con-
tinua, de purificación y de limpieza; 
atender a la higiene del espíritu, por 
lo menos tanto como atendemos a la 
higiene del cuerpo. Y esto pueden y 
deben hacerlo todas las personas que 
se resistan a vivir entro el fango, y 
esto hay que hacerlo enseguida, si no 
se quiere llegar demasiado tarde. 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
CONSUTVIO AMCJAL 
¡Pudiendo prochicir el doble! ( D e qué producto? 
Pues do lao ooroosao fabricados eti «Ipote nurciM "TU O PICAL" atora, 
y obscura " EXCELStOR ** son las méo saliiwtia «o Mmmnn HvaL 
En competencia ooo las mojoroaémimando, 9htm4mrcm isdaBaa4a 
oro y diplomas do honor, en Lao jraadas Expasioioooa de LONDRES, 
BRUSELAS y MURICK. 
SON U BEBIDA I t t S S U U Y TOftiOL T O U t U I C O M fitFBBttT t i U S COWBAS 
FUNDACION Df 4_A FASfltCAl A*0 1««S. 
I > e v e n t a e n t o d o s l o s K s t a b l e c l m í e n t o s . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Abril, 4. 
Se nos telegrafía de Buenos Aires 
que se ha publicado allí el primer to-
mo de las obras del señor Sáenz Peña, 
Presidente de la Repiiblica Argenti-
na ; tomo en que figura un escrito con 
tra la doctrina de Monroe; y con esta 
publicación ha coincidido la sesión 
anoial de la Academia de Ciencia Polí-
tica y Social en que se ha disertado 
acerca de la famosa Doctrina y en ge-
neral, de las relaciones internaciona-
les de los Estados Unidos. 
En esa sesión, Mr. Corkle, que ha 
sido gobernador de la Virginia del 
Oeste, ha declarado la Doctrina nece-
saria para la paz y la seguridad de 
los Estados Unidos. Y un periodista 
inglés, Mr. A. Maurice Ix>w, ha inten-
tado definir la aíctitud de Europa ante 
la Doctrina; "actitud—ha añadido— 
que sería más fáeil de explicar sd Eu-
ropa supiese lo que, realmente, es la 
Doctrina." 
Mr. Low ha manifestado que toda 
nación que se arroga protección sobre 
otros Estados debe contraer la respon-
sabilidad de procurar que esos peque 
ños Estados cumplan sus "obligacio-
nes internacionales—y lo que vemos— 
ha agregado—'es que las repúblicas 
de Centro América se mofan (sneer) 
de Europa, se ríen de los Estados Uni-
doos y se encenagan (wallow) en la 
anarquía, como resultado de la Doc-
trina de Monroe." 
También ha declarado Mr. Dow que 
Inglaterra no <?odicia ya más territo 
ríos; a lo cual ha contestado el ex-go-
bernador Me. Corkle que "en Europa 
no está muerta el hambre de tierras''; 
y ha proclamado que si no fuera por 
la Doctrina de Monroe las más débiles 
de las repúblicas de Centro América 
no estarían hoy en •control de sus te-
rritorios. 
Do cual es una verdad, y aplicable 
a otras repúblicas de este lado del 
Atlántico. Muy distinto, sería hoy el 
mapa de las Américas sin la tan co 
mentada Doctrina. Do que ella signi-
fica está bien claro, si nos atenemos 
al texto del Mensaje del Presidente 
Monroe: que los Estados Unidos se 
opondrán a toda conquista, o recon-
quista de territorios ameri'canos por 
naciones europeas. 
Pero, después, como según los tele-
gramas, dice el Presidente Saenz Pe 
ña en su escrito, "aquel Mensaje se 
ha hecho tan eláictico, que se le puede 
llamar Mensaje de gutta-percha," Se 
ha sostenido que lo que signifíca era 
que los Estados Unidos se proponían 
apoderarse de todas las Américas; y 
cuando se anexaron una parte dsl 
Norte de Méjico, se calificó la opera-
ción de "Monroismo." Y hace do"? 
días, en la Cámara de Representan 
tes, el Presidente o Speaker de esta, 
Mr. Clark, ha mantenido que la Doc-
trina de Monroe exige que no paguen 
peaje los barcos cabotaje ros america-
nos que pasen el Canal de Panamá. 
El Presidente Sáenz Peña afirma 
que la Doctrina es una causa de la hos 
taüdad hispano-americana hacia los 
Estados Unidos, y que éstos debieran 
renrunciar a ella, con lo que nada per 
derían. Me parece que lo que es cau 
sa de esa hostilidad no es la Doctrina, 
sino lo que se ha llamado el Corolario 
de Roosevelt; eso que Mr. Dow ha 
echado de menos y que, sin embargo, 
existe: la responsabilidad de procurar 
que las repúblicas protegidas por los 
Estados Unidos cumplan sus obliga-
ciones internacionales. Ya ha habido 
ejemplos de esto en Venezuela, en 
Santo Domingo y en Nicaragua. 
El Presidente Roosevelt puso ese 
corolario en un Mensaje enviado al 
Congreso, y éste no protestó contra él 
ni tampoco la opinión pública de este 
país. Mr. Roosevelt decía que los Es 
tados Unidos, para hacer efectiva la 
Doctrina, eliminando motivos o pre 
textos de que pudieran valerse las na-
ciones europeas para ocupar, siquiera 
fuese temporalmente, territorios de 
las repúblicas americanas, ejercerían 
en estas la acción necesaria, que varia-
ría según las circunstancias. 
De aquí lo heciho en Nicaragua, 
donde se ayudó a Estrada contra el 
dictador Zelaya; y en Venezuela, don 
de, primero, se medió leñando las cos-
tas fueron bloqueadas por barcos ale 
miañes, ingleses e italianos para conse-
guir un arreglo entre Castro y los 
acreedores extranjeros, y luego se 
boycotteó a Castro cuando quiso vol-
ver al poder; y en Santo Domingo, 
donde se estableció el modus vivendi 
para el pago de la Deuda extranjera, 
Confiando la administración de las 
aduaJias a empleados americanos. 
Eistas aplicaciones del Corolario 
son, sin duda, causa de hostilidad a los 
Estados Unidos en algunos países his 
paño americanos; pero no de parte de 
la gente que posee, que trabaja y que 
tributa, sino del personal que explota 
la política. El 'Corolario no ha dado 
aún todos los buenos resultados que 
prometía, porque es un instrumento 
que requiere pruebas para su perfec-
cionamiento; pero los dará. Si el go 
bierno de Washington renunciase a 
él. la Doctrina volvería a ser lo que 
ha sido hasta estos últimos años: fo-
mentadora de anarquías y diietaduras. 
Y si renunciase, también, a la Doc 
trina, algo perderían los Estados Uni-
dos—•contra lo que piensa el Presi-
dente argentino—pero aiin perderían 
más los politiedans de las "convulsi-
vas", porque, en lugar de sentir, co 
mo ahora, la presión de esta repúbli-
ca, que es liberal, serían tratados a 
puntapiés por el caporalismo alemán 
o sufrirían la competencia de famé-
licos burócratas franceses e italianos. 
X. Y. Z . 
G r a n A s a m b l e a L i b e r a l 
ASISTIRAN LIEERAIiES DE TOD AS LAS PROVINCIAS.—LA UNIFI-
0ACI0N.-I.AS PROCLAMACI ONES PRESIDENCIALES PREMA 
TURAS 
En el pueblo de Martí, provincia 
del Camagüey, se celebrará el próxi-
mo sábado una gran asamblea liberal, 
convocada por los coroneles Rafael 
IManduley del Río, Rogelio Zayas Ba-
za n y el general Custavo Oaballero, 
para tratar de unificar a los liberales 
de toda la República y protestar con-
tra las postulaciones Presidenciales 
prematuras hechas por organismos 
que no tienen facultades para ello. 
Respondiendo a ese llamamiento 
anoche se reunieron en el Círculo Li-
beral de esta ciudad 'gran número de 
liberales, presididos por el general 
Machado, y acordaron adherirse al 
programa de esa Asamblea y nombrar 
una comisión para que concurra a la 
misma. 
También asistirán a la referida 
Asamblea senadores y representan-
tes y gran número de comisiones de 
Pinar del Río, Matanzas y Santa Cla-
ra. 
En la Asamblea de que nos ocupa-
mos se acordará no hablar de candi-
datos presidenciales por ahora y acep-
tar el que en su día postule la Asam-
blea Nacional del Partido, única que 
puede hacerlo, según los estatutos. 
Notas personales 
Don José de Casas. 
Hemos recibido la visita de nuestro 
compañero en la prensa, director que 
ha sido del "Correo Español" de Mé-
jico, del "Diario Ilustrado" y otras 
publicaciones ,don José de Casas, 
Hállase hoy ocupado en la traduc-
ción de operetas para la compañía de 
Esperanza Iris, de la cual es compe-
tente representante. 
Damos nuestra cordial bienvenida al 
señor de Casas, nuestro distinguido 
aimgo, y le deseamos grata permanen-
cia en esta capital. 
^ i > • ^» 
C Á M A R A J Ü N I C I P A L 
LA SESION DE AYER 
Cerca de la cinco de la tarde comen-
zó ayer la Sesión Municipal. 
Fué presidida por el señor Sánchez 
Quirós, actuando de Secretario el se-
ñor Orta. 
Se aprobó el acta. 
Después propuso el señor Armente-
ros se acordara suspender la sesión 
en señal de duelo por la muerte del Ge-
neral Periquito Pérez, ocurrida en 
Guantánamo, y dirigir un expresivo 
mensaje de condolencia a sus familiares. 
La Cámara por unanimidad, así lo 
acordó, poniéndose de pie los señores 
Concejales. 
La sesión terminó a las cinco. 
O R I N E S T U R B I O S 
y deseos de hacer agua amenudo. es ariso de la naturaleza para que remedie loe ríñones antee de que se presenten complicaciones. SI sus orines tienen se-dimento, nuveclllis. pus ó sancre, y si experimenta aideultad al orinar, tome dósls regulares de 
ANTICALCULINA EBREY 
y loo ríñones recobrarin rigor prontamente; de eM modo atacará Ud. el mal i tiempo. En boticas. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
ce asimila la comida. 
Una cepita de Vino Peptona BAR-
NET vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predtgerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restableíer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 30 centavos. 
Droguería Sarra y Farmacias, 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
Be necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas ias mañanas 
de Magnesia SARRA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. IPT, pequeño 25 cts. 
Droguería Sarba y Farmacias. 
la E • / 
ra 
E L CONCURSO HIPICO, 
Para ej Concurso Hípico que se ce-
lebrará en la Exposición, se hacen 
los preparativos que permitirán pre-
sentar un espectáculo no admirado to-
davía entre nosotros. En este concur-
so habrá pruebas de alta escuela de 
equitación, así como de obstáculos de 
trote todas interesantes por los esfuer-
zos que exijen y de agilidad y de des-
treza. Este Concurso será de carái-
ter nacional, pudiendo tomar parte en 
él los oficiales del Ejército, los alum-
nos de las Academias Militares, y los 
particulares. Se otorgarán a los ven-
cedores valiosos premios. 
La Exposición Canina dará princi-
pio el día 25 del corriente mes, exhi 
hiendo más de 80 ejemplares de dife-
rentes rizas, entre los cuales hay mu-
chos de jran valor. 
LOS JURADOS 
Por Decreto del señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo de 
fecha de ayer, han sido designadas las 
personas que han de componer los dis-
tintos Jurados que han de actuar en la 
Exposición Ganadera y Concurso In" 
temacional de Reproductores. 
GANADO CABALLAR DE TROTE, 
INCLUYENDO LOS PONIES 
Señor Thomas L. Homsby, doctor 
Carlos Fonts; teniente coronel, Eduar-
do Lores; capitán, José Iglesias; doc-
tor Luis Beltrán. 
GANADO CABALLAR DE PASO, 
INCLUYENDO LOS DEL PAIS 
Señor Thomas L. Hornsby, señor 
Alejandro de la Vega, señor Nicolás 
de Cárdenas, Comandante Arturo 
Montes; doctor Miguel Rodríguez Ma-
chado. 
GANADO ASNAL 
Señor Thomas L. Hornsby, doctor 
Ricardo Gómez, señor Francisco Ota-
mendi, señor Pedro Laborde, doctor 
Reynaldo Marqués. 
GANADO VACUNO, PRODUCTOR 
DE LECHE Y DE CREMA 
Señor Thomas L , Homsby, doctor 
Alejandro Castro, doctor Aragón, 
señor Armando Lora, doctor Gabriel 
Casuso. 
GANADO PRODUCTOR DE CAR-
NE Y GANADO CEBU 
Señor Thomas L , Homsby, doctor 
Herminio Valdivieso, señor Francisco 
Negra, señor Fausto Menocal, doctor 
Eduardo Desvernine, 
GANADO DE CERDA 
Señór Thomas L , Hernsby, señor 
Lucio Betancourt, doctor Emilio Lúa' 
ees, señor Rafael Díaz Arrastia, doc-
tor Antonio Bosch, 
GANADO LANAR, 
Señor Thomas L. Homsby, señor 
Dick Lykes, doctor Alejandro García 
Iznaga, señor C, Westorllcmp, señor 
Juan Dorta. 
LAS PRIMERAS COMPRAS 
En la tarde de ayer se verificó la 
primera venta de ganado en la Expo-
sición. El general José Miguel Gómez 
adquirió por la importante suma de 
tres mil pesos moneda americana, tres 
magníficos ejemplares de ganado as-
nal, procedentes de la ganadería de J. 
F, Cook, afamado criador de Ken-
tucky, que ha concurrido a la Exposi* 
ción con algunos ejemplares de gana 
do de las distintas especies. 
Constantemente se ve visitada la 
Exposición por entusiastas sportmen 
que tratan de adquirir ejemplares de 
ganado caballar, de los que existen en 
la Exposición, dadas las buenas cua" 
lidades de la mayoría de ellos, 
LAS FIESTAS 
Hoy quedará confeccionado el pro-
grama los festejos que habrán de 
celebrarse en la Exposición, a cuyo 
efecto visitó al Honorable Presidente 
de la República, la Comisión en pleno 
de la Exposición tratando de este par" 
ticular y de otros más relacionados 
con el Concurso Hípico, 
CONCIERTO 
Esta tarde ofrecerá un concierto al 
público la Banda de Artillería; ade-
más se ejercitarán en la pista, confor-
me se ha hecho los días anteriores, los 
ejemplares más distinguidos de gana-
do caballar que existen en la Esposi-
ción. 
PARA CURAR TODA CLASK DK DO-
L.EN-CIAS EXTERNAS, Q,VE OTROS RE-
MEDIOS NO HAN PODIDO CURAR, em-
pl«»n el ANTISEPTICO CURATIVO de GRO-
VE, un descubrimiento maravilloso, enva-
sado en tubos metálicos, sanitarios, g-aran-
tizado por los drogrulstas. Contra Eczema 
y todas las Afecciones Cutáneas, Ldagraa 
Crónicas, Catarro, Carbunclos. Picaduras, 
Envenenamiento de Tiedra, Dolor de Oídos, 
Pies Adoloridos, Quemaduras. Heridas, etc. 
El Mosto en el Rio Cañas 
En la Secretaría de Agricultura se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
Sierra Morena, abril 11 de 1914. 
Secretario de Agricultura. 
Habana. 
Como propietario de la finca colin-
dante al río Cañas, decuncio a usted 
qae las aguas están infectadas de mos-
tn. ürge que las autoridades tomen 
rr̂ didas. El caso se itpite con fre-
cuencia perjudicando a la ganadería 
y a la salud pública. 
GÜIRA. 
El telegrama precedente ha sido 
trasladado a la Secretaría de Sanidad 
por tratarse de un asunto de la com-
potencia de aquel centro. 
PARA INDiGESTIÓN 
D e l a " G a c e t a " 
DiECRÍEiTOS 
Aceptando la renuncia presentada 
por el señor Henry Piñeyro y Pô y 
del cargo de Agregado a la Legación 
de Cuba en París, Francia. 
—Disponiendo el cambio de desti-
nos entre los señores Fernando Pena 
y Poldo y Rafael Betancourt y Man-
duley, Cancilleres de Primera Clase 
de los Consulados de Cuba en Genova 
y Málaga, respectivamente. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. —• 
De Güines, a Santiago, Pedro Ñolas 
co y María Josefa Valdés Palomino y 
José Florencio Yaldés Acosta. De Hol-
guín, a Edwin P. Ansley y "W. F. 
Winecoff. 
Juzgados municipales.—Del Norte-, 
a Cecilio Más. De Santiago de las Ve» 
gas, a Ignacio Vidal y Corona. 
F e l i z v i a j e 
Después de pasar dos meses en esta 
capital, ha embarcado para Yeracruz, 
el virtuoso reverendo padre Moisés 
Galán, que durante su estancia entre 
nosotros, ha dado repetidas muestras 
de sus caritativos sentimientos, que le 
han valido las bendiciones de cuantos 
desheredados de la fortuna han implo-
rado su protección o su dádiva. Poco 
ha sido el tiempo que ha permanecido 
entre nosotros el padre Galán, pero mu-
chas son las personas que le guarda-
rán gratitud eterna: es un fiel intér-
prete de la Santa Doctrina del Mártir 
del Gólgota. 
De plácemes pueden estar los feli-
greses de Méjico con mi nuevo hués-
ped, que como todos los que practican 
la Religión de Cristo, se haecn amar 
por donde pasan. 
Le deseamos tantas felicidades, co* 
mo por sus virtudes es merecedor. 
l a v e d a d c u b í a j a i b a -
El Alcalde ha dictado el bando si-
guiente : 
"General Fernando Freyre de An-
drade y Velázquez, Alcalde Municipal 
de este término. 
Bando.—Veda de la pesca de la bi* 
jaiba. 
Hago saber: Que con arreglo al Dr' 
creto Presidencial número 355 de fe-
cha lo. de Abril de 1913. se ha dictada 
una circular a los señores Alcaldes 
Municipales de la provincia por la Se 
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo a fin de que no se [permita i« 
pesca, venta y acarreo de biajaiba, en 
toda la Nación, a partir del 20 de 
abril hasta el 20 de Mayo del corrien-> 
te año. 
Y en ta Ivirtud por el presente qno-
da terminantemente prohibido en esta 
término municipal, dedicarse a la pea 
ca y acarreo de la biajaiba en el pe», 
ríodo de tiempo antes mencionado. 
Los contraventores que por igno-
rancia u otra causa quebrantaren esta 
disposición incurrirán en las fpenalida< 
des consiguientes. 
Lo que se hace público por este me-
dio para general conocimiento. 
Femando Freyre, Alcalde Municipal.'* 
DOCTOR CALVEZ 0DILLEM 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SE. 
MINALES. — ESTERILIDAD. VS. 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultan de 11 a 1 j oe 4 a flv 
49 HABANA 48. 
Especial para los pobres de 5*4 a í 
1487 Ab-l 
T O N I C O 
RECONSTITUYENTE 
DIGESTIVO 
Da u n sabor* e x q u i s i t o 
Prescrito desde muchos años por al Cuerpo Médico en las 
Enfermedades dei ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a los OEBILITADOS 
y los GONVALECIENTES 
Solo «i VINO SAINT-RAPHAEL««lí«tl-.n — «a «I goll.U «1 9eio d«l« Unión d1l"F¿£í?.í,9,'a 
firma Salnt-lUphaW en rojeen 1. marc de «w!' 
C'duVIH t̂ MPHMEL,. Vdence (Drtme) Francia 
OE VttlTA EN TO0A8 BUENAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS. 
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L A P R E N S A 
La proolamación de la candidatura 
.presidencial del doctor Zayafi ¿ha sido 
\m triunfo o una derrota para él ? Deci-
mos para él, porque el país ya apenas 
asiste a esas funciones en que el argu-
mento siempre es el mismo; el fantasma 
de la unión liberal y en que el protago-
nista cuando no es el general Gómez, ea 
doctor Zayas. 
¿Ha sido un fracaso o una victoria 
para el doctor Zayas la fiesta matancera 
de la proclamación 1 
L a Opinión exhibe en su primera 
página el retrato más grande y mejor 
3b?l doctor Zayas, el mismo retrato que 
exhibió E l Trixuifo en son de triun-
fo el día siguiente de la última jornada 
«Jectoral. . 
Lanza además L a Opimón todos 
feus mayores y más lucidos epígrafes. 
Y canta: 
" E L GRAN ACONTECIMIENTO 
NACIONAL DE AYER. —MATAN 
ZAS FESTEJA SOLEMNEMENTE 
AL APOSTOL DE LA DEMOCRA-
CIA.—EL ALMA DE CUBA VIBRA 
AL UNISONO EN LA PROVINCIA 
MATANCERA—EL PARTIDO LI-
BERAL DE PIE, VA A LA REVAN-
CHA HONROSA.—ZAYAS VA, LO 
EXIJE EL HONOR." 
Tememos que el acontecimiento se es-
jcape por los epígrafes. 
• Son demasiado grandes. 
No son menores los que emplea E l 
iDia., 
Solamente que si los de L a Opt-
Hwn suenan a repique de gloria los 
del vocero conservador tocan a muerto 
para los zayistas. 
• " E l fracaso que tuvieron en Matam-
bas, les puso fuera de quicio.-—Don Al-
fredo abandonado por los liberales de 
aquoüa capital pierde su último ba-
luarte." 
Lo de L a Opinión nos parecía de-
inasiádo solemne, demasiado épico. 
hó de E l Día es excesivamente malé-
volo y bilioso. 
Y esa bilis de E l Día nos hace sospe-
char que no fué una bagatela la procla-
mación matancera en pro del doctor Za-
yas. 
elusivamente a los torpes manejos de 
los ambiciosos que intentan cada uno 
por su lado monopolizar "las fuerzas y 
las voluntades de esa poderosa agrupa-
ción un día, y hoy sombra de lo que 
fué, y es lo más triste que los liberales 
de siempre, lo que pueden llamarse así 
porque lo fueron toda la vida compren 
den la situación, pero no hacen nada 
por contrarrestarla y dejándose llevar 
por la corriente militan con la indife 
rencia y el fatalismo de los cansados 
de luchar cada uno en un grupo distin 
to que no persigue el triunfo de loa 
ideales del partido, sino la satisfacción 
de las ambiciones del cacique alrede-
dor del que se agitan otros intereses, 
otras ambiciones de menor cuantía pe 
ro que se exteriorizan con la misma pa-
sión y los mismos enconos que aquellas 
otras. 
"¡Pobre partido liberal, lo. que has 
venido a ser I'* 
La túnica era vistosa,, era rica. ' 
La despedazaron • para- repartírsela 
entre todos. 
Y en los girones de la túnica acaba-
rán por enterrar al Partido'Liberal. 
A propósito de las iiltimas medidas 
dictadas por la Sanidad conn'a la pes-
te bubónica, se nos pregunta si el Es-
tado no ha de indemnizar los perjui-
cios que eJ desalojo de los almacenes, 
de las tiendas y de los edificios-repor-
ta a los comerciantes, propietarios y 
vecinos. 
Muy oportunamente trata esta cues-
tión el Heraldo de Cuba. 
Dice el colega: 
Siquiera L a Lucha ni quita ni pone 
importancia al acto político de los za-
¡yisfcas matanceros. 
Se limita a lamentar las ruinas del 
[Partido Liberal por la exuberancia de 
pandidaturas. 
• Por cierto que incluye entre éstas la 
fle no sabemos qué oriental, defendido 
por Eugenio Lacost, famoso desde la 
rebelión racista, quien organiza un nue-
vo partido "con los restos de aquel 
ptro, (son palabras de I,a Lucha) que 
murió a manos de Monteagudo y Men-
idieta." (¿El Partido Independiente 
fíe Color?) 
L a Lucha deplora sinceramente to-
Ho este afán de sus correligionarios 
[(hay .que recordar que el colega es li-
peral) en destrozarse a sí mismos. 
Y dice: 
''Los liberales están locos, no cabe du-
í3a. Y es tal la descomposición que acu-
Ban, y tan grande el relajamiento de 
los lazos que antes los unían frente al 
¡adversario común, que bien podría de-
pirse de modo terminante, que en la ac-
¡tualidad no existe el partido liberal, 
jque está deshecho, que está muerto, que 
jsolo alienta en grupos a quienes seña-
lan las más diversas opiniones y los 
ínás encontrados intereses. 
• "Claro que esa desgracia se debe ex 
LA MUJER ASEADA 
Comete el error d-? creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Comete un error Ja mujer aseada en creer ftue puede desembarazarse de la caspa con eolo lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-se la cabeza todos los días y con todo tener caspa toda la vida y perder el cabello. El ¡tínico medio conocido de curar la caspa es matar el grermen que la produce, pero no hay preparación para el cabello que lo hâ a eon excepción del Herpiclde Newbro. Una êz que el Herpicide ha matado el germen. «1 cabello sanea y vuelve é, crecer sin em-barazo. 
"Destruid 1» causa y elimináis el efecto." Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-dese en todas las farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en moneda ftmerlcana. 
"La. Reunión." E. Sarrá.—Manuel John-son. Obispo 53 y 56.—Agentes especiales. 
r i Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, de 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o . 
Te¡éfODoB-07Y7fl29.-Harianao 
13-11 Ma. 
"Varias han sido las medidas de de-
fensa y ataque tomadas hasta el pre--
senté; mas ellas no parecen asegiirar 
el éxito que deban apateccr; y ya pien-
sa en recurrir a recursos extremos, ta-
les como destruir la manzana de edi-
ficios donde se logre localizar el mal. 
"Ello, dicho de una manera ligera, 
sin explicación, ni fundamento de de-
rechos, sembraría alarma en los señorea 
comerciantes que pudieran aparecer 
perjudicados de efectuarse la destruc-
ción, y por eso debemos poner especia1, 
empeño en llevar a su conocimiento que 
en cualquier caso, cuando la utilidad-
pública lo requiera, viene, sí, la ex-
propiación, pero trayendo aparejadas 
sus correspondientes indemnizaciones.'' 
Estamos de compíeto acuerdo con el 
colega. 
No queremos discutir ni los fallos 
ni las medidas de la Sanidad. 
Lo positivo es que el comercio y la 
propiedad, cuyos intereses son sagra-
dos en todas partes, sufren muy serios 
y cuantiosos perjuicios. Tan serios 
que según afirma un colega, algunos 
comerciantes se han visto obligados a 
suspender los gastos de manutención 
a los dependientes. 
No protesta el comercio de las ór-
denes de la Sanidad. No se rebela con-
tra ellas de ningún modo. 
Pero es justo que el acatamiento no 
lleve aparejado consigo el daño irreme-
diable y mortal a sus intereses. 
A pesar de la calma y serenidad im-
perturbables del doctor Zayas, párete 
que algunos de sus oradores se entu-
siasmaron demasiado en sus discursos 
en pro de su proclamación. 
No se contentaron con demostrar el 
ardor de su cariño al doctor Zayas. 
Tuvieron tambión sus fuegos contra loe 
liberales de distinta comunión y con-
tra el gobiémo. 
Y dice Lia Discusión: 
"Algunos de los discursos pronuncia-
dos en la gentil Yucayo tenían el tono 
de arengas incendiarias, o, cuando me-
nos, de amenazas fulminantes, sólo ex-
plicables eñ pleno período eleetóml y 
cuando quienes de tal modo se en* 
frentan con la opinión pueden presen* 
tarse como víctimas de grandes atro-
pellos o inicua persecución. 
"¿Dónde están los atropellos reaíliza-
dos por otros núcleos liberales contra 
el doctor Zayas y sus amigos? Hasta 
ahora, que sepamos, todo se reduce, 
dentro del campo liberal, a esa pugna 
de tendencias y aspiraciones en el se-
no del liberalismo, que el páís se ha 
acostumbrado a contemplar como coeai 
inevita-ble. 
"Y no resultará favorable al propio 
zayismo tan torpe conducta, porque 
iniciada la'campaña dentro del Parti-
do con ese diapasón, mañana le falta-
rí fuerza al zayismo para quejarse, si 
los otros elementos liberales—a quie-
nes siempre ha distinguido mayor aco-
metividad— respondiesen violentamen. 
te a las- violencias iniciadas por los 
oradores de Matanzas." 
Admiramos la magnanimidad con 
que L a Dfecustón interviene conciliado-
ra mentfi entre los libérales de Zayâ  
y ios liberales de José Miguel. Ese ea 
un papel sipmpre airoso y siempre lau-' 
dable. 
Además, ¡cualquiera averigua .en ê  
te desbarajusto político a qué lado sé 
ha de inclinar la balanza política! 
Entretanto ¿por qué Txi. Discusión 
no ha de estar a bien lo mismo oon 
unos liberales que con "otros? 
UN A T A Q U E 
• Al darle un ataque que padece, en 
Salud y Bplascoain,. se causó una. heri-
da leve en la región frontal. Pedro Al-
mansa VaJdés, de Carmen 56. 
Fué asistido en el segundo Centro 
de Sororros. 
B a t u r r i l l o 
Muchas gracias a Aurelio Morales, 
maestro de Consolación, por este ejem-
plar de su correcta conferencia "Me-
todología del lenguaje" pronunciada 
en una asamblea pedagógica de aquella 
hermosa villa 
Muchas gradas a Jesús Tabeada y a 
Marcelino San de, por sus frases de ad-
hesión y afecto. 
Y a "Un Camagüeyano'' que viene 
en apoyo de mi labor de este» pasados 
días recordándome que Desiderio Nes-
nier, canónigo de la Catedral de Orien-
te, fué comandante del ejército liber-
tador, y muy canónigo a la vez. A su 
entierro concurrieron católicos y vete-
ranos, y en nombre de la Patria se le 
rindieron honores militares. 
Y bien: los ejércitos del mundo i no 
tienen capellanes, y no siguen a los 
ejércitos Hermanas de la Caridad; y 
no es a la patria a quien sirven los 
ejércitos con sus capellanes y su Cruz 
Roja? j Cómo se dice que no tienen pa-
tria ni aman a la patria los que dicen 
misas de campaña? 
Señor José Llamosas: he visto con 
honda complacencia que el Centro Eús-
karo, y la por mí muy querkla " Aso-
ciación Vasco-Navarra de Beneficen-
cia," obedientes a la tradición, acorda-
rán también este año celebrar su fiesta 
patriótica y fraternal. 
Un almuerzo vascongado ya se sabe 
lo es: alegría, decencia, confraternidad, 
honesto placer, rica franca y abrazos 
honrados. Ni escándalos ni riña; ni 
exclusivismo, ni soberbias; recuerdos 
para la patria ausente y amores hidal-
gos para la tierra en que se efectúa 
Chistulari y zortzicos; danzones y ha-
baneras; la historia de Vascoriu y el 
porvenir de Cuba republicana, vivas 
en las mentes y vivas en los corazones, 
explayándose en regocijos. Entre los 
viejos fueros y las nuevas democracias, 
las diferencias son de mera forma, efec-
to de los tiempos. Los hijos y los nie-
tos de los vascos tenemos mucho orgullo 
recordando que nacimos de tales tron-
cos. El mamoncillo de la Tropical, re-
cordando a los comensales del día 12 
el Gemicaco,arbola, el culto a las trâ  
diciones de la raza habrá visto revivir 
y agitarse en centenares de seres, de 
Euskeria y de Cuba. 
Tengo un aplauso fervoroso, prolon-
gado, para Juan R. Xiqués por su pro-
yecto de ley destinando el millón de pe-
sos pedido para un Capitolio innece-
sario, a obras de cultura, a necesidades 
evidentes de un pueblo ignorante. No 
estamos tan ricos, ni somos tan pode-
rosos, que podamos darnos el pisto de 
tener capitolios,, habiendo escuelas sin 
pupitres y millares de niños sin es-
cuelas. 
Lo que ptópone Xiqués no puede ser 
más hermoso: la Escuela Normal, para 
que el favoritismo no siga habilitafado 
a ineptos; una Escuela Nueva, del cor-
te de las novísimas de Lietz, en Alema-
nia; edificios ad hoc para las aulas gra-
tuitas; lo que conduce a la cultura. Id 
que necesita un pueblo que la ignoran-
cia enerva y el patrioterismo explota. 
Y lo que dice Xiqués: mientras no 
se suprima la Lotería, el vicio pague 
los gastos de la virtud; cójase de la Lo-
tería para educar al pueblo, que la Lo-
tería y la política tienen envilecido. 
Acuso recibo de un interesante folle-
to Homenaje a don Rafael Atamira 
con motivo de su renuncia del*puesto 
de Director general de primera ense-
ñanza '' 
La señorita Fuentes, y escritores de 
tanto renombre, como Zozaya, Morato, 
Buylla, Zulueta, Alciibilla, Hoyos, Ri-
bera Costal, S. Ocaño—un núcleo ad-
mirable de intelectualidad española— 
hacen al sabio la debida justicia. Y en 
frases sentidas se adhieren a las mani-
festaciones de afecto de sus amigos, 
asociaciones de maestros, catedráticos 
ilustres y una inmensidad de estudian-
tes entusiastas. 
Altamira es gloria de la España nue-
va- dirija o no la enseñanza primaria, 
la cultura nacional le es deudora de 
incalculables beneficios. Yo que he te-
nido el gusto de leerle mucho y tratarle 
de cerca, tendré siempre para él admi-
raciones y cariños, siempre frescos y 
sentidos. 
Entre las bondadosas felicitaciones 
que he recibido por mi protesta contra 
el crimen de lesa-humanidad que se co 
mete, permitiendo que niños y niñas 
estén al servicio de meretrices, en con-
tacto con ellas, perdiendo prematura-
mente su inocencia y'contrayendo tal 
vez dolencias sucias del cuerpo, hay 
una del señor J. Martínez, de Pinar del 
Río, que recojo complacido por sus tér-
minos alentadores, y porque de ella se 
desprende que también en mi provin 
cia, que también fuera de la urbe co 
rrompida, el vergonzoso espectáculo se 
produce. 
Quiere mi felicitante que en letras 
grande* y con frases crudas/ siga se-
ñalando ese horrible mal a las ooncien 
cias de legisladores y gobernantes; 5 
tal vez ni escribiendo en mármoles la 
proteste, determinaría una acción efi 
caz de los poderes públicos. Estas co-
sas no interesan mucho, sino a nos-
otros los soñadores en el porvenir de 
otras generaciones. Y es lo que digo 
muchas veces a los obstinados en crear 
aquí problemas de religión y de obre-
rismo: ved ahí asuntos graves, trascen 
dentales, de patriotismo y de honor 00 
lectivo: resolvedlos antes, que urgen. 
Joaquín N. ARAMBÜBU. 
E v i t a d O p e r a c i o n e s 
i I Las mujeres no debían someterse 
á operaciones quirúrgicas sin antes 
probar lo suficiente el Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham. 
Considerad qui casi toda operación que 
se practica á las mujeres en los hos-
pitales ha sido hecha necesaria por 
descuidos de ciertos síntomas como 
irregularidades y desvíos. Es muy 
cierto que los males propios del sexo 
pueden llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muchas señoras han sido curadas por 
El Compuesto Vegetal de la 
Sra. Lydia E. Pinkliam 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cíenfuegos, Cuba.—"Por muchos años he estado enferma ; tenía un 
tumor, caída de la matriz, hemorragias y el corazón casi no latía. Era 
mi creencia no encontrar salvación para mí. Entonces vi uno de los lib-
ritos de la Sra. Pinkham y me decidí á hacerle una consulta. Seguí sus 
direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham me 
sentaron maravillosamente. Al presente encuéntrome en perfecta salud, 
y mi enfermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo 
reunir palabras para concertar á Ud. mi agradecimiento por el socorro qup 
me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valiosos." 
—Concepción Prieto, Vda. de Abreu, Gienfuegoŝ  Cuba. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
Si está Ud. sofriendo alguna de estas enfermedades y 
desea un consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia 
E . Pinkham Medicine Co., Lymi, Mass., E . U. de A. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una señora y considerada 
estrictamente confidencial. 
B * A 
F A H N E S M 
Establecida lé27. 
FIRME HASTA HOY V SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
| B. A. FAHNESTOCK CO. 
PHtsburgti, Pa. E. U. de A. 
Wo venta en todas las drogtMiIfttj 
y farmacias. 
Nutrir es Engordar 
8u falta de apetito acusa mala nu-
trición. Malta-Lupulo SARRA des-
pierta su apetito doímido y engorda 
seguramente. No alcohólica. 
Droguería Sarra y' Farmacias exclu-
givamente. 
Botella 15 centavos. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
PARA OtTRAR VS RESKRIAUO KW US 
DIA, túrnese LAXATIVO BROMÓ QUINI-
na. El boticario ¿«volverá el dlnéro ál no 
le cura. La Arma de E. W. BROVB »• baU* 
en cada cajlta-
D E L A R U R A L 
DETENIDOS.' 
La noche del 10 del actual, fué asal-
tada la bodega que en barrio "Duma" 
ñuego" Oriente, posee el señor Eme-
terio Ortiz, por dos individuos quie-
nes a mano armada le exigieron dine-
ro. 
Más tarde fueron detenidos José 
Jorge Machado y Agustín Martínez 
Tamayo, quienes fueron reconocidos 
por Órtiz como autores del hecho. 
Machado, presenta varias heridas de 
machete. 
HERIDO EN REYERTA 
En el poblado de Manicaragua, ri-
ñeron Eduardo Rodríguez y Leonardo 
Muñoz, haciéndose varios disparos dé 
revólver, de los cuales resultó grave-
mente nerido en el pecho, el primero 
de los contendientes. 
También resultó herido, leve, dé un 
tiro en la articulación de una Cadera 
un tal Ventura Placeres, que prome-
diaba en la reyerta. 
El autor de las heridas fué detenido 
y puesto^ disposición del Juez corres-
pondiente, por los soldados de la fuer-
za destacada en aquel puesto, Amado 
Castellanos y Demófilo Bravo. 
DOCUMENTOS SUSTRAIDOS 
En lá noche del 10 del actual, fué 
violentado el candado de la oficina de 
Correos del poblado dé Florida, de la 
cual fueron sustraídos varios docu-
mentos, los cuales fuérón encontrados 
más tarde por fuerzas de la rural y 
policía Municipal. 
Correo de España 
MARZO 
L a c a r t a d e B u r g u e t e 
ATAQUES AL CONDE DE LA MOR-
TERA 
Hace pocos días hemos pu'blicado 
en estas columnas la conferencia pro-
nunciada por don Gabriel Maura en 
el Círculo uVIaurista de (Madrid. 
¡La conferencia de nuestro ilustre 
corresponsal levantó gran revuelo y 
fué por algún tiempo la comidilla del 
día en España. 
El general Burguete créyó que en 
las palabras pronunciadas por el Con-
de la Mortera figuraban algunos con-
ceptos ofensivos para los oficiales 
que lucflian en Marruecos y le contes-
tó en una carta, que fué publicada por I mínima 22'0; Santiago, del momento 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACÍOMAI 
13 Abril 1914. 
, Observaciones a las 8 a. m ^ del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.73 j Habana. 762.06; Ma. 
tanzas, 762.11: Isabela, 761.39; Cama-
güey, 763.00;- Songo, 762.00; Santiago. 
762.55. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23'8, 




mínima mentó 24'2, máxima 
22'0: Matanzas, del momento 25'0, 
teáxima 317, mínima 21'4; Isabela', 
del momento, 25'5, ( máxima 29'5, mí-
nima 23'5; Camagüey, del momento 
26 ;0, máxima 32:8, mínima 23'4; Son-
go, del momento 27'0, máxima 31'0, 
PASTA 
PECTORAL 
D r . A N D R E ü 
I 
El alhri» et Un inmediat» 
que la TOS del resfriado 
sa cura oaéf tíempre 
al eanelulr la prí 
mera paja 
En llt FARMACIAS 
la f<Graceta de Melilla" y recogida 
en los diarios maídrileños "El Mun-
do" y ^Heraldo de Madrid." Supo-
nemos que los restantes diarios no. la 
han reproduícido por la forma violen-
ta en que la citada carta está redac-
tada. 
Xosotros la publicamos a continua-
ción como eomplemenító a nuestra in-
formación, iniciada con la conferen-
cia de don Gabriel Maura, y como no-
ta también de imparcialidad en el 
asunto. 
'Dice así la carta del general Bur-
guete j 
"AI Conde de la Mortera.—.Habla 
un soldado." 
No; no es posible permanecer ca-
llados en̂ estos instantes supremos pa-
ra la nación, cuando, como un eco re-
sonante do la visita del general Lyau-
tey, la indiscreción desata la lengua 
del Conde de la Mortera con insi-
dias" que alcanzan a las altas insti-
tuciones y al Ejército. 
iPor lo que al Eijército «e refiere— 
ya que lo demás está tan aito que no 
necesita de esta índole de defensa-
no puedo dejar pasar en silencio esta 
desaforada bellaquería insidiosa: 
^ "'Pues bien; apenas se nombró jali-
^fa, ya no bubo en la zona Norte de 
JMarruecos sino ruidols de espadas y 
^de sa'bles, y no se oyó hablar de, p¿-
^cifieación ni de reformas, sino de as-
ĉensos y de recompensas, de posi-
' cienes avanzadas, de muertos y he-
ridos. (Grandes aplausos.)" ''La 
Tribuna" de 21 de Marzo, llegada 
¡boy. 
No, señor Conde con suerte y con-
forte dé la Mortera; a pesar de vues-
tra vida libresca fácil de sabio y de 
polítieo precoz, carecéis de actiyidad 
cerebral suficiente y de prestigio mo-
ral bastante en vuestra vida, exenta 
de ¡Mía, para juzgar la magnitud del 
heroico sacrificio de nuestra oficiali-
dad resignada, que no fué a la gue-
rra movida del deleznable y mezqui-
no impulso del interés, como se pue-
de ir a una boda. 
'Vuestro buen padre sabe pí>r qué 
llevo de sopetón al Ejército a la 
guerra dé Méliila, y vu^f ro buen sue-
gro, el dueño de la Empresa de los 
vapores de Herrera, podría decir tam-
3™| • JWfc»* Por qué se llevó en 
tan malas condiciones al Ejército pa-
râ pelear en la guerra de Oiba 
A uno de estos soldados del Eiér-
cíto, que llevan y traen unos y otros 
• la guerra y a la paz, re»ignadamen-
J M J le puede pedir todo, menos que 
dejen sm la debida réplica vilezas 
insidias, cuando por lazos de paren-
tesoo os toca, m̂ s que a nadie, callar. 
General Burguete. " 
A * J r í W o ' " de Madrid, que es d* 
donde hemos tomado la anterior car-
ta, añade por su cuenta: 
"En vista dál revuelo producido 
gor el suelto publicado por el general 
•Hurguete, ¡hemos procurado entrevis-
tamos con don Oabriel Maura, quien 
nos ba rogado le dispensemos, pues 
esta muy ocupado preparando ttbá 
conferencia que pronunciará el lunes 
267, máxima 30'0, mínima 25*0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar, N"E. flojo. Habana, calma; 
Malanzas, id: Isabela, SE. flojo; Ca* 
raagiiey, V. id'; Songo, calma: Santia-
go, NE. flojo. 
Lluvia en milímetros: 
Habana. 0'6; Matanzas, lloviznas; 
Isabela, 2.0; Camagüey, 84.0; Songo, 
0.5. 
Estado del cielo: 
Pinar, Isabela y Songo, parte cu-
bierto; Habana y Camagüey. cubierto; 
'Matanzas y Santiágo, despejado. 
• Ayer llovió en Consolación del Ñor* 
te. Cárdenas, Limonar, Martí, Matan-
zas, Santo Domingo, Jicoíea, Esperan-
za, Isabela, Palmira, Guaracabulla, 
Santa Clara, Majagua, San Jerónimo, 
Florida, Ciego de Avila, Contramaea. 
tre, Camagüey. Victoria de las Tunas, 
San Agustín, Cauto, Río Cauto. Media 
Luna. Omaja, Felton, Sagua de Táña-
me, Guantánamo, Cristo, Tiguabos, 
Jamaica, La Maya y Biran. 
N E c F o L O G í A 
Han fallecido: 
En Gibara, Ma-rtín Tellería y Oas-
tillo, y en Cárdenas doña Ja viera 
Zorrilla. 
8é 
l i e t e de Bambó 
Hechos a su orden. Kimonas 
de Seda, Cortinas, Juguetes 
efectos de fantasía. 
' E L S O L N A C I E N T E ' 
O'Reilly 80. — Teléfina A.8780. 
Alt. 155 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANQRE, 
| Productos verdaderos fácilmente toleraao»| por el estómago y los lnt«atíno». 
CxIJins» Iti firma dtl 
I CrGIBERT yda OOUTIQNY, hrt*<*'-**-
Prescritos por los pnmeros médicos. 
MSCONFIESC es las imitación*» ̂  
_*Poi»wt>hk, MngO!»«-[.tryiTT». r-tm^ Coolra el agotamleoto 
luce ^ E l estreñimiento prod  1».̂  
f quecas, bOlco. dlípepíU, ertídoi 
I ;£Tioso' Impon. W | 
i Pfldora» del Dr. Ayer dan alivio 5 
MpldoyiegoTo. "¿ 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase do fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad-
En una palabra para reponer inm»" 
diatamente las fueras tome una copi' 
ta de la deliciosa crema-cacao coto* 
puesta o sea Vino Quina- Cacao SA-
RRA. 
Vna vez conocida, amiga para sieinr 
pre. 
Droguería Sabba y. Farmacia*-
A B R I I 14 D I Í Ü K D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Q N C O 
Uno de los aspectos más interesantes 
¿e la Exposición de Ganado, es el pe-
rruno : es decir, será el perruno a par-
tir del día 25, día señalado para ex-
poner perros a la ''bendita pública," 
aue dice un aspirante a una senaduría 
que lleva ocho años aspirando como el 
doctor Zayas, los perros de casta cuyos 
dueños (|uieran optar, para aquellos, a 
un premio. 
La vanidad, muy natural en quien 
posee una joya canina y quiere, por lo 
tanto, que se sepa "urbi et orbe" que 
la tiene, en el present caso se ve du-
ramente combatida por otro sentimien-
to, muy humano: el cariño. 
Yo no me había percatado de ello, 
entre otras cosas porque no tengo pe-
rro desde que por culpa de una perra 
que se coló en «li casa, y nos robó el 
corazón a todos con sus zslamerías, pa-
sé ratos tan amargos que ¡ay! me vi 
obligado a llevar el animalito a los "fo-
sos municipales," que no tienen nada 
de foso y que son la fosa común de los 
canes sm hogar. 
Pero ayer: ¡ ah!. . . ayer he visto la 
lucha de los sentimientos, ruda .impla-
cable, en casa de la señora de Ajiverde, 
que 68 tan vanidosa como tierna. 
De lo primero de pruebas palpables 
no asistiendo al teatro más que cuan-
do hay alguna solemnidad de esas que 
llevan aparejada una extensa lista de 
nombres en las crónicas sociales de los 
diarios. De lo segundo, o sea del cari-
ño, tiene dadas pruebas también, con-
frayfendo nupcias tres veces; porque 
va . s sabido que galán que se acerque 
j. la señora de Ajiverde y suspire a 
tiempo des o tres veces, es acogido con 
cariño y correspondido. 
Pues bueno: la señora tiene un pe-
rro que ella dice que es de casta ho-
landesa y, en efecto, tiene por el as-
peeto, que es el de una bola de sebo, fa-
cha de queso de Holanda, que es hoy 
por hoy cansa de los mayores disgus-
tos, 
Porque es lo que ella dice : 
—Mejor ocasión que la que la Expo-
sición me brinda, para hacer rabiar a 
las de Melado, que son lan envidiosas 
que no pueden serlo más, y que dicen 
que mi perro no es de casta fina, no 
podía soñarla toda vez que e«toy eier-
ta de que "expongo" el perro y se lle-
va una medalla de oro y un diploma 
de honor, y de perro "fuera de con-
curso" para otras Exposicionees. Pe" 
ro al nnsm otiempo ¿cómo separarme 
del más dulce compañero de mi vida 
desde que estoy en receso conyugal 
por tercera vez? ¿Cómo acostumbrar-
me a la idea de que el pobre duerma en 
su jaula, solo, sin los prolijos cuida-
dos que requiere, y sin la galíeti'a mo-
jada en leche condensada qu*1 !e doy 
todas las noches antes de acostarlot ¿Y 
la comida'; ¿He de consentir que coma 
lo que le quieran dar, o he de imponer-
me la obligación de ir todos los días a 
la Exposición a llevarle personalmente 
la comidu, hecha en casa ? 
E l conflicto, como se ve, es terrible. 
Y la señora Avijerde se halla entre la 
espada, que es la vanidad que siempre 
le ha amargado la existencia, y la pa' 
red, que es esa sensibilidad extremada 
de que está llena por dentro, y que 
hace que sienta cariño inmensa por 
todo lo que la rodea y la demuestre al-
gún interés. Y el perro se lo denmes 
tra tan grande, que una vez que la se-
ñora tuvo un ataque de flato circular 
agudo que la impidió tomar alimento 
durante una semana, aquel tampoco 
quiso comer nada y se pasó tos .siete 
días acostado a los pies dé la enterma, 
fija la mirada en ella, como diciendo' 
la: . ' 
—¡ A ver si te curas pronto y si co-
memos algo! 
Comprendo el estado de ánimo de la 
de Ajiverde; y si se decide y lleva el 
perro a la Exposición y si le dan im 
primer premio, soy capaz de publicar 
el retrato del holandés. . . 
¡Lástima que la buena señora esté 
ya un tanto deteriorada! Pero, en fin, 
la gratitud de una dama bien merece 
un sacrificio desinteresado. 
E N R I Q U E OOLL. 
EL INCENDIO DE 
"LA EPOPEYA" 
ASEGURADA. — T R E S D E T E N I -
DOS.—MUERTE E X UN B A I L E . 
'LE.—HOMICIDA D E T E N I D O . 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, 13. 
La fábrica de cigarros " L a Bpope-
va de Oriente" y los edificios des-
truidos por el incendio de ayer, esta-
ban «segurados en nueve mil pesos. 
Han sido detenidas tres personas 
con motivo del siniestro. 
En un baile que se celebraba en el 
poblado de 'Ramón de las Yagnas, el 
joven Venancio Ribeaur Kindelán 
dio muerte de una puñalada a Fran-
cisco Ribeaur. 
El homicida ha sido detenido en 
esta ciudad. 
E L CORRESPONSAL. 
ENSUEÑO D l DAMAS Y 
DELEITE DE CABALLEROS 
Es tener un Cutis fresco, suave y 
sano que acuse juventud y felicidad. 
Lociox Nevada SARRÁ, ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des= 
pues de afeitarse en los Caballeros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
Los veteranos y el 
Ayuntamiento de Yateras 
NO S E OPONEN A L A CONSTITU 
OTON D E L N U E V O MUNICIPO. 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, ha recibido el -tele- i 
grama siguiente: 
"Jamaica 11 abril 1914. 
General Emilio Núñez. 
Habana. • i 
No es cierto que los veteranos ha [ 
yan tomado acuerdo contra la cons- 1 
titución del Ayuntamiento de Yate-1 
ras. 
Como ipresidente del Ayuntamiento, 
voté a. favor de la constitución del i 
Ayuntamiento de Yateras por no ser 
perjudicial a Griiantánamo. Sólo le | 
cuitan su presupuesto de $31.000. j 
Opino que es beneficioso a los vecinos 
de Yateras que tengan propias inicia-
tivas para la defensa de sus intere-
ses a fin de que puedan cooperar co-
lectivamente a su engrandecimiento. 
Luchamos por la descentralización. E s 
deber no oponerse. (f). Pedro P. 
Díaz. Coronel. 
P O R H U R T O 
Angel Sánchez Armenteros, vecino 
de Compostela número 116, fué dete-
nido por estar acusado de hurto. 
Ingresó en el Vivac. 
El conflicto del Caimito 
(POR CORREO) 
L A E X P O S I C I O N A L A L C A L D E . 
Abril 9. 
Como ampliación de mis anteriores 
telegramas sobre conflicto se encuen-
tra en pie sobre el acarreo de abono, 
y cumplimiento de acuerdo del Conce-
jal señor Gaspar Sardiñas de fecha 12 
de Agosto de 1911, transcribo Expo-
sición que eou fecha de ayer 8 fué en-
tregada al señor Alcaide Municipal 
por los comisionados Calderón Rosas 
Velo Collazo y Braulio Delgado dice 
así. 
Los que suscribimos vecinos de esta 
población, venimos ante V. no a soli-
citar un favor, venimos a pedir Justi-
cia. 
E l Artículo 415 de las Ordenanzas 
sanitarias prohibe terminantemente 
ia conducción de estiércol y otros re-
siduos dentro del perímetro de la po-
blación a no ser en carros fabricados 
exprofeso para ese objeto. E l Ayun-
tamiento por un acuerdo tomado por 
cuatro de sus Concejales entre los que 
se cuenta el señor Sosa, que es parte 
interesada, ha revisado el que ese mis-
mo Ayuntamiento tomó con fecha 12 
de Agosto de 1911 y por el cual se 
prohibía el acarreo de abono por las 
calles de este pueblo, no siendo de 
las Once de la noche a las Cuatro de 
la madrugada. 
E n tal virtud los que suscribimos 
velando por la salud pública amena-
zada vienen a solicitar de usted V E -
T E , ese acuerdo de referencia a fin 
de que este pueblo pueda recabar de 
las Altas autoridades de la Nación lo 
que en beneficio de todos los habitan-
tes de Caimito sea de Justicia. Caimi-
to de Guayabal 7 de Abril, de mil no-
vevecientos catorce, Braulio Delgado, 
Isidoro Collazo. Pablo Brito, Julián 
Morera, Ricardo Rosado, Quirino Her-
nández, Galletano, León, Ciro Velo 
Collazo, Luiz Básquez, Pablo Castro, 
Luis M. Barroso, José Martínez Mil 
lán, Crecencio Hernández, Andrés 
Castañeda, Manuel R. González, Juan 
•Salazar, Fermín Barroso, Inés García, 
Alejandro Morales. Benito Morera, 
Juan Correa, Gumersindo Hernández, 
Félix Díaz, Caridad Sosa, Ramón Her-
nández, José Echazabal, Ramón Mo-
rales, Clemente Ohirino, Enrique Guz-
mán, Nicolás Fonseca, Silverio Val-
despino, «luán Linares, José Camaño, 
Francisco Morera, Leopoldo Díaz, 
Marcelino Hernández, Avelino Aguiar, 
Francisco Granadillo, Ramón Her-
nández, Raúl Lombillo, Ramón Her-
nández, Manuei Quesada, José R. Me-
deros, Antonio Rascho, Celestino Ma-
clas, Basilio Prieto, José Ra velo, Prós-
pero Calderpn Concejal que dió su 
aprobación en aquella época, Marina 
Guzmán de Calderón, Alegarlo Calde-
rón, Ramón Rosas, Bngidad Quesada, 
Próspero Francisco de Calderón, Ar-
mando Cabañas, Eligió Herrera, Pe-
dro Hernández, Antonio Estévez José 
Estévez, Antolín Cabañas, Lorenzo 
Lorenzo Pérez Herrera, Jacinto Ro-
dríguez, Felipe Rodríguez, Nicolás 
Rodríguez Brito, Ramón Cruz. Rafael 
Bacaro, Segundo Torres, Sotero Pla-
cías, Plácido Aguiar, Juana Hernán-
dez, Caridad Hernández, Coleta Her-
nández, Abelardo Oliva, Anselmo Ja-
cobo, Andrés Mirabal. Gregorio Mo-
rales, M. A. Castro, P. Luis Acosta, 
Félix Hernández, Coleta Hernández. 
Abelardo Oliva, Anselmo Jacobo, An-
drés Mirabal, Gregorio 'Morales, M. 
A. Castro, P. Luis Acosta, Félix Her-
nández, Juan León, iManuel González. 
José Y . Franqui, Justo Morales, Mo-
desto Velo, Inocente Velo, Lauro Ro-
dríguez, Simón Jorge López, Rodolfo 
Barroso, Quila Viera de Barroso, Ga-
briel Martínez José Tomás Valdés, 
Angel Hernández, Octavio Calvijo, 
Miguel Angel de la Hoz, Liborio V. 
Cabañas, Santiago Oliva, Ana Oliva, 
Alejandro Oliva. Cornelio Abreus, Fe-
lipe de la Hoz, Alejandrina Hernán-
dez, Gregorio González Quesada, San-
ta Díaz, Ramona Aguiar, Eustaquio 
Díaz, Amparo Castillo, Angela Ma-
cias, Emlina Sánchez, Pedro José del 
Castillo, Bernardino León, Otilia Cas-
tillo, Josefa Castillo, 'María R. Oliva, 
Ramona Oliba, Eugenio Fernández, 
Plácido Hernández, Lyis R. Echaza-
bal, Emiliana Aguiar, Alejandrina, 
Aguiar, Regina Loyola, Benito Díaz, 
José Sánchez Pacheco, Jacinto Reyes, 
Alberto Maeías, Rafael Perdomo Oti-
lia Oliva, Evaristo Gonzáelz, Leonor 
Maeías Patricio González, José F . 
Hernández, Marcisa Lemus, Justo Le-
muz, Concepción Rodríguez, Blasa 
Aguiar, Victoriana Sánchez, Sotero 
Rosas, Leonor Pérez de Cabañas, Con-
cejal Juan Cabañas que votó en con-
tra, Nemesio 'Sáncihez, Digno Velo 
Presidente del Gremio de Trabajado-
res de Tabaco en Rama, Vicente 
Akuiar, Victoriana Sánchez que votó 
en contra, Nemesio Sánchez, Digno 
Velo Presidente del Gremio de Traba-
jadores de Tabaco en Rama, Vicente 
Aguiar y Miguel Llanes. 
Lo que debido a la amabilidad de 
los señores Comisionados puedo darlo 
conocer a los lectores del DIARIO 
D E L A MARINA. 
E L CORRESPONSAL. 
A LAS MADRES DE FAMILIA: 
SI QUEREIS EVITAS DESGRACIAS ES EL BOGAR, ACONSEJAMOS USAS U 
' ' L U Z D I A M A N T E " 
De Longman & Mart ínez , 
J S B W Y O R K 
Este es el único Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante loa últimos 
37 alios no ha causado ninguna desgracia. Libre de «xplosion. humo y mal 
olor. S E G U R I D A D A B S O L U T A . 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Para más iuíormes dirigirse a RAMON ZABALA, Sati Ignacio 82, altos, Habana 
L a O z o m u l s i ó n e s e l a r m e 
p o d e r o s a c o n t r a l a T i s i s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
la enfermedad más mortal y temida que existe. mpritan 
Entre los medicamentos mas eficaces para curar e impedir la tisis se oieman 
las preparaciones de aceite de hígado de bacalao. Estas P^Paraciones abun^n 
en gran manera pero no todas son de reconocida eficacia ; muchas »22JhSS 
de aceite de hígado de bacalao de inferior calidad, emulsionadas con ingredientes 
baratos y malamente preparadas, y puede decirse que son inservibles. 
O Z O M U L S I O N 
usamos es el mejor y el más puro que puede obtenerse directamente de Noruega, 
los hipofosfitos el ingrediente más puro y la glicenna es químicamente pura. La 
Ozomuliión está hecha poruña formula original exclusivamente propiedad nuestra 
y bajo la inspección de químicos de experiencia. La casa fabricante no ha esca-
seado zasto alguno en la preparación de la Ozomuliión, pues su objeto ha sido el 
poner a la venta un medicamento de superior calidad que supere a todas las demás 
preparaciones de esta clase- , , , , * „ ^ „«r u 
La tisis en los niños es cosa mas común de lo que generalmente se cree, pono 
oue aconsejamos a los padres de familia que den a sus hijos la Oromuhion antes 
de que la tisis se apodere de su delicado organismo. 
Aun cuando no haya peligro de la tisis, la Ozomulwon 
les robustecerá y pondrá a salvo de cualouier síntoma 
alarmante 
La Ozomulsión está recomendada por '.os médicos. 
Se halla de venta en las Farmacias y Droĵ ierías. Está enra-
sada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: granar5, que 
contiene 16 onzas liquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no 
tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones 
de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al 
que nos envíe su nombre y dirección. 
O Z O M U L S I O N C O . , 546 Pearl St, New York 
Marca de Fábrica 
1474 
O I N T 5 T H A T I N T E R E S T 
D E I N T E R E S 
P A R A 
U S T E D 
S r . H o m b r e 
d e N e g o c i o s 
Le es a usted productivo emplear su tiempo precioso en entrevistar y 
examinar a la multitud de aplicantes en su mayoría Ineptos, que se presentan 
en contestación a sus anuncios de solicitud? 
C R E E M O S Q U E N O 
SIN COSTO ALGUNO le ofrecemos los servicios de nuestro antiguo y 
bien organizado Departamento de Empleos, nos hacemos cargo de escogerle 
sus empleados, pudiendo tener la seguridad de que nc se le mandarán sino 
Personas competentes. Podemos citarle varias casas importantes y prominen-
tes firmas que utilizan nuestro Departamento EXCLUSIVAMENTE para la 
adquisición de todos sus empleados. Ponemos a su disposición, siendo todas 
Persona; competentes y con buena; referencias: 
Ingenieros civiles. Tenedores de libros 
Químico- azucareros. Mecanógrafos. 
Agricultores. Taquígrafos, 
Dependientes. Maquinistas. 
ttt« poseen Inglés, Españcl u otros idiomas. 
Solamente aceptamos aplicaciones de personas, con méritos y competen-
tes pare obtener y ocupar buenas posiciones. 
THE" B E E R S A G E NC Y 
Teléfono A-3070. Cuba 37; altos, esquina a O'Reilly. 
Oficina en Nueva York; l i l i Flatíron Beulding. 
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
A COLUMBIA 
E l señor Presidente de la República 
se dirigió ayer tarde eii automóvil al 
Campamento de Columbia para pre-
senciar los ejercicios de equitación 
que realizaron las fuerzas destacadas 
en el mismo, con objeto de tomar par-
te en el concurso hípico que se verifi-
cará en la Exposición Ganadera. 
A U D I E N C I A S SUPRIMIDAS 
Con motivo de guardarse duelo por 
la muerte del general Periquito Pérez, 
el señor Presidente de la República 
suspendió las audiencias concedidas 
para hoy. 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
ON ESPAÑOL H E R I D O 
E l Alcalde Municipal de Ciego de 
Avila, señor Torres, en telegrama diri-
gido a la Secretaría citada, da cuenta 
de haber sido herido por uroyectil de 
arma de fuego el ciudadano español 
señor Manuel Escurdia. 
Como presunto autor del hecho fué 
detenido Fernando Aragón. 
Por suponerle complicado en este he-
cho fué detenido también Pedro Ba-
rrera. 
E l herido fué trasladado al hospi-
tal de Camagücy, por no existir camas 
en 1̂ hospital de dicho pueblo. 
H E R I D O C A S U A L M E N T E 
Por habérsele disparado, casualmen-
te, el revólver que portaba, se hirió el 
policía municipal de Artemisa, Rai-
mundo Hernández. 
Su estado es muy grave. 
Panamá, ha participado a este Centro 
que según certificado de defunción 
remitido a aquel Consulado por el je 
fe del distrito Médico de Corozol, él 
día diez y nueve de Febrero último 
falleció en el Disipensario de Corozol, 
¡Zona del Caual, el moreno Simón Cor 
tés, de nacionalidad cubana, soltero y 
de veinticinco años de edad. 
S e c r e t a r í a de Hacienda 
L a Secretaría de Hacienda ha re-
suelto darle posesión al Inspector de 
los muelles l̂e Sarria, en Cienfuegos, 
señor Felipe Quesada, que fué decla-
rado cesante bajo el supuesto de que 
se trataba de un empleado temporero. 
La Comisión del Servicio Civil or-
denó su reposición y previo dictjmen 
favorab-le de la Consultoria de Ha-
cienda, se acordó aceptar por tratarso 
de un empleado de plantilla y que tie-
ne haberes consignados en presupues-
to. . . 
miento, con objeto de saludar al Al-
calde, el aviador cubano Domingo Ro-
sillo, que aún tiene el brazo izquierdo 
fracturado, a consecuencia de haberse 
caído con su aparato en un vuelo des-
graciado efectuado en Remedios. 
P A R A UNA CRBOHE 
La señora Angela M. Hernández, 
Presidenta del Comité de Señoras, ha 
presentado una instancia en el Ayun-
tamiento, solicitando la cesión de un 
amplío local para establecer una "ere-
che" para niños pobres en el distrito 
de la Habana nueva. 
CONGRESO OBRERO 
Una comisión de obreros de distin 
tos gremios presidida por el señor Ro-
ca visitó hoy al Alcalde, haciéndole 
entrega de una exposición por la cual 
se solicita el concurso material de 
nuestro Ayuntamiento, para celebrar 
en esta capital, en el mes de agosto 
próximo, un Congreso Nacional Obre-
ro. 
E l concurso que se solicita es el de 
que sean declarados huéspedes de ho-
nor de la ciudad los quinientos y pi-
co de obreros que del interior habrán 
•de concurrir al Congreso y que el 
Ayuntamiento les pague los gastos de 
estancia en la Habana y el pasaje de 
ida y vuelta a sus respectivas locali-
dades. 
E l Alcalde ^manifestó a la comisión 
que él simpatizaba con la idea de ce-
lebrar un Congreso Obrero en la Haba-
na y que recomendaría al Ayunta-
miento,,por medio de un mensaje, su 
solicitud. 
S O L I C I T A N D O R E B A J A D E CON-
T R I B U C I O N 
E n el Ayuntamiento se ha recibido 
ya, informada por los Negociados co" 
rrespondientes del Municipio, la ins-
tancia que presentarán los agentes de 
casas, censos y valores, solicitamlo 
que les «ea rebajada a 30 pesos la con-
tribución de 100 que les ha sido seña-
lada. 
Ahora se dará cuenta con esa solici' 
íuJ ai Ayuntamknto para que resuel-
va. 
el inf&.igable coronel José D; Stram-, 
pes y el representante señor Cecilio 
Acosta, y a cuantas personas han con-
tribuido al brillo logrado y siempré 
por nosotras reconocido. 
Mención especia!, de especial gra-
titud, al honorable señor Presidente 
de la República, 'Mayor General Mar-
rio G. Menoca:!, y a su muy bella y 
muy distinguida esposa, la señora 
Marianita Seva de Menocal, quienes 
no sólo pagaron su palco, sino que 
honraron con su presencia el suntuoso 
baile, en honor de la "Creche Haba-
ta Xueva." 
A todos las más expresivas y cor-
díales gracias.—•Meivedes Hamel de 
Aguilera.—María Isabel Machado de 
Díaz Albertini.—Inés Navarro viuda 
de-Godinez.—Jacinta Jova de Enfen-
za.—C. H. de Val'divia. 
'NCKDA.—Tan pronto queden 1 i i) ni-
dadas las cuentas, el resultado se da-
rá por la prensa. 
£/ alcantarillado 
y la pavimentación 
Viene de la p r i m e r a 
[xpresión de 
L a -comisión de damas,, organizado-
ra del baile que tan gran éxito tuvo 
por la numerosa y escogida concu-
rrencia que llenó '"Miramar Garden'' 
el último sábado, fiesta dada para la 
caritativa obra que ha emprendido 
en honor y provecho de la infancia 
desvalida, y conocida bajo el nombre 
de "Creche Habana Nueva," se com-
place en dar las más expresivas gra-
cias a los elementos valiosos que han 
contribuido con el más noble desinte-
rés al esplendor de la idea concebida 
y maravillosamente realizada. 
Expresamos nuestra gratitud al se-
ñor Gobernador Provincial, al señor 
Alcalde de la Habana, a los jefes y 
oficiales del Campamento de Colum-
bia, que pusieron a nuestra disposi-
ción la prestigiosa Banda de Infante-
ría, al señor Steinhart, al seüor Eme-
terio Zorrilla, a la prensa, a los entu-
siastas miembros de la "Acera del 
Louvre" que formaron la Comisión 
de recibo y i)rden, con su presidente 
mayor emolumentos dá al Tesoro Nació, 
nal.. 
C O N S I D E R A N D O : que se encuen-
tren aún en nuestra mente las enérgicaa 
protestas producidas por los propieta-
rios y vecinos de esta Capital, cuando 
en el més de Octubre de 1913 quiso apli-
carse por las Secretarías de Hacienda y 
Obras Públicas y el entonces Alcalde 
doctor Julio de Cárdenas, el artículo 
5o. del Decreto 681 de 22 de Junio de 
1908, por las razones aducidas en el ain 
terior considerando. 
POR T A N T O : A esta Cámara, el 
Conseja! que suscribe pide se acuerde: 
lo.—Solicitar del Congreso Nacional 
que se exima el Ayuntamiento de ia 
Habana y a sus vecinos de los pagos que 
debe de efectetar do acuerdo eou el ar-
tículo 5o. del Decreto 816 de 22 de Ju-
nio de 3908. 
2o.—Que se pida asimismo la exen-
ción de los intereses que tendría que pa-
gar este Municipio por el empréstito 
de diez y seis millones de pesos, con tra-
tado de acuerdo con el Decreto núme-
ro 11 de 25 de Enero de 1909, y los da 
10 millones de pesos, autorizado por U 
Ley de 20 de Diciembre de 1913. 
3o.—Que se acuerde dirigirle un 
mensaje especial a los señores Senado-
res y Represntantes que han sido Con* 
cejales de este Municipio, para que 
presten todo su apoyo moral y mate-i 
rial a la petición que se le formula al 
Congreso. 
4o.—Que por el señor Alcalde Muni-
cipal, se hagan las gestiones pertinen-
tes hasta lograr la aprobación de la Ley 
que se pide en el artículo lo. 
Habana Abril 13 de 1914. 
Rofael Quinfana. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
En Zapata y. 2,, en el Vedado, trató 
de suicidarse por medio del fuego 
Olalla Pestaña, vecina de la calle de la 
Florida. 
Sufrió quemaduras graves en todo 
el cuerpo. 
Fué trasladada al Hospital Número 
Uno. 
Secretar íf i dr Estado 
CUBANO F A L L E C I D O 
S e c r e t a r í a de Agricul tura ^ 
MARCAS D E GANADO 
Se les ha concedido a los señeros 
José Rodríguez, Julia Hardy. Arturo 
Flores, Manuel Hemin Gabriela Ve-
ga, Antonio Hernández, Jesús Curbo 
lo Félix Rodríguez Pedro Martínez, 
Emeterio Rodríguez, Efigenic Acosta. 
Pedro Sáez, Manuel Muñiz; Miguel 
Hernández. Manuel Hernández, Se-
cundinc Torres Magín Cañizares, 
Leandro Alvarez, Juan M. Martínez, 
Fermín Maldonado y Rosa Vázqus;: 
las inscripciones de las marcas que 
solicitaron registrar. 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
" M O T T " 
Del Municipio 
E L AVIADOR R O S I L L O 
E l señor Cónsul general de Cuba ea . Ayer mañana estuvo en el Ayunta 
t a M ^ v ^ x » ^ departamento ian,. 
Eorffs Apartado 165 PONS y Cía. S. en C. Eqldo 4 y ¿.-Habana. Teléfono A-4296 
0 1517 jilt 134 
P A G I N A S E I S D I A R I O D £ L A M A K I N a 
A B R I L 14 DS l9l4 
Q u e e s 
Castoria es la receta del Dr. Samue» Pitcher para Párvulos y 
Niños. Nc contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcótica, E s un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. E s de 
gusto agradable. Está garantizado por treinta años de uso por 
Millones de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castoria evítalos Vómitos causados por la Agrura 
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
alivia los dolores de la. Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulencia La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y el 
Amigo de las Madres. 
Castoria 
cCtstori* es una medicina excelente âra 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.t 
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
« El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos cyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Martvn, Nueva York. 
c Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
Castoriá 
cCastoria se adapta tan bien i los «ifíoa, 
que la recomiendo como superior á cual» 
quiera otra receta.» 
Dr. H. A, Archer, Brooklyn (N. Y.) 
c Por muchos años he acomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resuL. 
lados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F. Pardke, Nueva York. 
« Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
XHH". í •H.NTATJR. < 'OMF"ANTT". NT̂KV-A. YOKK, K. tj. A., 
T R I B U N A L E S 
CONTRik SENTENCIAS DE LAfc AUDIENCIAS DE LA HABANA 
PINAR DEL RIC Y SANTA. CLARA.—EL CRIMEN DE LA CA 
LLE DE SAN NIOOLAS.—SEN TENDIAS.—OTRAS NOTICIAS. 
nnrdo García por homicidio de Pedro 
L a m u e r t e d e l g e n e r a l 
P e d r o P é r e z 
V i e n e de la p r imera 
• del citado general, la Secretaría ha te-
legrafiado al Gobernador de Oriente, 
íí) ^pidiendo aclaraciones. 
LOS HONORES MILITARES 
Para acordar los honores miJitares, 
se reunieron en Palacio «on el General 
Menocal, el Subsecretario de Goberna-
ción señor Montalvo, el Brigadier del 
r ejército señor Mendieta, el Coronel 
Avalos y el teniente coronel del Estado 
j j .Mayor señor Espinosa. 
A MEÍDIA ASTA 
Con m o ^ o del fallecimien/to del 
general Pedro Pérez ha sido puesta a 
'-inedia asta la bandera nacional en el 
Centro de Veteranos, en señal de due-
TELB GRAMAS 
- El Presidente del Consejo Na-
cional de la Asociación de Ve-
teranos de la Independencia, ha 
remitido ayer un telegrama al Presi-
-dente de la Delegación del Centro en 
u Gnantánamo, coronel Pedro Díaz, dan 
¡dolé instrucciones para que adquiera 
una corona de biscuit y la ofrende en 
. nombre del Consejo, así como que en 
representación de éste concurra a, los 
funerales. 
También envió otro telegrama al 
general Alfonso a los familiares del 
general Pedro Díaz, testimoniándoles 
.el sentimiento y la condolencia del 
Consejo por la irreparable desgracia 
.L-.Aque les aflije: 
EL CADAVER DEL 
GENERAL PEiREZ 
Segiin noticias recibidas en el Cen-
tro de Veteranos el cadáver del ge-
tieraJ Pedro Pérez ha sido embalsama-
do y será expuesto al público en capi-
lla ardiente, en el salón de sesiones 
. dol Ayuntamiento de Gmanitánamo. 
El entierro se verificará mañana, 
•; imiércoles. 
TINA SUPLICA 
El Presidente del Consejo Provin-
|cial de Veteranos de Oriente, señor 
. Padró, telegrafió ayer al Secretario 
. de Gobernación solicitando en nom-
bre de aquel Consejo que el cadáver 
del general Pedro Pérez se le tributen 
honores correspondientes a su jerar 
quía militar y; que al sepelio concu-
rra la banda del regimiento de la 
guardia rural número 3. 
Santiago de Cuba, 13. 
. Ha producido aquí profundo senti-
Sniento la muerte del benemérito pa-
triota el mayor general Pedro A. Pé-
^ez. ocurrida en Guantánamo. 
Todos los edificios públicos y el 
Centro de Veteranos ostentan sus bau 
deras a media asta. 
El Corresponsal. 
Guantánamo, Abril 13. 
Los gastos que originen los funera-
les del general Pérez, los sufragará 
el Estado. Mañana se esperan fuerzas 
del Ejército Permanente, una banda 
de música, al Gobernador provincial, 
señor Rodríguez Fuentes, que pre-
sidirá el duelo. 
El Alcalde Municipal se interesa 
porque la comitiva fúnebre resulte 
suntuosa, conforme a los méritos del 
ilustre patriota desaparecido. 
En los momentos c}ue telegrafío se 
encuentra en Capilla ardiente, desfi-
lan miles de personas ante el cadáver. 
El Corresponsal. 
Intento de suic idio 
UNA SEÑORITA ROCIA SUS VES-
TIDOS CON ALCOHOL Y SE DA 
FUEGO.—SE ENCUENTRA GRA-
VE.—MOVIL DEL SUCIDIO 
Calabazar de Sagua, 13. 
DIARIO,—Habana. 
Acaba de prenderse fuego, rociando 
sus rapas con un litro de alcohol, la ss 
ñorita Edelia Día. Su estado es graví 
simo. 
Se supone qué tal resolución la to-
mó por encontrarse enferma hace al-
gunos años. 
. La asiste el doctor Laguardia. 
^ ^ ^ ^ ISHXRO 
Del J a z g a d o j e Guardia 
FRACTURA 
Basilia Borrell, vecina de Artemisa, 
fué asistida en el Centro de Socorro 
del ¡primer distrito, de la fractura de 
dos huesos de la pierna derecha, la 
que se produjo al bajarse de un tren 
procedente de Guanajay, en la Esta-
ción Terminal. 
DESAPARICION 
Isabel Pérez, vecina de Ohurruca 
18, en el Cerro, denunció que de sn 
domicilio desapareció su legítimo es-
poso Adrián Ramírez Delgado, igno-
rando dónde se encuentre. 
FALLE CTMIENíTO 
Anodhe, en el Hospital Número 
Uno, falleció la señora Olalla Pesta-
ña, a consecuencia de las graves que-
maduras que sufrió al rociarse las ro-
pas con alcohol y prenderse fuego, 
con el propósito de suicidarse. 
E N E L S U P R E M O 
Recursos sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Supre-
mo ha declarado no haber lugar al 
reourao de casación por infracción de 
ley que estableció Pedro Pérez Sán-
chez contra sentencia d-e la Audiencia 
de Santa Clara que lo condenó, en 
causa por rapto, a un año, 8 meses y 
21 días de prisión. 
La propia Sala ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por Manuel 
Colina contra una sentencia de la 
misma Audiencia de Santa Clara, que 
lo coaidcnó, en causa por lesiones, a 
la pena de un año, 8 meses y 21 días 
de prisión. 
Con lugiar 
Pué deelarado con lugar el recurso 
interpuesto por Jacinto Martínez Pé-
rez y Félix González Entralgo, con-
tra sentencia de la Sala Tercera de lo 
Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana, que los condenó por un delito 
de amenazas no condiciónala5} a 120 
días de encarcelamiento. 
Por la segunda sentencia dictada 
han sido absueltos. 
También fué declarado con lugar 
otro recurso: el interpueato por Pe-
dro Perfecto Silva y Sánchez contra 
sentencia de la Audiencia de Pinar 
del Río, que lo condenó en causa por 
homicidio a 10 años y un día de pri-
sión mayor. 
Por la segunda sentencia se le con-
dena a 8-años y un día de prisión ma-
yor. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se celebra-
ron ayer los juicios de las causas se-
guidas contra Antonio González y 
otros, por iníracción del Código Pos-
tal; contra José G. Solís Mesa, por 
estafa; contra Francisco Si ere, por 
robo; contra Rodolfo García, por de-
lito contra el ejercicio de los derechos 
individuales que garantiza la Cons-
titución, y contra Pedro Hernández, 
por tentativa de robo. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencia. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del juicio establecido por don 
Lorenzo'' Martínez solicitando el des-
linde de una finca rústica situada en 
Arroyo Naranjo. 
La del juicio (incidente) sobre nu-
lidad de inscripciones, establecido 
por don Andréa Sicardó como admi-
nistrador del intestado de doña Con-
cepción y doña Luisa Peñalver con-
tra don Pedro Lacosté o su sucesión. 
Y la del incidente establecido por 
doña Felicia Piat contra la sucesión 
de don Emilio Céspedes. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a ÍModestó Fernández, 
por lesiones, a dos meses y un día de 
arrestó. . 
Absolviendo a Gustavo Santana 
Romero en causa por atentado a 
agente de la anitoridad y condenián-
doie por una falta de lesiones a diez 
*días de arresto. 
El crimen de la calle de San Nicolás 
Ea «eñor, Fiscal de la Audiencia ha 
establecido recurso de cas'ación, por 
infracción de ley, en la ruidosa causa 
conocida por ol crimen de San Nico-
lás número 70, seguida contra Ber-
Kodríguez. 
El Ministerio Público se muestra 
inconforme con la pena impuesta por 
el tribunal sentenciador respecto de 
la circunstancia de atenuación, así 
como por habérsele tenido en cuenta 
la circunstancia atenuante de encon-
trarse demente en transitorio. 
Más de la Fiscalía 
El propio Ministerio Fiscal ha for 
mulado ayer conclusiones provisiona-
les interesando la imposición de las 
siguientes penas: 
Para un vigilante de policía de La 
Salud, por detención arbitraria, 750 
pesetas de multa. 
Para Víctor Iturbe, por robo, seis 
años v un día de presidio mavor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Arsenio Rodríguez Falcón. — I n 
fracción del Código Postal.—-Ponente 
señor Miyeres. Fiscal, señor Benístez 
Letrado, señor Ros.—Sección prime 
ra. 
Francisco Ferrer Carnet y otro.— 
Falsedad.—Ponente, señor Aróstegui 
Fiscal, señor Benítez. Letrados, seño-
res Albal y Rosado. Acusador, licen 
ciado Fernández Larrinaga.—Sección 
primeral. 
Sala Segunda 
Gregorio Faeenda.—Rapte. — Po-
nente, señor Caturla. Fiscal, señor 
Saavedra. Letrado, señor ¡Mármol.— 
Sección tercera. 
Juan Bencomo y otro.—'Lesiones.— 
Ponente, señor González. Fiscal, se 
ñor Saavedra. Letrados, señores Gue-
rra y CFarrill.—Sección tercera. 
Concepción Villalba.—Tentativa de 
estafa.—tDefensor. señor Roig. 
Sala Tercera 
Andréls Nariño. — Abusos. — Po-
nente, señor Hernández. Fiscal, sejior 
García Montes. Letrado, señor Cara-
cuel.—Sección segunda.-
Tomás Baró.—Rapto. — Ponente, 
señor García Montes. Letrado, señor 
Vieites.—San Antonio de los Baños. 
Aurelio Héctor y otro.—'Disparo-
Ponente, señor Hernández. Fiscal, se 
ñor García Montes. Letrados, señores 
Ortiz y Pino.—'Güines. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala 
Pmth hoy, son las siguientes: 
Mi {tuel A. Glun contra Mederos y 
Ca.—Ejecutivo.—Ponente, señor Pía 
zaola. Letrados, señores Labarga y 
Castellanos. Procuradores, señores 
T osean o y Pereira.—Sur. 
Lorenzo Ruiz contra Evaristo Ruiz 
Abascal y Ricardo Dávila, sobre res-
cisión de una escritura de cesión.— 
(Menor cuantía.—Ponente, señor del 
Valle. Letrados, señores Jardines, 
Kohly y Peña. Procuradores, señores 
Granados, Dávila y Montero.—Oeste. 
Ramón iMa/rco AniHaga contra Jo-
sé Vázquez Valcárcel, sobre reivindi-
cación de terreno.—iMenor cuantía.— 
Ponente, señor del Valle. Letrados, 
señores Cabrera y Méndez Capote. 
Procuradores, señores Illa y G. Saenz. 
-^Sur. 
Andrés Castelló contra Francisco 
L. del Valle Tznaga y otro, sobre pe-
sos.—Mayor cuantía.—Ponente, se-
ñor Plazaólíi. Letrados, señores Hevia 
y García. Procuradores, señores Duar-
te y Pereira.—Sur. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 , Ccms t J l t a s d e I I á I y d e 4 á 5 
Jfcspoci.U para los pobrM 4* Sft • t 
1488 Ab.-l 
PARA ESTEHMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e Impurezas d é l a Sangre a d q u i r i d o s o heredi ta-
r i o s , basta so lamente e l ~ 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
— D E L Dr. ESCROFULAS, INFARTOS, 
LUPUS O TI5ÍA P£LADA. 
J . G J \ R D A N O 
MANIFESTACIONBS SIFILITICAS, 
U E L A S C O Á I N N U M E R O 117 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
EL CASO DEL CAPITAN LLANOS 
Ayer por la mañana publicamos la 
noticia del arresto a bordo del " Cu" 
ba" del capitán de la Marina Nacio-
nal, señor Rafael Llanos. 
He aquí los datos que pudimos reco 
ger en nuestras investigaciones sobre 
la prisión del capitán Llanos. 
Este, que fué "auditor" mientras 
estuvo hecho cargo de la Jefatura de 
la Marina el teniente Coronel Fer-
nández Quevedo, había sido designado 
para segundo comandante del buque 
escuela "Patria." 
Recibida la orden de embarque 
en el citado buque, el capitán Llanos 
dije que estaba enfermo y pidió liceji-
cia. 
En la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se acogió con desagrado la peti-
ción de licencia del capitán Llanos y 
para comprobar si en efecto estaba o 
no enfermo, comisionaron al capitán 
médico doctor Juan Fermín Figueroa, 
para que le reconociera. 
Certificó el doctor Figueroa que el 
capitán Llanos gozaba de perfecta sa-
lud; el citado capitán insistió en ha-
cerse el enfermo, y entonces los doc-
tores Arias. Sansores y García Yal-
dés. capitán el primero y tenientea 
médicos los otros, se constituyeron en 
el domicilio del mencionado capitán 
Llanos, reoonociéronle minuciosamen-
te y certificaron lo mismo que el doc-
tor Figueroa. 
El instructor c Consejero de la Ma-
rina TAnip.nta ramíuif!ji.ntA Parker. 
tuvo noticias de todo esto y viendo en 
ello una grave desobediencia ipor par-
te del capitán Llanos, que se fingía 
enfermo para desobedecer una orden 
superior, se lo comunicó al Presidente 
de la República. 
El general Menocal. velando por la 
disciplina militar, dispuso en el aetj 
el arresto del capitán Llanos; la desig-
nación de otro oficial que lo sustitu-
yera en la segunda comandancia del 
"Patria", habiendo sido nombrado 
el capitán Domingo Salas y la forma-
ción de Consejo de Guerra al oficial 
desobediente. 
Como oficial instructor del sumario 
ha sido designado el comandante Ce-
cilio Martínez Dalmau. 
EL "MEXICO" 
El vapor americano "México" en-
tró en puerto ayer mañana proceden-
te de Nueva York, y conduciendo car-
ga general y 52 pasajeros, de ellos 21 
para la Habana. 
Entre los de cámara figuraba el 
eminente pianista matancero señor 
Alberto Falcón, que regresa a la-pa-
tria después de una prolongada au-
sencia de veinte y cinco años 
En las principales ciudades del or-
be se ha hecho aplaudir el señor Fal-
cón por su arte incomparable. 
En la Habans piensa ofrecer algu-
nos conciertos el ilustre artista. 
L A PÉLICULA "EXCELSIOR" 
El señor Emilio Martínez, represen-
tante er Centro América y las Anti-
llas de la casa cinematográfica "F i lm 
El Legitimo 
C O R D I A L 
d e C E R E B R I I N A 
U L R I C I 
esaconsejade en todos los 
casos de Debilidad, Decai-
miento, Postración Ner-
viosa, Enflaquecimiento, 
Depresión Física y Mental, 
Abusos de la Naturaleza 
y Disipación.' 
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Company," llegó también en el "Mé-
xico," y trae la famosa película "Ex-
celsior," que tanta sensación ha cau-
sado en los círculos artísticos de Eu-
ropa. 
OTROS PASAJEROS 
Figuraban asimismo entre los pasa-
jeros de cámara del "México" los 
señores Horacio Bascon, Manuel Vi-
llapol, Charles H. Barnes y señora y 
la señora Enriqueta Benson. 
EL "MORRO CA^TLE" 
De Veracruz y Progreso llegó ayer 
el vapor americano "Morro Castle/' 
Trajo 79 pasajeros, entre ellos los 
señores Gabriel Virgilio, Cónsul de 
Méjico en Santiago de Cuba. 
Edward W. Puston, ingeniero Ro-
gelio V. Suárez y familia, Gastón L. 
Rabell, Luís Rosado Vega, Federico 
Llanes, Luís Báreena y Manuel del 
Llano, comerciantes. 
VIENEN HUYENDO 
También llegaron los señores Héc-
tor Domínguez y Emilio Campos, que 
dicen ser comerciantes, i 
Estos señores embarcaron a última 
hora en Progreso, al enterarse de 
que se les tenía por conspiradores y 
que se había dictado orden de prisión 
contra ellos. 
CHINOS 
Catorce chinos llegados ayer de Mé-
jico en el vapor "Morro Castle" fue-
ron remitidos a Triscornia. 
EL " H A L I P A X " 
Para Gayo Hueso salió ayer el vapor 
inglés "Halifax," llevando 29 pasa-
jeros, entre ellos la Condesa de Ber-
tier; el player de baseball Alfredo Ca-
brera, 6. N. Sánchez, D. Llaneza, J-. 
M. Harris, María A. de Díaz y Carme-
la Garmenza. 
UN CAPITAN 
De tránsito para Nueva York va ej 
el '1 Morro Castle'' el capitán de la 
Armada alemana Mr. Louis Von Di-
gen. 
EL "MOBILA" 
Despachado para Ñipe, salió ayer 
el vapor cubano "Mobiía." 
EL "MATANZAS" 
Este vapor cubano llegó ayer dé 
Nueva York, con carga de mercancías 
en general. 
EL " JULIAN ALONSO" 
Conduciendo carga general entró 
en puerto ayer, procedente de Cayo 
Hueso, el vapor cubano "Jul ián 
Alonso." 
EL " K A R E N " 
Ayer llegó de Mobila el vapor no 
ruego "Karen.' 
ESTA LOCO 
Llegó ayer en el vapor "México," 
devuelto por las autoridades de Inmi-
gración de New York, el ciudadano es-
pañol José Rey, de 29 años de edad, 
que llegó a la Habana en el mes de 
Abril de 1905, en el vapor alemán 
"Fuerst Bismarh;" en este puerto 
embarcó en el vapor americano "Mon" 
terey," en lo. de Agisto de 1913, diri-
giéndose a New York. 
Rey padece de enagenación mental 
y por eso lo reembarcan. 
El citado individuo, que fué remiti-
do al Hospital Número Uno en obsei 
vación, trajo $750 y dice que piensa » 
guir viaje para España. 
EL "GOVERNOR COBB." 
Conduciendo la correspondencia nn, 
blica y 27 pasajeros, llegó ayer de Kei 
West el vapor correo americano "Qy 
vernor Cobb.'' 
EL " A U D I J K " 
Este vapor holandés, fondeó e ni», 
lüa ayer tarde, procedente de Rolter. 
dain y escalas, con carga general 
EL " J U L I A N ALONSO" 
Llevando carga general salió ayer 
para Key "West el vapor cubano "J^ 
lián Alonso." 
L ANAVARRE 
Según cable recibido por el seño» 
Ernest Gaye. Agente General de li 
Compaignie Genérale Traosatlantique, 
se sabe que .el capor francés "La Na. 
varre" salió de Veracruz con direc-
ción a la Habana el día 12 por la tar-
de y llegará el 14 por la noche paraaa 
lir el 15 a las 4 de la tarde para los 
puertos de" Coruña, Gijón, Santander 
y St. Nazaire. 
fiesíaDiaia^ítalkíaíl 
de los Hombrofl. 
Gatantlsado. 
Pr«c<o,$1.>H) pla*a Siempre & 1a renta en Uü Farmncla 061 Dr. ttanotl 1 Jonuon. Ba oexado 6 otros, lo snnrá & titto&J Haga la prueba. Jtl«o9 
UN ANUNCIO VERDJO 
Lea el anuncio que aparece en este 
mismo número. Es de los grandes a1, 
macenes de "Bazar Inglés", Aguiar 
94 y 96. Por nuestra parte sólo dire-
mos que la casa cumple cuanto ofrece. 
Y- ofrece en ganga verdaderos fluŝ s 
enteros, sacos, pantalones, camása», 
jcamisetas, corbatas, pañuelos, paja-
mas... También da a como quiera 
camisones, ropones de dormir, % me-
dias Y casi regalados, tapetes da 
mesa, sábanas, etc. 
¡ Aprovéchense! . 
las Famosas Cuevas de Bellamaí 
Una maravilla de la naturaleza que 
llama poderosamente la atención-^ 
Visitada por miles de touristas. 
En terreno rocoso, pero llano, y a 
distancia de uno y medio kilómetros 
de la ciudad de Matanzas, se encuen-
tran estas famosas "Cuevas," las quo 
según la opinión de los que has visto 
otras en distintas partes del muudo, 
son las más bellas en la formación ae 
^estalagmitas y estalactitas, las que 
hacen de aquel mundo subterráneo 
una verdadera maravilla. Su profun-
didad es de sesenta a ochenta pies, T 
están formadas por galerías conecta-
das entre sí y por pasajes de diversas 
dimensiones y caprichosas figuras, 
cubiertas todas de masas cristalina8' 
en la que resplandecen centenares Qe 
luces eléctricas que le dan un aS' 
pecto encantador e ideal. 
Estas cuevas son extensísimas Pe-
diendo asegurarse que más de la ™x' 
tad de su capacidad, está por expl'*' 
rar. 
La comunicación con Matanzas 8J 
por una magnífica carretera, y exis 
una línea de cómodos automóviles qu» 
hacen aquel servicio cobrando 8° 8' 
mente $1-00 por el viaje de ida y J6' 
greso en cuya cantidad está inclum 
también la entrada a.las mismas. 
Las mejores oportunidades P8^ 
sitar estas Cuevas son las espléndia^ 
excursiones que corren los Ferroca-
rriles Unidos a Matanzas, dos vece 
por mes,, a los precios de $2-50 en Vr, 
mera y $1-50 Cy. en tercera. ^ ^ ¡ " ^ 
xima de estas excursiones tendrá 
gar el domingo 19 de Abril. 
EL MEJOR LAXANTE, 
D I U R E T I C O Y 
SOLVENTE D E L 
A C I D O U R I C O 
5 
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en toda» la* 
Droguería» y 
Boticas Principales. 
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C U E N T O D E RESURRECCION 
Silvia había nacido artista. Los án" 
geles allá arriba deben de haberle dado 
un curso preparativo de estética, por-
que desde que abrió los ojos a la luz 
se advirtió en ella una intuición tan 
exquisita, un sentimiento tan fino de 
lo bello, que no parecía que pudiese ex-
plicarse de otro modo. Su misión ine-
quívoca era hacer la alegría de los co-
razones piadosos. 
Apenas daba sus primeros iusegruros 
pasos, ya andaba por el .jardín batien-
do sus diminutas palmas ante las fio' 
res. 
Sus grandes ojos azules, más propios 
para mirar el cielo, cuyo color refleja-
ban, que la oscura tierra, descubrían 
desde lejos las estrellas de la pradera 
y escogiéndolas con amoroso empeño, 
las reunía en ramillete original, tejía 
con-ellas graciosas guirnaldas o arran-
cando del nativo suelo el tallo con la 
raíz las traía a casa, para plantarlas 
cerca, al alcance de su mano. 
Cuando tuvo seis años comprendió 
que sus flores queridas eran ofrendas 
gratas a la Virgen, que servían para 
engalanar el santuario, que a la par 
de la múfica cantaban las alabanzas y 
proclamaban las glorias del divino 
Creador. Desde entonces supo cuál era 
su vocación. 
No quería Silvia más juguetes que 
las joyas naturales de sus canteros, ni 
había para ella otro pasatiempo tan 
divertido. 
Hacía cadenas de verbenas, coronas 
de margaritas, cestas de musgo que lle-
naba de violetas. 
Enseñaba a sus amiguitas esas ma-
ravillas : botones de oro, alegres cam-
panillas de vivos colores; se cubría las 
rosadas uñas con sedosas dedaleras, o 
guardaba para sus hermanos las es" 
puelas de caballero, mientras la inva-
día el asombro al ver en el cáliz de la 
pasionaria los instrumentos de la cru-
cificación. 
Cuando fué aestudiar con las mon-
jas, la vetusta capilla del convento en" 
tró en una nueva época d^ lozanía y 
de belleza; nunca faltaron frescas ga-
las al altar. Silvia se encargó de 
traerlas cada día. Si no podía conse-
gnir* rosa-, claveles ni lirios, llegaba 
con grandes manojos de humildes ca-
pulJos en cuyos pétalos temblaban go-
tas de iocío matinal, y que las santas 
manos de la niña colocaban de tal ma-
nera, que nada tenían que envidiar a 
rus rivales, de los ricos jardines. 
Nadie le enseñó a adornar los alta" 
res; en cambio, ella era la maestra de 
todas. Tenía ideas geniales, puras ins-
piraciones. En víspera"- do Navidad 
o de Jueves Santo era Silvia como un 
general que prepara una campaña de-
cisiva. Formaba un plan, reunía el 
material necesario para su ejecución, 
y emprendía- la obra' auxiliada por las 
vlegialas y las buenos hermanas que 
lo contemplaban admiradas de ver el 
gusto y la habilidad que desplegaba. 
Pensó tomar el velo para dedicar su 
vida a este servicio en que concentra-
ba toda la energía de su alma y todo 
el entusiasmo de su fe de creyente, pe-
ro no lo quiso así el destino. Un amor 
humano se interpuso, y al seguir a su 
marido tuvo que decir adiós a la que-
rida capilla, a las monjas amadas, a su 
jardín, a sus flores. 
Su suerte la llevó lejos, muy lejos, 
y el puerto en que echó el ancla su es' 
poso era tierar xtraña. Pero la cruz 
es símbolo que hace a todos los hom-
ares hermanos: bajo la anchurosa bó-
veda de su iglesia, la nostalgia huyó 
del corazón de Silvia. A l contemplar 
el altar, algo desmantelado, le pareció 
tan triste con su aflores artificiales y 
sus adornos, que decidió ofrecerse pa-
ra cuidarlo, y armándose de valor, fué , 
a pesar de su natural timidez, a ver al 
presbítero. 
¡ Qué gusto fu para ella y qué ale-
gría reanudar sus tareas de decorado-
ra! Sus finos dedos volaban en el bas" 
tidor bordando el olán y la blona; se 
pasaba los días puliendo la plata de 
oxidados' candeleros, haciendo relucir 
el bronce de los ornamentos, o consi-
guiendo donativos de plantas, de flo-
res, de encajes, de cirios y de incien-
so. 
Se rodeó de varias mujeres de bue-
na voluntad prontas a auxiliarla en su 
tarea. Allí se trabajó, se embelleció, 
se transformó todo. El antiguo tem-
plo adquirió un aire juvenil de insóli" 
ta alegría. Xo parecía sino que las 
campanas repicaban con mayor júbilo. 
Silvia sentía que estaba en su elemen-
to. Las flores para de-.'.orar le llega-
ban en abundancia. A pesar de ser 
casi desconocida en la ciudad de su 
nueva residencia, se vió pronto rodea-
da de simpatizadores que querían sa-
ber el secreto de su arte, y conocer su 
dulce personalidad. 
Pero la iglesia cambió de párroco, y 
éste no aprobaba la intervención de se-
ñoras en los asuntos del culto. 
Silvia, muy triste, tuvo que renun" 
ciar a lo que tan cerca tenía al cora-
zón. 
Pasaron los años. La vida le trajo 
muchos sinsabores: tuvo sus espinas y 
sus copas de hiél, pero permaneció se-
rena en medio del dolor. 
No le cupo la dicha de ser madre y 
la escasa fortuna del esposo no le per-
mitió vivir ciudad a. fuera, donde hu-
biera, podido tener el consuelo de un 
jardincito. 
Mas su mansedumbre y su confor-
midad ahogaron en su pecho toda que" 
ja y sus diligentes manos hallaron me-
nesterosos que socorrer y le señalaron 
mil cauces a su generosidad. 
Pero en el fondo de su alma echa-
ba de menos su trato con las flores, sus 
confidentes queridas, con las cuales 
parecía unirle un tan íntimo, tan su-
til cariño. 
Vivía resignada con una triste sonri-
sa en los labios y una suave melanco-
lía en los hermosos ojos azules. 
Hacía muchos años que la había per" 
dido de vista sin olvidar jamás su an-
gelical semblante. 
Pero un domingo ríe resurrección 
que fué a visitar el antiguo templo, al 
ver el altar cubierto de lirios reales, 
hecho un himno de gloria, un cielo de 
belleza,' un triunfo de arte amorosa-
mente adaptado a la mayor fiesta del 
año católico, pensé que las únicas ma-
nos capaces de lograr semejante efecto 
eran las de Silvia. Sin ver la firma 
se adivinaba el talento del artista. 
Muchos fueron los fieles que acudie-
ron a orar aquel, día y el desfile, des-
pués de misa, fu élargo. Mientras es" 
peraba para rounirme con mis amigas 
que habían quedado atrás, vi pasar la 
esbelta figura de la niña de las flores. 
Su delicado rostro lleno de luz brillaba 
bajo la aureola de sus finos cabellos 
de oro, donde se mezclaban ya muchos 
hilos de fina plata, pero que conserva-
ba la misma candidez de sus tiempos 
juveniles. 
—¡ Esta es su obra! le dije, señalan-
do el altar que parecía un inmenso 
bouquet do novia. 
—¡Ah! ¡Soy la mujer más feliz del 
mundo! exclamó mientras dos alegres 
lágrimas saltaron de sus bellos ojos. 
ulanche Z. DE BARALT. 
Las tres cosas más difíciles son: guar-
dar un secreto, sufrir con paciencia las 
injurias y emplear bien el tiempo.— 
Chila. 
á < B R ( , M T c 
Resurrección equivale a decir vida. 
El hijo de Dios ha vuelto al cielo y 
desde allí nos guiará hasta el último 
día de nuestra peregrinación por la 
tierra. Pasaron los días tristes y los 
sacrificios de indelebles recuerdos en 
conmemoración de los. misterios de la 
Pasión y Muerte de Nuestro Reden 
tor. 
Cesaron ya los crespones de luto de 
cubrir ilas imágenes en los altares en 
señal de duelo (por la muerte del Jus-
to. 
Llega la Pascua Florida, alegre y 
regocijada por la Resurrección del Se-
ñor. 
Es ell gran día de luz y alegría el 
Domingo de Resurección y en todos 
los templos celebran grandes fiestas 
de dulce expansión en memoria de i-a 
Resurrección de Dios nuestro padre 
común y de las almas de los seres 
humanos, que ya no pertenecen al 
mundo de los vivos. En la Pascua Flo-
rida parece que todo renace a nueva 
vida, rejuveneciendo nuestro espirita 
y embelleciendo la Naturaleza. 
A l entrar en los templos vemos el 
altar profusamente iluminado con ci 
ríos o luces eléctricas, luciendo res-
plandecientes las más lindas y frescas 
flores de la Primavera. 
Lea tierra es más fértil en esta épo 
ca d d año en que las flores abren sus 
corolas y exhalan sus más delicados 
perfumes. 
El Domingo de Resurrección tam-
bién parece que nuestras almas se 
albren a nueva vida de idealidad bajo 
la poética influencia que sentimos los 
que amamos a Oisto espíritu de luz; 
de dónde emanan las perfecciones di-
vinas y humanas. 
Vivir en Dios, es creer en El, espe 
rar y confiar es el deber del cristiano 
que con el mero hecho de pertenecer 
al mundo terrenal, tiene que pasar por 
terribles pruebas. 
Paciencia y conformidad en la des 
gracia porque todo en la vida es tran* 
sitorio y el que siente los efluvios del 
Divino esipíritu dentro de su imperfec-
to ser, no desespera jamás, porque 
una fuerza superior, le da valor para 
vencer las flaquezas de la carne. 
Ell espíritu invisible que mantiena 
la fe y convoca a los ñeles con el ejem-
plo de sus grandes virtudes, es el que 
nos im|puisa a luchar para medir nues-
tras fuerzas; por eso a cada cual en-
vía su cruz y su corona cn espinas; a 
unos más ligera, a otros más pesadas, 
pero todos los que nacemos tenemos 
que sufrir, el tiempo que dure la prue-
ba según nuestros merecimientos, has-
ta depurar nuestros pecados y obtener 
nuestro mejoramáento moral, pues so-
lo la perfección puede conducirnos al 
infinito que es el centro de nuestras 
as(piracianes. 
Todo evoluciona y se transforma; la 
moral cristiana estriba en no hacer 
daño a nadie y cooperar al bien, no ol-
vidando aquellas frases deH Divino 
Maestro, que dicen: "No hagas a otro 
lo que no quieras que te hâ gan a t í . , , 
Sin embargo; en la práctica deja mu-
cho que desear estas irases que tan 
gran enseñanza demuestraai. Los pro 
ceptos morales se predican pero^ no se 
practican. 
Cuando necesitamos el auxilio de la 
coleotividaid universal para aliviar 
nuestras penas y endulzar nuestras 
^amarguras, el egoísmo humano hacien-
do alarde de su podetr nos mira como 
un objeto de horror o nos permite su 
glacial inidiferencia. ¿Qué iraiportan los 
tormentos ajenos? Cada cual que se 
las arregle como pueda, no hay pie-
dad, la caridad es la máscara de la 
vanidad, y si no se hace el bien por 
una segunda intención, cosechando el 
triunfo con bombo y platillos; el bien 
en lo privado, y el trabajo retribuido 
al que lo ha menester, es cosa que 
'Madrid, Marzo 23. 
, Insisto aquí, y expreso a ustedes lo 
que no hace muchas semanas dije a las 
lectoras madrileñas; e insisto también 
en decir que en nada he exagerado ni 
.exagero al tratar de semejante asunto. 
Los hechos me están dando la razón. 
El asunto es peliagudo... 
Me hundo en un mar de c(m fusiones. 
Xo sé qué pensar... 
¡Cabello azul, cabello verde, cabello 
crema, cabello kaki, cabello, en fin, 
adecuado a la vestimenta, como si se 
tratara del cinturón, las medias y el 
calzado!... 
Me refiero a uno de los últimos y 
más descabellados decretos de S. M. 
la Moda... 
Decreto que ordena y manda, entre 
otras cosas que sean también fuera de 
orden, concierto o razón, que el cabe-
llo sea rosado si de ir a un baile se 
trata, y color amatista cuando se va de 
paseo. 
Se pensará también en los cinco co-
lores heráldicos: azur, gules, sable, 
sinople y púrpura, para damas y da-
mitas de sangre azul... o azulada. 
Ninguna presumida quiere acordar-
se ya del color negro, porque "resulta-
la ausencia de toda impresión lumino-
sa".. . Así, las cabezas de las peline-
gras, no saben qué pensar; se hunden 
también, como mi pobre mollera, en un 
mar de confusiones... 
Y eso—en París lo afirman que la 
innovación tiene algo, y aun muoho, 
de sonriente y previsora:.. . el cabello 
no variará ya según los años, sino se-
gún los instantes... 
El año es cómplice adusto de la ve-
jez;, mientras que la hora es compañe-
ra cariñosa de la elegancia, complaci-
da ésta en amenizar todos los momen-
tos del día y no pocos de la noche, 
esmerándose en .matizar el calzado, el 
traje, el abrigo, el sombrero, los guan-
tes y, desde ahora, el cabello, ponién-
dole por montera el mundo... de pe-
lucas diversas, y ajustando el color de 
ellas al de la toilette y al plan de vida. 
Ladrona del color es la Moda en se-
mejante ocasión más que en ninguna 
otra. Lo roba; es decir, hace decaer 
en este mundo de miserias no se rea-
liza fácilmente. 
Resurrección, retornar, volver a 
otra mejor, todo tiene su término y 
su compensación. Hay un Dios iumor 
tal, un Dios que resucita para que las 
aguas del cristianismo vuelvan a su 
cauce. Jésú» desaparece del sepulcro 
para mirar en el Cielo y desde Su Pa-
tria enviará el consuelo a los infelice> 
que. lloran por las injusticias huma' 
ñas. 
Avelina Cerra de Malvehy. 
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el color natural, lo desluce, lo anula, 
l'so color de favorecer más . . . 
Por fuerza (y por la mañanita) ha-
brá cabello color "salto de cama," qu< 
será algo indefinido: seguirá a éste el 
color trotteur, un tono activo, para to-
do trote, entre rojo y anaranjado, co-
mo Ja luz solar. El cabello de las cim 
co de la tarde es indispensable que 
sea color té; el de mediíi noche se lla-
mará "tono baile," entre tango u otra 
danza así, y se impone el rosa acen. 
tuado o el verde pálido. Y de esta 
suerte (¡oh, qué suerte!), jtodos los 
indicios, todos los tonos... menos el 
del Tiempo, que es de mal tono fijar-
se en sus pasos, por lo acelerados! 
Astutas advertencias, si la tal usan-
za traspasa el dominio de un efímero 
capricho, hallará la Naturaleza en es-
tas juveniles pelucas de varios y ade-
cuados colores. Por de contado, nada 
con el gris; . . . ¡las nacientes canas! 
Pero sí mucho con el blanco, en re-
cuerdo de un siglo y de unas mujeres 
de grata y jovial memoria... Tratán-
dose de peluca no hay por qué mur-
murar aquello de " la cabeza blanca y 
el seso por venir" . . . 
• No habrá derecho a calcular, a dis-
cutir la edad de las mujeres; se ha-
blará, acaso, de su acierto o de su error 
en elegir adecuada peluca, cuyo color 
armonice con su fisonomía, con su ata-
vío . . . 
¡Armonía, cuántos beneficios po--
drías hacer si te dignaras dar peles y 
señales a las que deben y no quieren 
someterse a tus elocuentes exigencias! 
'¿Será posible que lleguemos a ver 
en Madrid lo que ya se ve en París 
y en San Petersburgo? Cabelleras de 
distintos colores... Tocado quei quizá 
nos lleve a pensar si estarán tocadas 
de la cabeza las que lo adoptan. 
Sí, amigas mías, sí; otra soircé, idén-
tica a la celebrada hace pocas noches 
en el teatro de la Opera de la capital 
francesa, acaba de tener lugar Cu la 
capital de Rusia, organizada por la 
condesa Isabel Shouvaloff. En dicha 
fiesta, las damas rasas hicieron resal-
tar sus encantos tocadas con pelucas 
'azules, rojas y doradas, en armonía 
con los colores de su indumento respec-
tivo. 
Ello es que la peluca de color va 
ganando partidarias y desarrollando 
cada vez su esfera de acción. 
Se me olvidaba decir que la peluca 
para banquete ha de ser de color de 
vino. . . Un color no muy subido.. • 
Un Auno prudente, risueño. 
Sin embargo .como es fácil marear-
se si de matices y de postizos así s€ 
trata, se me va la cabeza, e insisto en 
que me hundo en un mar de confusio-
nes y no sé qué pensar... ¡Es tan 
peliagudo todo esto! 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
Agna de nueces.—>e toma an cen-
tenar de nueces verdes machacadas, 
25 gramos de clavos de especia. 50 de 
canela y se pone todo en infusión en 
18 litros de aguardiente durante un 
mes. Se clarifica y se añaden 9 l i -
tros de jarabe ordinario. 
Cerato a la vaselina.—Se 'hace una 
mezcla de vaselina blanca, 250 gra-
mos; aceite de almendras dulces, 25 
gramos; cera blanca, 25 gramos; S9 
funde la mezcla a calor suave y sn 
añaden p0o a poco 25 gramos d« 
agua de rof.as. 
Para el cokl-cream se reemplaza la 
cera por blanco de ballena y se per-
fuma a gusto. El cerato obtenádo así 
es muy untuoso, muy homogéneo, yi 
de una blancura inmaculada. 
F O L L E T I N 49 
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lupia contra Sholmes 
L e venia en "La Moderna Poesía* 
18 se alza una de las más suntuosas 
de esas moradas. El barón de Imble-
^alle, que la habita con su mujer y 
sus hijos, la ha amueblado suntuosd-
tt^nte, como artista y como millona-
rio. Un patio de honor precede al ho-
^ 1 ; a derecha y a izquierda hay cuar 
tos (para el servicio en general. En la 
parte trasera, un jardín mezcla las 
sarnas de sus árboles del parque. 
Después de llamar, los dos ingleses 
atravesaron el patio y fueron recibi-
dos por un ayuda de cámara que los 
condujo a un saloncito situado en la 
otra fachada. 
Se sentaron, y con rápida ojeada 
Jüspeccionaron los objetos preciosos 
<ine apenas dejaban sitio en aquellí-, 
Pieza. 
-—Lindas cosas, murmuró Wilgon 
tnsto y capricho. . . Se deduce de es-
10 «lúe las (personas que han reunido 
tales objetos tienen cierta edad.. , 
unos cincuenta años, quizá.. . 
No terminó. Se había abierto la 
puerta, y entraba el señor de Imble-
valle, seguido de su mujer. 
A l revés de las deducciones de 
Wilson, ambos eran jóvenes y de as-
pecto elegante; hablaban y se mo-
vían con rapidez. Ambos dieron re-
petidas gracias a Sholmes. 
—¡Cuánta amabilidad, el haberse 
puesto en camino, y con tanta premn. 
ral Casi nos alegramos de tanta mo-
lestia, puesto que nos proporciona el 
placer... 
—¡ Qué sedaotores son estos france-
ses! pensó Wilson ,a quien no arre-
draba una observación profunda. 
—'Pero el tiempo es oro, exclamó el 
barón . . . el de usted sobre todo, señor 
Sholmes. Así es que, al grano. ¿Qué 
piensa usted de ese asunto? ¿Cree us 
ted poderlo solucionar satisfactoria-
mente ? 
—Para conseguir tal, lo primero 
que hace falta es conocerlo. 
— i No lo conoce usted? 
—iXo; le ruego que me lo explique 
detalladamente y sin omitir nada, 
¿De qué se trata? 
—De un robo. 
—¿Cuándo se ha efectuado? 
—El sábado pasado; en la noche 
del sábado al domingo 
—De modo que, hace seis días. Aho 
ra le escucho a usted. 
—He de comenzar por decirle, caba-
llero, que mi mujer y yo, aunque si-
iguiendo el género de vida exigido por 
nuestra situación, salimos poco. La 
educación de nuestros hijos, algunos 
saraos, y el embellecimiento de nues-
tra morada, tal es nuestra existencia; 
aquí pasamos todas las veladas, o casi 
aquí en esta pieza, saloncito particu-
lar de mi mujer, en donde hemos reu-
nido algunos objetos de arte. El sá-
bado, pues, a eso de las once, apagué 
la electricidad y mi mujer y yo nos 
retiramos a nuestro dormitorio, como 
de costumbre. 
—¿iEse dormitorio se halla?... 
— A l lado: esa puerta que usted ve. 
Al día siguiente, es decir el domingo 
me levanté temprano. Como Susanas-
mi mujer.—dormía aún, vine a esto 
saloncito lo más quedo posible, para 
no despertárla. ¡Cuál no fué mi asom-
bro al notar que esta ventana estaba 
abierta, siendo así que, la víspera, la 
habíamos dejado cerrada! 
—Algún criado... 
—Nadie entra aquí por la mañana 
antes de que llamemos. Además,.siem-
pre tengo la1 precaución de correr el 
cerrojo de ésa segunda puerta, la 
cual comunica con la antecámara. Por 
consiguiente, la ventana había sido 
abierta desde fuera. Prueba de ello: 
el segundo cristal de la ventana de la 
derecha,—cerca de la falleba,—había 
sido recortado. 
—¿Y esa ventana?... 
—Esa ventana, como puede usted 
balcón de piedra. Estamos aquí en el 
í verlo, da a un terradito rodeado de un 
primer piso, y ve usted el jardín que 
se extiende detrás del hotel, y la ver-
ja que lo separa del parque Monceau. 
Es pues seguro que el hombre vino del 
parque Monceau, que franqueó la ver-
ja por medio de una escalera, y que 
subió hasta el terrado. 
-MDice usted estar seguro de eso... 
—Se ha encontrado de cada lado de 
la verja, en la tierra blanda de los 
arriates, agujeros dejados por los dos 
montantes de la escalera ; los mismos 
agujeros existían al pie del terrado. 
Y, finalmente, el balcón tiene dos l i -
geras rozaduras, efecto, sin duda algu-
na, del contacto de los montantes. 
—¿ No está cerrado de noche el par-
que Monceau? 
— Cerrado, no; pero, en todo caso, 
en el número 14 hay un hotel en 
construcción. Era fácil penetrar por 
allí. 
Reflexionó Sholmes un instante, y 
prosiguió: 
—Lleguemos al robo. Dice usted que 
ha sido cometido en la pieza en que es-
tamos. . . . 
—Sí. Había aquí, entre esa Virgen 
del siglo X I I y este tabernáculo de 
plata cincelada, había una lámpara ju 
día. Ha desaparecido. 
—-•¿Es cuanto tenía usted que decir-
me? 
—Sí, señor. 
-^Aute todo, ¿qué entiende usted 
por una lámpara judía? 
—Una de esas lámparas en uso an-
tiguamente, compuestas de una vari-
l l a y de un recipiente en donde se po-
nía el aceite. Del recipiente sobresa-
len dos o mas mecheros destinados u 
las torcidas. 
—Después de todo, un objeto de es-
caso valor. 
—Sí ; pero la lámpara en cuestión 
contenía un escondrijo en donde acos-
tumbrábamos colocar una magnífica 
joya antigua, una quimera de oro, 
cuarajada de rubíes y esmeraldas, qué 
valía una fortuna. 
—¿Por qué tal costumbre? 
—Ko podría decírselo-; quizá por la 
simple diversión de utilizar dioho es-
condrijo. 
—¿Nadie conocía el escondrijo? 
—Nadie. 
--•Salvo, evidentemente, el ladrón 
de la quimera, objetó Sholmes... 
Pues, de lo contrario, no se hubiera 
***************M*Mjr**MrM*M*jr/rwM^ 
j tomado la molestia de robar la lám^ 
para. 
—Por supuesto. Mas, ¿cómo podía 
conocerlo, puesto que sólo la casuali-
dad nos ha revelado el mecanismo se-
creto de dicha lámpara? 
—La misma casualidad ha podida 
revelar a alguien., a un criado... a 
un familiar de La casa... Pero prosi-i 
gamos. ¿Ha dado usted parte? 
—£>in duda. El juez ha abierto una 
sumaria. Los cronistas detectives do 
los diarios de gran circulación, tam-
bién han tomado con interés el asun-
to. Peí o, según le decía yo a usted en 
mi carta, dudo que pueda resolverse 
ese problema. 
Sholmes se levantó, se fué a la ven-
tana, la examinó, examinó también el 
terrado, el balcón, acudió a su lente 
para estudiar las dos rozaduras de la 
piedra, y pidió al señor de Imbleyalle 
que lo condujera al jardín. 
Fuera, Sholmes se sentó en una bu-
taca de mimbres y con aire contempla-
tivo estuvo mirando al tejado de la 
casa. Luego se fué a dos cajoncitos d i 
madera con los cuales habían cubierto 
para conservar la huella exacta loa 
^ujeros que al pie del terrado había 
dejado la escalera. Apartó los cajones 
se «rodillo sobre el suelo, y. e s c W 
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A b a n i c a n d o e l a i r e . 
Ya empezó el juego en las grande» 
Ligas en los Estados Unidos. 
Y digo que ya empezó, porque ayer 
los "boys" de la "Federal'' iniciaron 
•fel Campeonato en la ciudad de Balti* 
more, si Club Local con el 4'Buffa-
lo," el Indianápolis con el "San 
Luis," «4 "Brooklyn" con el "Pitts-
fcorg," y el "Chicago" con el "Kan-
fcas." 
En Baltimore ha sido un aconteci-
miento la inauguración del Cham' 
ípión, pues debido al gran entusiasmo 
que había entre los fanáticos, el Al-
calde declaró día festivo el de ayer. 
Los fanáticos están muy conten-
aos y esperan que su club no haga mal 
rpapel, y hacen cuantos esfuerzos estén 
C su alcance para que el team resulte 
.triunfante, en agradecimiento a los 
íederales, por haber extendido su cir-
cuito hasta dicha ciudad. 
E l match entre el Baltim&re y Bu/-
¿falo, fué presenciado por más de 
:25,000 fanáticos que ovasionaron a los 
¿jugadores. 
Kesultó triunfante el BaLtvnwre por 
tina anotación de 3x2 carreras que hi-
(cieron los del Buffalo. 
Hoy, es también día de gran regoci-
jo en los circuitos de las Ligas Nacio' 
."nal y Americana, con motivo de la 
inauguración del Champion de 1914. 
Los juegos para hoy son los siguien-
te: 
LIGA NACIONAL 
Boston, en Brooklyn. 
New York, en Philadelpia. 
Chicago, en Cincinati. 
Pittsburg, en San Luis. 
LIGA AMERICANA 
Cleveland, en Chicago. 
San Luis, en Detroit. 
Philadelpia, en New York. 
Washingtón, en Boston. 
Una vez empezada la campaña, espe-
raamos con ansias, ver el papel que en 
las mismas hagan los «mbiches, es de' 
cir, Armando Marsáns, Miguel Angel 
González, Baldomcro Acosta (Mérito) 
y Emilio Palmero, 
De Marsáns ya sabemos a qué ate-
3iernos, pues el cubano tiene demostra-
ido su valer en el Cincinati. 
Ahora lo que esperamos es ver cómo 
pe portan los otros chicos. 
Hasta ahora en las prácticas han sa-
LlQillDACIÜN DE JOYAS 
E>j^ D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUILAMOS CIEN MIL FJbSOS 
[Bu relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
eafiros, esmeraldas, rabies, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de su» precios, para liqiú-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
bstilos modernistas, al alcance de to-
das las fertunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 2. 1, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojeo de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, c 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
lioble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, doe, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
1t<j compren antes de ver precios», 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
Ea importadora de brillantes y joye-
ría. 
D O S D E M A T O 
de Pf. B L A N C O 
H A B A N A — A N G E L E S N 9. 
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lido bien, veremos lo que hagan cuan-
do estén en juego, y estén ante los 
pitchers en las grandes Ligas. 
Nosotros, hablando con entera fran-
queza, tenemos mucha confianza en 
Miguel Angel por bus rápidas tiradas, 
y seguro receptor, y estamos seguros 
que saldrá triunfante poniendo muy 
alto el nombre de su patria, la bella 
Cuba. 
Dase por seguro, que Mérito Acos-
ta quedará dentro de los regulares del 
Washington, como primer suplente, 
y que no pasará mucho tiempo sin que 
se le vea jugando el outfielder en pro-
piedad, dado a que Moolter no está to-
do lo bueno que se esperaba. 
Aquí en Cuba, sobre todo en la Ha-
bana, vuelve a empezar el entusias-
mo por el base ball, con motivo de la 
inauguración de la temporada de ve-
rano, en que los amatenrs, celebran 
sus Champions. 
E l domingo inauguró sus juegos la 
Liga Nacional Habana" jugando a 
la vez en el Cerro y Marianao. 
Del resultado de los juegos ya he-
mos hablado, y por lo tanto está de-
más el repetirlo. 
La Liga "Oficial de Amateurs", que 
preside el doctor Pérez, empezará su 
contienda el próximo domingo 26, en 
loa terrenos de "1 " Almendares Park", 
celebrando juegos dobles. 
Los clubs que integran esta "Liga" 
son el Marianao, que tiene de "mana-
ger" al simpático y amable Antoñico 
Mesa; el "Liceo", de Jesús del Monto, 
el Medina, y Compañía Litográflca 
Habanera, que viene con grandes 
bríos. 
Los juegos de amateurs han empe-
zado este año, con inusitado entusias' 
mo. 
Los terrenos del "Havana Park," 
y 1' Nogueira Park,'' se vieron el do-
mingo muy concurridísimos, sobresa-
liendo nuestras bellas cubanitaa, que 
dieron gran realce a la fiesta sporti-
va. 
De los clubs contendientes hasta 
ahora, resulta el más fuerte el "Veda-
do Tennis" que tiene una novena com-
pleta y unida, lo que dará lugar 
a que si sus otros contendientes no 
fortalecen más sus teans, serán los 
aristócratas del Vedado los que enar-
bolen triunfantes su bandera. 
Esto no es más que un decir, pue« 
estamos a principio del Campeonato, y 
no sabemos cómo terminará, y en qué 
condiciones puedan, en lo adelante, 
encontrarse los clubs que hoy conside-
ramos como flojos. 
Hay que tener presente aquel re-
frán que dice: "al freir será el reir," y 
si no que lo dipa el Atlótico. 
Y ahora a "abanicar el aire" que hay 
mucho calor. v 
RAMON S. MENDOZA. 
t \ Crédito m pudo vencer 
E l domingo hubo un juego extra-
ordinario en Mestre y Martinica 
Park entre los clubs Mestre y Crédi-
to, habiendo sido reforzado el prime-
ro de ellos con dos players del Agui-
la, Manuel Rodríguez y Carlos Zarza. 
Dicho esto no hay necesidad de 
afirmar la potencia extraordinaria 
de ambos teams que lucieron magní-
ficamente ante el público que acudió 
al desafío, pudiendo decirse una vez 
más que son interesantes todos los 
juegos en que el Crédito interviene. 
Quien presenció el primer inning 
y vió la facilidad de los escorpiones 
para resolver las curvas a Mendiola, 
pudo creer que el Crédito haría una 
veintena de carreras; sin embargo, no 
fué así, pues después de la entrada Ab.-l 
¿ C a r e c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
ES INUTIL QUE VD. AC UDA adonde no disponen de los medios necesario 
para proporcionársela.—En "LA QAFITA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
a la PRACTICA y con estos dos poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
acuda vd. p r o n t o a " L A G A F I T A D E O R O " 
Q'REILLY 116 FRENTE AL PARQUE DE ALBEArT 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. pida CATALOGO. 
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G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
' Cwac/d/i ráp/efa f gara/itízada con fas c s = 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A 5 F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
É A T E N I l r U O O - G A R I > A Ñ o ! 
" " " • • • SK O A í* AIS TIZA. E L R E S U l ^ x n n 
= a s í A s c a * ™ t t , r B U S C A S j ^ r j ^ c í . ^ y J ¿ £ 5 a 
inicial el lanzador de los volcánicos 
se mantuvo tan sereno en el box qne 
dominó con facilidad a los oradores 
contrarios. 
Los pitchers del Crédito fueron 
Corzanego y Rivero. E l primero tie-
ne buenas curvas, como es conocido 
por todos, pero no es frecuentemente 
muy fácil de batear por gentes aco-
metedoras, como las que ayer se en-
frentaron con él. Rivero es una cosa 
notable, lo mejor que hoy puede ci-
tarse como pitcher infantil. E l do-
mingo trabajó durante varios innings 
con su acostumbrada maestría y su 
gran elegancia, pero el Mestre no re-
paraba en calidad le lanzadores y le 
bateó lo suficiente para ganar el de-
safio. 
En el séptimo, por ejemplo, le liga-
ron los hits necesarios para anotar 
dos carreras, mereciendo todos los ho-
nores de la mención la soberbia li-
nea de Del Juan. 
Lujardo en el right hizo dos cogi-
das que pasaron inadvertidas y que 
sin embargo tuvieron un gran mérito. 
Otra cogida de esas que darían 
nombre a cualquier otro jugador la 
liizo Hermoso sobre una línea de Zar-
za, pero las brillanteces del pequeño 
short del Crédito resultan ya cosa 
corriente. 
En el juego de anteayer se decía 
que Pascuanini abandonaba la direc-
ción del Crédito, produciendo el ru-
mor un efecto extraordinario entre 
los partidarios de los escorpiones. 
Quiera Dios que tales versiones no 
se confirmen. 
Véase el score: 
MESTRE 
V. C. H. O. A. E . 
Cervantes, c. f. . 5 1 2 1 0 0 
Zarza, Ib 4 1 O 9 O O 
M. Rodríguez, 3b 5 1 3 O 3 1 
Moya, C . . . . . 3 1 1 8 O O 
Dejuan, ss . . . . 5 O 1 2 1 O 
Olivares, If. . . . 4 1 1 O O O 
Mendiola, p. . . . 4 O O O 3 O 
Lujardo, rf. . . . 3 1 O 3 O O 
J . Rodríguez, 2b . 3 1 1 3 2 1 
Totales . . .34 7 9 27 9 2 
CREDITO 
V. C. H. O. A. E . 
M. Rodríguez,rf. . 4 1 2 0 0 0 
S.Valdés, cf . . . 5 0 0 2 0 0 
J . Valdés, c . . . 4 2 0 6 2 0 
J . Domínguez, ss. 3 0 2 2 4 0 
J . Vidán, Ib . . . 4 1 0 11 0 1 
J . Puez, df . . . 4 1 3 0 0 0 
J . Domínguez, 2b 3 0 1 0 4 1 
Corzanego, p. . . 3 0 0 1 1 0 
Vivero, p . . . . 1 0 0 0 1 0 
R. Valdés, 2b . . 4 0 0 5 3 ' 
Totales 33 5 8 27 15 2 
Anotación por entradas 
Mestre 401 OOO 000—5 
Crédito 401000 000—5 
• RESUMEN 
Stolen bases: J . Valdés 2; Rodrí-
guez, Moya, 2; M. Rodrigue, Zarza y 
Cervantes. • 
Two bases hits i Cervantes y J . Do-
mínguez, 
Threa base hits: J . Pérez y Rodrí-
guez. 
Base on balls: Mendiola 4; Conza-
nego, 5, 
Struck outs: Mendiola 6; Corzane-
go, 3; Rivero 2. 
Wild pitches: Mendiola y Corza-
lego. 
Double play: J . Rodríguez. 
Passed ball: Moya. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Guardiols y Divifió. 
Scorer: Cevedoy. 
El Baseball en Manzanillo 
Abrü 7 de 1914. 
En la mañana del domingo 5 se 
•continuará o volverá a empezarse el 
desafío empatado el domingo ante-
rior entre los clubs "Manzanillo" y 
"Estrella", resultando éste victorio-
so por una anotación de 13 por 7, 
después de jugarse seis entradas, se-
gún acuerdo tomado de antemano 
por los capitanes de ambos clubs. 
Desde las primeras entrad-as se vió 
que la superioridad estaba de parce 
de los "estrellistaa". En el oampo es-
tuvieron (hechos unos leones, y en tfl 
manejo de las majaguas a la altura de 
los mejores bateadores. 
E l pitoher Eladio Grana estuvo 
desacertado en su posición, pues por 
raucfho que se empeñaba en silenciar 
a los oradores del "'Estrella", no lo 
consiguieron. 
Luis ¡Milán se descolgó con desco-
munal home run. Semejante estacazo 
le valió una ruidosa ovación de sus 
simpatázadores. 
Carlos Vázquez estuvo colosal en el 
usô  de la férrea, cilindrica y clásica 
majagua: dio un two bagger y dos 
hits de una base. 
José Cruz desempeñó maravillosa-
monte el short stop: hizo cogidas fe-
nomenales y de verdadero mérito pro-
fesinoal. 
Eligió Diéguez se distinguió mara-
villosamente en la tercera almohadi-
lla; su estilo, su modo de coger y fil-
dear; sus rápidos y preciosos tíroíi; su 
astucia y malicia, lo colocan entre los 
mejores jugadores de Manzanillo. Y 
si no se descompone, será una estre-
lla de primera magnitud en el base 
ball. 
'Rafael Rodríguez, player importa-
do de Niquero, desempeñó a la cam-
pana su difícil posición de catcher; 
coge a las mil maravillas y tira unos 
cordeles para segunda insuperables y 
Uefiará a ser un mafirnífico receDtor 
en el sentido más amplio y lato del 
vocablo. , . 
En el sexto inning los manzanillas-
tag descifraron las curvas de Luis 
Labrada y i el delirio!, le propinaron 
a la orbicular lanzada por él seis hits. 
E l primero que rompió el fuego fué 
Porfirio Alard con un indiscutible de 
dos bases. 
Y ahora, véase la anotación por 
entradaas: 
Estrella. . - i * » w W2 040—13 
Manzanillo 100 015— 7 
Hits: 10 por 6. Two bajgger: Váz-
quez y Alard. Home runs: Luis Mi-
lán. Errores: 4 por 8. 
E L SEGUNDO MATCH 
3 fié 1 ías^oesdelmr, 
Por la tarde se batieron los eternos 
rivales, los enemigos irreconciliables 
"Cuba" y "Manzanillo". 
Este encuentro result reñido y sen 
sacional, pues los playera de uno y 
otro club rucharon con denuedo y con 
deseo de adjudicarse la victoria, la 
cual fué propicia a los sluggers cu-
bistas. 
E l resultado de eafce juego gué el 
siguiente: 
Anotacin por entradas: 
Manzanillo 000100200—3 
Cuba 31010000x—4 
Hits: 4 por 3. Two haggers: Santis-
teban. Double pl^y: Rounagosa y 
Borbolla Errores; 3 por 7. 
C Í R C U L O C A T O L I C O 
E l jueves 16 del corriente comenza-
rá la serie de conferencias que ofre-
ce «1 Círculo Católico este año. 
Las Conferencias se celebrarán los 
jueves primero y tercero de cada mes. 
Los socios y sus amistades quedan 
cordialmente invitados a estas con-
ferencias. 
C o m p l a c i d o 
Nuestro compañero el señor Ceferi" 
no Sáiz de la Mora, nos ruega la inser-
ción de la carta siguiente i 
Habana, Abrü 13 de 1914. 
Señor Presidente de la Asociación 
de Repórters de la Habana. 
Señor: 
Por la presente ruego a Ud. se sirva 
darme de baja en la lista de socio de 
número de la Asociación que Ud. pre-
side. 
La actitud adoptada por Ud., fran-
camente hostil, en el incidente ocurri-
do con motivo de la carta que le dirigió 
al señor Obispo y que a pesar de ah-
berse dado por terminado en la junta 
general extraordinaria celebrada el 
jueves último, Ud. con/iintió con mar' 
cada complacencia, en que ayer se vol-
viera a insistir sobre el mismo, me de-
cide a seguir esta línea de conducta. 
La seriedad y el prestigio de la Aso-
ciación de Repórters han sufrido gran 
quebranto con el proceder de Ud., que 
dando pruebas de poca discreción, co-
menzó por hacer público, y como si es-
to fuera poco, en contestar una carta 
que no lo pertenecía, toda vez que iba 
dirigida al Presidente de la Asociación 
de Repórters, y con' cuyo proceder li" 
gero ha dado Ud. motivo a que inter-
vinieran en esta cuestión personas com-
pletamente agenas a la Sociedad y que 
se han valido de su indiscreción para 
hacer determinadas campañas. 
Los términos poco delicados que Ud. 
empleó en su misiva al dirigirse al se-
ñor Obispo, y el haber dado publici-
dad a párrafos de la misma, infrin-
giendo un acuerdo terminante del Di-
rectorio, que constituirá la mayor de-
saprobación de su proceder, justifican 
mis aseveraciones. 
No puedo continuar formando par-
te de una Asociación en que el llama-
do a dirigirla lejos de encauzarla por 
la buena senda, la conduce, impulsado 
por los caprichos de su voluntad, por 
caminos tortuosos, llevándola quizás 
hasta el desastre. 
Mis grandes simpatías y ensusias-
mo por la Asociación de Repórters me 
mueven a dirigir a Ud. estas líneas co-
mo justificación de mí proceder. 
De Ud. atentamente, 
Ccferino L . Sáiz de la Mora. 
ÍA H U E L 6 A J ÁRTÍMÍSA 
1,000 HOMBRES SIN TRABAJAR 
Abrü 9. 
Como resultado del mitin celebrado 
anoche en los salones del Centro Obre-
ro, por iniciativa del gremio de Enva-
sadores de Piña, hoy han quedado com-
pletamente paralizadas las faenas en 
los distintos envasadores de esta pobla-
ción, pues los pocos jornaleros que no 
se habían unido al movimiento huel-
guista, al fin, desde esta mañana apa-
recen como tales, lo que demuestra la 
actividad de los señores directores que 
laboran sin cesar porque los embarca-
dores reconozcan el gremio y acepten 
la tarifa de jornales fijos. 
Así que por la huelga que empieza, 
tenemos aproximadamente 1,000 hom-
bres sin trabajo; e interrumpido el 
embarque de otros tantos miles de ca-
jas de pinas, que representan una mer-
ma de la bonita suma de $20.000 se-
manales que no circulan por Artemisa 
mientras dure este estado de cosas que 
parece agravarse, atendiendo las im-
presiones que pueden rcogerse entre 
los elementos del proletariado y los pa-
trones. 
Bien os verdad que los huelguistas 
sostienen su actitud dentro del mayor 
orden, lo que motiva hasta cierto pun-
to innecesarias las medidas tomadas 
por les jefes de la Guardia Rural y 
Policía: pero no es menos cierto que a 
sus dirootores se debe en gran parte, 
ésa forma de protesta, donde no han 
P O R Q U E s o n l o s j e v ó l v e r e s d e 
super iores 
á l o s otros 
(O 
p^t ^Mlineamento pertectoj 
Por el especial del cilindro. 
^ " I T marco s<5lido, sin junturas 
tornillos^etc -
Por el Seguro Positivo Colt, que im 
P^ihilita descargas accidentales 
Por la culata Colt, que »c amolda perfecta-
mente á la mano 
Son ŝtos los cinco puntos más importantes^ que han hecho 
que los revólveres de Colt sean adoptados preferentemente por 
los Ejércitos, Armadas y Departamentos de Policía del mundo 
Al comprar un Colt, cerciórese de que es un legitimo Colt 
Busque la marca del Caballito, que aparece al pie dé estas líneas 
y que aparece en la cara izquierda del marco, detrás del cilindro. 
Los revólveres de Colt están á la venta en los principales 
almacenes. Pida al coijicrciantc que le deje ver una muestra. 
A solicitud,- enviamos gratis un hermoso Catálogo ilustrado 
y un lindo cromo. Menciónese ¿sta publicación. 
Correspondencia en tspáiwl 
Colt 's Patent F i r t Arms M f g . Company 
HARTFORD, C0NN., E. ü . de A. 
Mare» de F/brica. 
quedado rotas las relaciones con el ca-
pital, como suele suceder, y así lo de-
muestra un rasgo que a estas alturas 
merere describirse: los señores embar" 
cadores Grandío y Hormazabal, tenían 
en sus envasaderos una gran cantidad 
de docenas de pifia que no habían sido 
envasadas, debido a la Inesperada acti-
tud de los que hasta ayer no aparen" 
taban simpatizar' con el movimiento 
y esta tarde una centena de huelguis-
tas invade los envasaderos de dichos se-
ñores y en un momento embalaron el 
fruto en condiciones de embarque, sin 
cobrar un sólo centavo por el trabajo; 
regresando todos, al grito de1 ¡viva la 
huelga!, para el Centro Obrero. 
Los señores embarcadores, no ceden 
hasta ahora, y el gremio tampoco ce-
de; así es que nos encontramos co-
mo ayer con la desventaja de que el 
movimiento es general. 
Aún hay tiempo para una interven-




La protesta de los jornaleros de la 
piña, sigue como ayer; nada nuevo, a 
no ser la entrevista entre los patronos 
y los delegados de los huelguistas. E l 
resultado fué negativo. Los señores 
embarcadores en modo ilguno recono-
oen la existencia del Gremio, aun 
cuando se disponen aumentar en un 
10 por 100 los jornales que rigieron 
hasta ahora. 
Así es que la huelga continúa y los 
quebrantos económicos también. 
Concurrí al "Centro Obrero." E l 
presidente de los protestantes señor 
Eustasio Valdés, atentamente me re-
cibió y dijo entre otras cosas, estas o 
parecidas palabras: 
—Los trabajadores en huelga que 
represento, esperan de usted y demás 
compañeros de la prensa local y haba-
nera, que procedan con la imparciali-
dad y alteza de miras que siempre han 
tenido; no pedimos más. Y para ello, 
comienzo por decirle que celebramos 
un cambio de impresiones, con los pa-
tronos cuyo negativo resultado usted 
conoce; además, mañana seguramente 
lanzaremos un manifiesto al pueblo pa-
ra que conozca lo justificado y proce* 
dente de nuestra huelga y sepa de la 
barrera que el capital intenta colocar 
ante nuestras arrolladoras huestes, na 
admitiendo ni siquiera que nos asocia 
mos, derecho proclamado hoy en todas 
leyes fundamentales de los pueblos ci-
vilizados. Esa es nuestra petición al 
cuarto poder que agradeceremos siem-
pre. 
Hasta aquí el presidente de los huel-
guistas: después encaminamos nues-
tros pasos a casa de un embarcador y 
lo encontramos y nos hizo historia dé 
esto modo i 
—Los inconformes pidierM de nos-
otros una entrevista y la colebramos 
sin que nada claro hayamos Vi&to: cre-
emos ahora más árida la solución de ur 
! rob'en.n sostenido ^or quiejes soj 
obreros, p« ro no trabaj \dc:es de la pi 
ña. atendiendo la si'uAción actnV 
que lo.s precios de ese fr-ito recibe en 
los Estados Unidos, nuestro consumi-
dor, es más tolerable prescindir de su 
embarquo que admitir imposiciones de 
quienes laboran para sumar electores 
en la próxima contienda electoral, con 
grandes perjuicios para la agricultura 
en Artemisa, base de su riqueza y de 
sus progresos. No es exacto que nos 
neguemos a admitir el gremio, no; una 
cosa es el gremio integrado por los de-
dicados exclusivamente a las manipu-
laciones de la niña y otra cosa es el rft-' 
conocimiento de una agrupación tan 
compleja que en ella figuran trabaja-
dores de la caña, albañiles, tabaqueros, 
carpinteros, pintores y muchos que no 
se sabe a-ciencia cierta su verdadera 
ocupación. De lo cual obtendríamos 
como resultado que un día loe pinto-
res, por ejemplo, acuerdan la huelga y 
debido al espírjtu de solidaridad que 
en estas asociaciones debe de imperar, 
allá van a la hulga los Irabajadores de 
la piña con perjuicio de nuestros inte-
reses y de nuestros compromisos con-
traídos. Eso es algo, falta más, mucho 
más, pero... 
Conclusión: que tenemos huelga pa« 
ra rato. 
Maguhd. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
La policía especial de Gobemaciói 
en Artemisa, telegrafió ayer dando 
cuenta de haber quedado terminada 
la huelga existente en dicho pueblo en-
tre jornaleros y trabajadores en la 
Piña, habiendo triunfado éstos. 
f ^ o d o s a d m i r a n u n a tez hermosa* 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADO» MÁ.GÍCO 
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S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
L A S A C T A S J f L A D A S 
ROTESUSCOÑTRKEL SUPREMO 
EIÍ VILLA VICIOSA 
i Qviedo, 13. / • .. 
«^n de Villaviciosa que la noticia 
haber sido anulada, por el Tribu-
1 Supremo, el acta de diputado ob-
? en aquel distrito por el candi-
jfliaisterial don Manuel Oavani-
ha causado mal efecto entre los 
itúores q̂ e le dieron su voto, 
r, 0 protesta contra el dictamen 
tido Por el m*s alto tribimai del 
031 o se organizó una manifestación 
apuesta por cerca de tres mil per-
bpas. 
Itos manifestantes, en actitud hos-
Ji recorrieron el pueblo e intentaron 
ttrozar la linea telegráfica. 
I a pesar de sus intenciones dê truc-
L-ac utilizaron el telégrafo para en-
E^alos señores. Presidente del Con-
presidente del Congreso, Supre-
f J y diputados asturianos, una pro-
testa enérgica contra el fallo del Tri-
bunal Supremo. 
Loe elementos adictô  al señor Ca-
vanilles preparan otra manifestación. 
Se teme que en ella ocurran desór-
denes porque los ánimos están excita-
dos. 
Los contrarios al candidato minis-
terial dicen que ellos se encargan de 
organizar una contra-manifestación. 
En previsión de lo que pueda ocu-




Se ha organizado en Motril una ma-
nifestación de protesta contra el fallo 
del Tribunal Supremo anulando el ac-
ta del candidato ministerial por aquel 
distrito, don José María Márquez. 
En la manifestación tomaron parte 
tres mil quinientos electores. 
a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a 
IeOLARACIONES DE BERGAMIN 
Zaragoza, 13. 
'Continúa desarrollándose sin inte-
apción el programa de agasajos or-
eados en honor del ministro de 
tracción Pública, señor Bergamín. 
[En el Casino Principal le obsequia-
[¡n con un gran banquete los profeso-
de esta Universidad, las autorida-
i locales y numerosas personas dis-
ûidas. 
El Rector, señor Royo Villanova, 
Irommció un breve discurso para 
[frecer el banquete al señor Berga-
dn. 4 t 
El ministro aceptó, agradecido, el 
lonor que se le dispensaba y aprove-
hó la ocasión para hacer algunas de-
¡laraciones sobre la enseñanza reli-
[iosa. 
t Dijo el señor Bergamín que es im-
posible imponer la religión a los ni-
íos por medio de los maestros, argu-
aentando que esa debe ser misión de 
la Iglesia y de los padres. 
• Terminó su discurso diciendo que el 
¡fobieraa se preocupa mucho de la 
nstrucción primaria y que está dis-
puesto a fomentar escuelas y a llevar 
i la práctica otras importantes ref or-
i en la enseñanza. 
E s f a f a d o r d e t e n i d o 
ELOGIOS A LA POLICIA 
Madrid, 13. 
La policía de esta ciudad ha lógra-
lo apresar a Martínez Cruz, joyero 
lúe no hace mucho tiempo estafó a la 
[ucursal del Banco de España, esta-
rcida en Málaga, la cantidad de 65 
" pesetas. 
Se dedican calurosos y generales 
ôgios a la policía madrileña por este 
wievo e importante servicio. 
w / e c c f ó n a 
l a i n f a n c i a 
JA REUNION Y UN BANQUETE 
Madrid, 13. 
En la Academia de Jurisprudencia 
r ^ celebrado hoy una reunión pre-
faratoria de la Asamblea de protec-
^ a la infancia y represión de la 
"̂adicidad que ha de inaugurarse 
nana. 
En la reunión de hoy pronunciaron 
documentados discursos los ilustrados 
IJioctores, señores Pulido y Tolosa La-
Ihon6 acord<* nombrar Presidente de 
L ^ ^ la asamblea al actual minis-
r^rra^ <̂>̂ e:rnación, señor Sánchez 
IRitz* la noclle se celebró en el Hot€l 
lo.« ^ ,&ra'n banquete en honor de 
08 asambleístas. 
8 o / s a d e M a d r i d 
^d,l3TIZl5"IONES 
r07fse fizaron las libras a 26,66. 
P francos, a 6,00. 
L o s o b r e r o s 
d e B a r c e l o n a 
CONFLICTOS SOLUCIONADOS 
Barcelona, 13. 
La cuestión obrera en esta capital 
presenta buen cariz. 
Todos los conflictos han sido solu-
cionados satisfactoriamente. 
Mañana trabajarán las fábricas con 
los mismos obreros que tenían antes 
de presentarse el problema. 
E l v i a i e d e 
G o n z á l e z B e s a d a 
UN BANQUETE.— PROMESA DEL 
PRESIDENTE DEL CONGRESO. 
Jerez, 13. 
Ha llegado a esta ciudad, de regre-
so de Algaida, donde inauguró la Co-
lonia Agrícola, el Presidente del Con-
greso, señor González Besada. 
Aquí se le hizo un magnífico recibi-
miento. 
En el pabellón de la Exposición de 
ganados se le dió un suculento ban-
quete. 
El señor González Besada, en un 
breve discurso que pronunció, hizo ia 
promesa de trabajar con ahinco en be-
neficio de esta provincia. 
Después el Presidente del Congreso 
se dirigió a la estación para tomar el 
tren de Madrid. 
Acudieron a despedirlo las autori-
dades locales y gran número de ami-
gos políticos. 
M o t í n d e v e r d u l e r a s 
OPORTUNA INTERVENCION DEL 
ALCALDE. 
Madrid, 13. 
Las verduleras de la Plaza de la 
Cebada se amotinaron hoy para pro-
testar contra los enormes precios que 
a las hortalizas han puesto los acapa-
radores. 
El motín llegó a adquirir tan gra-
ves caracteres que la fuerza pública 
se vió obligada a cerrar el Mercado. 
El alcalde, señor Vizconde de Eza, 
llegó a la Plaza de la Cebada en el 
momento en que el conflicto sê  halla-
ba en su apogeo. 
La primera autoridad municipal ha-
bló con unos y con otros, logrando 
después de algún trabajo imponer la 
armonía entre verduleras y acapara-
dores. 
El conflicto quedó solucionado con 
la oportuna intervención del Alcalde. 
C a m p o s a r r a s a d o s 
HORROROSO PEDRISCO 
Granada, 13. 
Dicen de Serval que ha descargado 
por aquella parte un horroroso pedris-
co. 
Los campos quedaron arrasados. 
Como consecuencia de ello se espe-
ra que dentro de poco tiempo empie-
ce a sentirse la miseria entre aquellos 
vecinos. 
L a R e a l O r d e n d e 
S a n H e r m e n e g i l d o 
ELOGIOS DEL R E T A L O S QUE 
LUCHAN EN AFRICA. 
Madrid, 13. 
En el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina se reunió el Capítulo de la 
Real Orden de San Hermenegildo pa-
ra conmemorar el centenario de su 
creación. 
El acto, que resultó de gran solem-
nidad, fué presidido por el Rey don 
Alfonso. 
A su derecha se hallaba el ministro 
de la Guerra, general Echagiie. 
Y a su izquieda el ministro de Ma-
rina, contraalmirante Miranda. 
El Canciller de la Orden, general 
Linares, pronunció breves palabras 
elogiando al Monarca por el interés 
que se toma en todo aquello que re-
dunda en beneficio de la patria. 
El Rey habló a continuación. Don 
Alfonso dedicó un sentido recuerdo a 
los españoles que derraman su sangre 
en Africa para servir a la patria, y les 
dedicó grandes elogios. 
Acto seguido se aprobaron veintiún 
expedientes concediendo el ingreso en 
la Orden a otros tantos caballeros. 
El último Capítulo se había reunido 
en el año de 1901. 
M i t i n r e f o r m i s t a 
EL PROGRAMA DBL PARTIDO. — 
UN BANQUETE. 
Barcelona, 13. 
En El Panadés se ha celebrado un 
mitin reformista. 
Tomó parte en él don Melquíades 
Alvarez, jefe del Partido. 
En su discurso, el elocuente orador 
explicó el programa del reformismo. 
Fué muy aplaudido. 
Por la noche se le obsequió con un 
banquete de trescientos cincuenta cu-
biertos. 
L a c o n t e s t a c i ó n 
d e C a r r a n z a 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L o s 
r e n t e 
Chihuahua, 13. 
El Presidente Carranza se halla 
muy ooiqpado redactando la contesta-
ción que debe dar al Secretario de 
Estado norteamericano, Mr. Bryan, 
con motivo de la demanda hecha so-
bre la expulsión de los españoles que 
residían en Torreón. 
Entre las afirmaciones de Carran-
za se encuentra la de que los españo-
les han sido tratados con bastante be-
nignidad y que las propiedades no se 
les han confiseado, a pesar de ser ellos 
conocidos enemigos de la causa de los 
constitucionales. 
Agrega Carranza que las posesio-
nes de los españoles se han ocupado 
sólo por imposición de las necesida-
des militares y que los propietarios 
podrán ocuparlas luego, después' de 
probar que no eran contrarios a la re-
belión rectifioadorá. 
L a c o n f e r e n c i a r 
d e D a g o F r a n k 
Albany, 13. 
El Gobernador Glynn ha celebrado 
esta noche una conferencia con el 
Superintendente de Cárceles, Mr. Ri-
ley, y el Alcaide, Mr. Olancy, de la 
penitenciaría de Singsing. Teminada 
la entrevista, acordaron dar a la pu-
blicidad la confesión verbal hecha 
por Dago Frank, uno de los indivi-
duos electrocutados por haber inter-
venido en la muerte del famoso juga-
dor Rossenthal. La confesión fué he-
cha en presencia de Mr. Clancy, del 
carcelero Me Cinemy, del Padre 
Cashin y de la madre y hermana del 
reo, pocos momentos antes de ser 
ajusticiado. 
Dago Frank confesó que Gip the 
Blood, Lefly Louie y Harry Vallen 
fueron los que dispararon sobre Her-
mann Rossenthal, y que aunque él se 
encontraba a varias millas del lulgar 
del suceso tenía conocimienito del cri-
men que se iba a cometer. Agregó que 
Seidensner no disparó. Dájo también i 
que el teniente de policía Becker no i 
tuvo nada que ver con el asesinato de; 
Rossenthal, que fué simplemente una | 
riña entre jugadores profesionales. 1 
W i l s o n q u i e r e q u e s e s a l u d e a l a 
b a n d e r a d e l a U n i ó n 
Washington, 13. 
La situación de Méjico se ha com-
plicado con la cuestión de Tampico 
de tal modo, que la gravedad del pro-
blema se ha hecho patente hoy. 
El Gobierno no ha querido qwe se 
diera publicidad a ninguna noticia de 
las que han llegado de Tampico rela-
cionadas con el asunto. 
En la Casa Blanca sólo se ha dicho 
que el jueves, probablemente, las 
fuerzas mejicanas de Tampico salu-
darán la bandera de los Estados Uni-
dos con una salva de veintiún caño-
nazos, como reparación a la ofensa in-
ferida a la nación norteamericana con 
la detención del pagador y los mari-
neros del <,Dolphin.', 
Los departamentos de Estado y Ma-
rina no han accedido a contestar las 
preguntas que se les dirigieron y 
mantienen en la mayor reserva el con-
tenido de los despachos de Méjico. 
Sábese que cuando el almirante 
Mayo exigió al general Zaragoza, je-
fe militar de las fuerzas de Tampico, 
que saludara a la bandera norteame-
ricana como desagravio al insulto, la 
Cancillería americana se hizo cargo 
de la cuestión, dirigiéndose directa-
mente al Presidente Huerta, y en esta 
actitud es donde estriba el peligro de 
la situación, porquê  según varios al-
tos funcionarios, es muy probable que 
Huerta no quiera acceder a la deman-
da de los Estados Unidos. 
En explícito informe reciba do en 
Washington se asegura que el gene-
ral Victoriano Huerta ha desafiado 
una vez más a los Estados Unidos ma-
nifestando a Mr. O'Sihaughnessy, En-
cargado de Negocios de la Unión en 
Méjico, que ya él (Huerta) había he-
cho la reparación debida por el inci-
dente de Tampico, obrando con arre-
glo a la costumbre nacional, y que no 
ve razón alguna para dar mayoreB sa-
tisfacciones. 
Claramente se ve que la intención 
del Gobierno del Presidente Wilson 
es insistir en que se salude la bande-
ra de los Estados Unidos, y como es 
muy probable que el general Huerta 
no acceda a la solicitud del Departa-
mento de Estado de Washington, se 
teme que de la situación creada se 
derive un ''casus belli." 
NO SALUDARAN LA BANDERA 
AMERICANA 
Veracruz, 13. 
El general Maas, Comandante Mi-
litar de esta plaza, ha declarado esta 
noche que el Presidente Huerta ha 
ordenado al general Zaragoza que no 
salude la bandera americana, como 
exige el almirante Mayo, porque cree 
que son suficientes las explicaciones 
que se han dado sobre el incidente de 
Tampico. 
W i l s o n d i c e q u e s e h a r á 
l a r e p a r a c i ó n 
Washington, 13. 
El Presidente Wilson manifestó 
hoy a las personas que lo visitaron en 
la Casa Blanca, que los buques de gue-
rra de Méjico saludarán la bandera 
americana con 21 cañonazos como re-
paración al arresto de los marinos 
americanos efectuado recientemente. 
El Presidente Wilson se expresó tan 
confiadamente que sus oyentes abri-
gan la seguridad de que los Estados 
Unidos insistirán en la reparación que 
se pide. 
El secretario de la Marina Mr. Da-
niels ha notificado al Almirante Mayo 
que su preceder ha sido aprobado por 
el Gobierno. 
B a r c o l i o s p / f a / 
New Orleans, 13. 
El barco hospital de los Estados 
Unidos "Solace*' ha zarpado para 
Tampico. 
B a r c o s p a r a T a m p i c o 
Veracruz, 13. 
El vapor "Camagüey," de la Línea 
Ward, ha salido esta noche para Tam-
pioo para hacerse cargo de los refu-
giados americanos. 
Para el mismo puerto ha salido tam-
bién el acorazado uMinnesota." 
L i n d n o v o l v e r á 
a M é j / c o 
Washington, 13. 
El emisario especial Mr. John Lind 
ha conferenciado hoy extensamente 
con el Secretario Bryan, el Secretario 
Daniels y varios otros altos funciona-
rios acerca de la situación de Méjico, 
Mr. Lind visitará mañana al Presi-
dente Wilson. 
Créese que dicho emisario no regre-
sará a Méjico. 
L o s r e b e / d e s " s e T e f / r a n 
Veracruz, 13. 
En despachos de Tampico se anun-
cia que los rebeldes se han retirado de 
los alrededores de dicha plaza, proba-
blemente con objeto de reorganizar 
sus fuerzas. 
L a b a n d e r a a m e r i c a n a 
Nueva York, 13. 
Hoy hizo 96 años que, a las dos de 
la tarde, se enarboló en la Cámara de 
Representantes de Washington la pri-
mera bandera del presente tipo de 
franjas y estrellas'. Dicha bandera te-
nía 20 estrellas y 13 franjas. 
Fué hecha en Nueva York por la 
esposa del capitán S. C. Reid, que la 
envió por correo al representante 
Wendover, rutor de la enmienda por 
la cual la ley de 1794, proveyendo que 
por cada Estado que se incorporara 
a la Unión se agregara a la bandera 
nacional una estrella y una franja, 
quedó modificada en el sentido de que 
sólo se añadiese una estrella por cada 
Estado, conservando únicamente 13 
franjas en representación de las colo-
nias primitivas. 
Esta ley se puso en vigor el día 4 
de Julio de 1812. 
Cerca de cien millones de almas vi-
ven hoy bajo esa bandera, contra es-
casamente diez millones que cobijaba 
hace 9 años, y flota sobre los 48 esta-
dos que componen el Continente. 
La bandera americana ha sido plan-
tada también en Filipinas, en varias 
islas del Pacífico, en Alaska y en las 
entradas del Canal de Panamá. 
Hace pocos años fué conducida al-
rededor del mundo por una flota ame-
ricana y hace cinco años fué clavada 
en el Polo Norte por el comandante 
Peary. 
Wofas b e i s b o l e r a s 
INAUGURACION DE LA 
LIGA FEDSEAI» 
Baltimcre, 13. 
Con un entusiasmo indescriptibla 
se ha inaugurado esta tarde ei cam-
peonato de la Liga Federal, declarán-
dose con tal motivo día de fiesta en 
esta ciudad. 
Desde hace muchos años la impor-
tante ciudad de Baltimore no tenía 
repreBentadén en las Grandes Ligas 
beisboleras de la nación, y como los 
Federales han inetnido a esta ciudad 
en su circuito, los fanáticos están lo-
cos de contento y se le augura un bri-
llante éxito. 
E l juego inicial fué presencaado 
por 25,000 fanáticos, el ejército de-
portero más numeroso que se ha con-
gregado en el Parke de Baseball da 
esta ciudad desde que Baltimore ga-
nó tres campeonatos, cuando pertene-
cía a la Liga Nacional. 
El juego de hoy fué de exhibición, 
entre los clubs Baltimore y Buffalo, 
ganándolo el club local por una ano-
tación de 3 carreras por 2. 
SE REUNIERON LOS GIGANTES 
Nueva York, 13. 
El team de los Reclutas del New 
York se unió esta mañana al team de 
los Regularas en Baltimore, y el ma-
nager Me Graw tan pronto vió a Pal-
mero se fué hacia él, le tendió la dies-
tra y lo felicitó calurosamente por la 
brillante labor que ha realizado du-
rante la excursión del segundo team. 
Me Graw ha declarado que Palme-
ro seguirá con los Gigantes a Nueva 
York, y como quiera que ©1 pitcher 
William—muy inferior a Palmero—• 
ha sido vendido al Ohatanovga, es ca-
si seguro que el cubano permanecerá 
todo el año con el New York. 
Palmero cada día está en mejoret 
condiciones y gusta más. 
LOS ATLETICOS CAMPEONES 
Filadelfia, 13. 
Los Atléticos lograron esta tarde 
ganar a los Phillies el campeonato de 
la ciuidad, derrotándolos en el décimo 
inning de un desafío en extremo emo-
cionante. 
La decisiva la hizo Pennock, plan-
tándose en segunda de un doble, al-
canzando la tercera en un wild de 
Oeschgers y pisando la goma en un 
hit de Eddie Murphy, que cogió Lor-
bert, tirando demasiado bajo al pía-
te. 
Score del juego: 
C. H. L. 
Atléticos. 
P hillies.. 
2 7 0 
1 6 1 
N o t i c i a a t r a s a d a 
El Paso, 13. 
Con fecha 11 del corriente, hoy se 
ha. recibido un despacho de Torreón, 
en el cual se dice que el día 10 se es-
taba librando un combate en San Pe-
dro, plaza que los federales habían 
recuperado dos días antes. 
Dícese que una fuerza federal com-
puesta de unos 3,000 hombres se diri-
ge ahora sobre la plaza de Torreón 
con el propósito de recuperarla, cre-
yendo que va a encontrar una peque-
ña guarnición en ella, pero les espera 
una sorpresa, porque Villa cuando 
mandé sus regimientos de caballería 
en persecución del general Vdazco, 
dejó en Torreón una guarnición de 
5,000 hombres. 
EXPULSION DE KILLIFER 
Nueva York, 13. 
El jugador Killifer, catcher del Fi-
ladelfia Nacional, ha sido expulsado 
de la fraternidad de playera de base-
ball por haber faltado a su contrato. 
U n e d i t o r i a l c o n t r a 
l o s y a n k e e s 
Santiago de Chile, 13. 
El Diario Ilustrado" publica un 
editorial bajo el epígrafe "El auxi-
lio prestado por los- Estados Unidos a 
la América latina." En el artículo fi-
gura el siguiente substancioso pá-
rrafo: 
"La Historia demuestra claramen-
te que los Estados Unidos nunca han 
ayudado a las pequeñas repúblicas 
tino-americanas y que, por ed contra-
rio, la Unión Americana siempre ha 
tendido a restringir y circunscribir 
las libertades de las naciones hispano-
americanas que se hallan bajo su in-
fluencia directa." 
El "Diario Ilustrado" cierra su 
editorial preguntando si el Canal de 
Panamá ha sido construido por los 
norteamericanos desinteresadamente 
en favor de la Humanidad y de la Ci-
vilización, o con miras interesadas, 
para facilitar la expansión de los Es-
tados Unidos. 
L l e g ó M r . L i n d 
Washington. 13. 
A bordo del yate presidencial 
"May Flower" ha llegado hoy Mr. 
Juan Lind, emisario personal del Pre-
sidente Wilson en Méjico. 
NO TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
S e i n s t a l a d & e n e l m a g n í f i c o i n m u e b k P a s e o d e l P r a d o 6 8 , e n e l m i s m o e d i f i c i o q u e e l C o n s u l a d o d e E s -
t i l a C á m a r a E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o . - - D e p o s i t a r i o g e n e r a ! B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E ^ C U B A . 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D £ L A M A R I N A 
AÜ£ÜL 
H A B A N E R A S 
Rápicla circulo la noíacia. 
Una lu>ra después de estar en la ealle j 
la adición del Diario de l a Marina | 
sabía todo el mundo la suspensión del 
baile de Palacio en señal de duelo por 
el failei'.iraiento del Mayor Gteheaü Pfe-
drp A. Pérez. 
Desde el primer momento quedo re-
suelto, por parte del Presidente de la 
República, transferir la fie&ta para ma-
ñana. 
En vista de esto, y por expresos de-
seos de la señora Marianita Se va de Me-
uocal, acordaron las distinguidas da-
mas que forman la Comkión Organiza-
•dora del baile benéfico del Plaza, cam-
biar la fecha de su celebración. 
No será ya mañana. 
Ha sido pospuesto, a fin de qa& pue-
da concurrir la Primera Dama de la 
-Ecpública, para la noche del viernes. 
Tanto el General Menocal como su 
alustre esposa, que desean concurrir al 
.baile, se muestran muy complacidos 
jpor acuerdo semejante. 
Se trata de ^os grandes fiestas. 
Y cada una de ellas, por circunstan-
cias especiales, llamada a un éxito reso-
nante. 
Field Daij. 
Esta vez sa*á en Matanzas. 
Acabo de hablar con el coronel 
Eduardo Pujol, una de las figuras más 
simpáticas del ejército, al mando, ac-
tualmente, en aquella ciudad, del Regi-
miento Número Dos de "Infantería.. 
A su amabiíiqia.d debo conocer los de-
talles más salientes de esta fiesta mili-
tar. 
Ha sido^clispuesta para el domingo 
próximo, a las dos de la tarde, en el 
Campo de Tiro de dicho Regimiento en 
Ceiba Mocha, paraje delicioso por la va-
riedad de panoramas que lo rodean. 
Obedece la., organización del Field 
Day a mi regalo de la ilustre esposa 
del Presidente de la República. 
Es la bandera del Regimienta 
Bandera hermosa, toda de color ver-
de, bordada admirablemente. 
Se estrena ese día. 
El Jefe de Estado asistirá en auto-
móvil, acompañado de su señora, así 
como también un grupo de familias de 
nuestra sociedad que formarán parte 
de la expedición presidenciaL 
Habrá varías excursiones. 
La empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos pondrá un tren expreso que salien-
do de la Estación Terminal a las doce 
y media del mismo día del domingo 
estará en la Mocha a las dos. 
Tren que regresa a nuestra ciudad, 
' las seis de la tarde. 
Será una fiesla nnrmadísima-
» * * < 
• KuiTibo a Europa. 
• Sale hoy el hermoso trasatlántico 
Fncrst BUmarck llevando un pasaje 
ftiímeroso entre el que se cuentan nues-
íro Ministro en Bélgica, doctor Fran-
r-isco Zayas. y su distinguida esposa, la 
señora Estela Ayala de Zayas, oon uno 
de sus hijrs, Juan wrünc, 
Yan también en el Fuerst Bismarck 
los matrimonios Mercedes Touzet y Ra-
món Crusellas, Conchita Brodermaun 
y Carlas Stuetzel y Mercedes Crusellas 
y Luis M Santeiro, 
El señor Rosendo Ortiz Zorrilla en 
unión de su esposa c hijos. 
La gentil viudita Otilia. Crusellas. 
El doctor Manuel Domínguez. 
Y los señores Garcia Tuñón, Hugo y 
Guillermo Kraraer. 
Tengan lodos un viaje feliz! 
9 « * 
Días. 
Son hoy los de un amigo. 
Y amigo tan distinguido como el doc, 
tor Tiburcio Pérez de Castañeda, anti-
guo catedrático de la Universidad y, 
en la actualidad, consagrado a empre-
sas de alta importancia local. 
Yo tengo para el doctor Castañeda 
un saludo afectuoso. 
Junto con una cordial felicitación, 
« • * 
En la Quinta de los Molinos. 
Ayer, al igual que el domingo, se 
vió muy animada y muy concurrida la 
Exposición de Ganado inaugurada el 
sábado solemnemente, 
Asistió el Presidente. 
Por aquellas alamedas de la antigua 
residencia, veraniega de los Jefes de la 
colonia discurrían muchas y muy dis-
tinguidas familias admirando las sec-
ciones diversas del interesante concur-
so. 
Aunque abierta todas las tardes la 
Exposición, se lia determinado señalar 
dos días de moda en la semana. 
Serán los miércoles y los sábados. 
En esos días, al igual qué los domin-
gos, se hará música por alguna de nues-
tras bandas militares. 
Y'a, para mañana, se han dado cita 
en la Quinta de les Molinos familias 
muy distinguidas de nuestra sociedad. 
Una tarde deliciosa se espera 
« * * 
El doctor Tamayo. 
La gravedad ha cedido. 
Todo son ya indicios de mejoría en 
el estado del ilustre clínico cuya enfer-
medad ha producido en la Habana el 
sentimiento de interés natural en quien, 
como facultativo y como caballero, go-
za de alta estima en nuestra sociedad. 
La casa del doctor Diego Tamayo se 
"̂e constantemente visitada por amigos, 
compañeros y clientes que acuden a en-
terarse de su estado. 
Mis votos por su restablecimiento. 
« * * 
El acontecimiento de la noche. 
¿ Qué otro podría ser que la función 
inaugural de la temporada de ópera de 
Payretf 
Aida, cantada por María Magaña, 
por el tenor de Tura y por Segura Ta-
llien y Mardones, es la obra del debut. 
Primera de abono. 
Enrique FOXTAXILLS. 
S O L O F A L T A N 1 3 D I A S 
P A R A Q U E E L A C R E D I T A D O E S T A B L E C I M I E N T O 
D E 
R O P A Y 
r a n d e 
i : 
PR A C T I Q U E s u b a l a n c e y e s s u f i r m e p r o p ó s i t o d e s h a c e r s e e n t a n c o r t o t i e m p o d e s u s e x i s t e n c i a s , m a l b a r a t a n d o c o n . 
s i d e r a b i l í s i m a m e n t e , a s í l a s q u e a ú n q u e d a n d e f i n d e t e m -
p o r a d a , c o m o l a s a r r a c i m a d a s y s i n g u l a r e s p r e c i o s i d a d e s ú l t i m a -
m e n t e r e c i b i d a s p a r a v e r a n o . 
S e p r e f i e r e n D O S e n C A J A a C I N C O e n l o s E N T R E P A Ñ O S 
y d e a h í l a p r o p o r c i ó n y l a o p o r t u n i d a d e n q u e e l p ú b l i c o h a d e 
b e n e f i c i a r s e , a c u d i e n d o a n t e s d e l 2 7 d e A B R I L a 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, ta-nb ŝn se construyan a la ordon. 
A precios muy baralos CASA CAYON> 
Neplo o 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
(41 26-12 F. 
D e r r o t a d e l o s f e d e r a l e s 
CMhualnia, 15. 
El Presidente Vennstiano Carran-
sa ha recibido un despacho del gene-
ral Bañuelos, fechado en Sombrettes, 
donde se dice que los rebeldes en 
Colotlan. Estado de Jalico, han de-
i rota do a mil federales. 
Dice Bañuelos que en las fuerzas de 
Huerta iban 400 indios. 
Ya e r a h o r a 
Hancock, Michigan, 13. 
Segñn deslara uno de los directores 
de la huelga de obreros de minas de 
cobro, ayer se celebró una reunión de 
huelguistas', en la cual se acordó por 
mayoría de votos reanudar el trabajo. 
Dicha huelga se declaró el día 23 
de Julio pasado. 
U n c o n g r e s o 
i n t e r n a c i o n a l d e b a i l e 
París, 13. 
Se han reunido en esta capital cua-
renta y cinco profesores' de baile de 
todas las naciones del mundo en re-
presentación de tres mil maestros en 
el arte de Terpsícore, para celebrar 
el primer Congreso internacional de 
bailes. 
La cuestión más importante que se 
ha discutido es la aceptación del tan-
go argentino, pieza bailable que tan-
tas polémicas ha producido en todas 
partes. 
A l fin se convino en que el tango 
tal como lo baila el maestro Schwarz, 
de la Opera de París, une al espíritu 
argentino original el aire aristocráti-
co que deben tener los bailes de una 
^ociedad refinada y elegante, y pue-
^ e r bailado por los alumnos, 
p r o f e s o r ^ ; ' J ^ 0 0 ™ lo P ^ e n t ó el 
Seso, fué a ^ J ^ l d € n * * del .C**-
le que hacia f a l ^ 0 como ^ de bal-
S u c e s o s 
UNOS ARREOS 
A Ramón Rodríguez Ojeda, de Leal-
tad 32, le llevaron ayer de la puerta 
de su domicilio unos arreos que tenía 
puestos un caballo, los cuales estima 
en $9 Cy. no sospechando quién pue-
4a ser el autor. 
MENORES QUE RIÑEN 
Por sostener una reyerta en Salud 
y Gervasio, fueron detenidos por el 
vigilante 1.007 los menores Francisco 
Villar Menéndez, de Gervasio 138 y 
Aguedo Herrero Pérez, de Estrella 
125. 
Fueron entregados a sus familiares. 
SE FUGO EL NEGRITO 
Dice el dependiente-de la bodega si-
ta en Escobar y San José, Prudencio 
Pérez Izaguirre, que un negrito des-
conocida se tomó una botella de ga-
seosa, emprendiendo después la fuga. 
UNA CAIDA 
Al sufrir una caída en su domicilio, 
recibió una herida contusa en la re-
gión mentoniana, leve, María Valdé.s, 
de Escobar 115. 
DE UNA BICICLETA 
El doctor Pola neo asisí ió en el se-
gundo. Centro de Socorros, de una con-
tusión menos grave en el hombro dere-
cho, a José Vega Valera, de Mañríqu'j 
49, la que dice recibió al caerse de una 
bicicleta que montaba, en Dragones y 
Campanario. 
\ en los círculos so-
SEÑORAS Y SENORIÍAS 
Visite los elegantes estableciraien-
tos "Le Printemps," Obispo v Cora-
postela y "Blanco y'Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES etc 
L a C a s a G r a n d e " 
A N O 8 0 . T e l . A S a n 
C 1598 alt 4-5 
DEMENTE DETENIDO 
A disposición del Director del Asilo 
de Mazorra ingresé ayer en el Vivac 
el prófugo de dicho Asilo, Gustavo 
Viera Amaro, de Virtudes 64. 
• Fué detenido en su domicilio por el 
vigilante 1,018. 
EN UN BAILE 
Por sostener una reyerta en uu bailo 
que se celebraba ea San José 94, fue-
ron detenidos por el Inspeotor Muñí' 
cipal, señor Delgado, Antonio Ríos 
Castillo, de Cádiz 109 y José Mendoza 
Martínez, de Concordia 119. 
LEVEMENTE 
De una desgarradura en el dorso de 
la mano izquierda fué asistido Fran-
cisco Hevia y Alcalde, de Oquendo 36, 
la que dice se la causó un individuo 
nombrado Benito Zaldívar, al maltra-
tarlo de obras en San Rafael, siendo el 
móvil un disgusto que tuvieron. 
AMENAZAS 
Gloria Valdés Machín, vecina de 
Zanja y Escobar, acusó a José Han-
ees, de Jesús Peregrino 9, de haberla 
amenazado con un revólver porque se 
niega a seguir viviendo con él. 
FA acusado negó el hecho y quedó 
en libertad. 
UN SILLON 
Dice Elier Roquete Martínez, de Ha-
bana 113, que en la mañana de ayer le 
llevaron de la sala de su domicilio un 
sillón de mimbre que vale tres luises. 
MALTRATARON A ROSA 
Rosa Martes y Moran, de Vapor 11, 
hizo arrestar por el vigilante 507, a 
Porfirio Martínez Guerra, del mismo 
domicilio, por haberle causado una le-
sión de la oreja izquierda, al maltra-
tarla de obra".. 
CABALLO HURTADO 
En Reina y Galiano le hurtaron un 
caballo valuado en 106 pesos a Luis 
Cabrera Plasencia, vecino de la finca 
"La Sevillana", en la Víbora. 
OCUPACION 
En poder de Altagracia Gómez fue-
ron ocupados en Aguila 157 un dije y 
varias monedas que le habían sido 
sustraídas a José Núñez. preso en el 
Vivac, 
PROCESADO 
Juan Santa Cruz Rosales fué proce-
sado por disparo de arma de fuego, 
con fianza de 200 pesos. 
CARRERO ACUSADO 
Fernando García Carratalá, manda-
tario verbal de Angel Alonso, ha de-
nunciado al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera a Tomás Abas-
cal, carrero que fué de la fábrica de 
chocolates "La Ambrosía", propiedad 
de su representado, se apropió d i 
mercancías valuadas en $329-91, que 
le dieron para «u venta, y del importe 
de una cuenta por valor de $171.84. 
EN EL "SALON H " 
En los portales de Albisu arrestó el 
vigilante 225, a Pelegrino Teito y 
Alonso, de Santa Clara 11, por acu-
sarlo el dependiente del café "Salón 
H " sito en la Manzana de Gómez, Ra 
món Díaz Rodríguez, de haber hecho 
un gasto de un peso emprendiendo 
después la fuga. 
Registrado en la Estación se le ocu-
pó un euohillo de punta, siendo re-
mitido al vivac. 
POR BAÑARSE 
En el río Almendarcs arrestó el vi-
gilante 821, a José Castro y Al Vare z, 
de 13 número 541 a Modesto Vázquez, 
e Incogniti del mismo dimicilio que el 
anterior y a Antonio González y Gar-
cía de Sitios 9, por estarse bañando, en 
dicho río, siendo visto por las fami-
lias que ipor allí viven. 
Los acusados dicen que solamente 
lavaban su ropa, dándose cuenta al 
Correccional de la tercera Sección. 
UNA ENCERRONA 
Los vigilantes 704 y 1220 arresta 
ron ayer en División y Sitios por es-
tar jugando al " s i ló" a Dionisio Ba-
rrios y Sánchez, de Sitios 31 y a Víc-
tor González Daniel del mismo domi-
cilio. 
En el lugar del hecho se ocupó un 
dado y cuarenta centavos, siendo re-
mitido al vivac. 
LE LIMPIARON LOS BOLSILLOS 
Dijo en la segunda Estación Emilio 
Coello y Garrido, vecino accidental-
mente de la posada ' ' El Porvenir,'' 
Sol 13 y 15, que al levantarse ayer por 
la mañana, notó que le habían llevado 
de los bolsillos un reloj de plata con 
su cadena de oro, tres pesos america-
nos y otros objetos más, apreciándolo 
todo en $33.50 ignorando quién haya 
sido el autor. 
LOS KILOS DEL "PULPERO" 
Dice el vendedor de pubas de tama-
rindo, José Mazón Somoza, de San Lá-
zaro 504. que estando parado en ios 
portales del cine "Oriente," sito en 
Belascoain y San José uu menor nom-
brado Agustín Cárdenas, vecino de 
San José y Soledad, le quitó 98 centa-
vos, impoite de la venta -le su mercsl 
cía. 
EN EL OJO IZQUIERDO 
En el segundo Centro de SccciJ 
fué asistida por el doctor Blanco, I 
menor Virginia Borreu Roímm- I 
Gervasio 144, de una contusión l̂ 1 
en el ojo izquierdo, la que recibid 
caerse de una silla en su domicilw-
POR INFRACTOR 
El vigilante 900, arresto W ^ ^ J l 
tar circulado por el Juzgado Cor? I 
cional de la primera Sección, Pw' I 
fracción de automóviles, a Amado 
náudez de Velazco, de Perse 
19. 
Por no haber prestado la P 
ñalada fué remitido al Vivac. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R DON 
Francisco Barrera y Pedemonte 
H A F A L L E C I D O 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Y dispuesto su entierro para las tres y media p. m. de hoy, ^ 
que suscriben, hijas, hijos políticos, nietos y demás deudos, supli-
can a su. amistades se sirvan encomendar su alma a Dios y concu-
rrir a la casa mortuoria. Calixto García número 47 (Regla) V** 
desde allí acompañar el cadáver a la Necrópolis de Colón, favor al 
cual les vivirán eternamente agradecidos. 
Regla, Abril 14 de 1914-
BefnfÍma l ^ B a ^ r a ; Salvador Eirea; A u ^ J 
Reinardino del Barrio, Josefina, Salvador y Carmela 
\ ¡ l ^ J T m 0 R o d l , í ^ ; Manuel Pérez; Nicolás Oriol* 
N c se r e p a r t e n e s q u e l 3 5 . 
47S6 
A B R I L 14 D E 1 9 U D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
lefl 
L a L i g a A g r a r i a 
E S T A D I S T I C A A Z U C A R E R A 
Z A F R A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
Prodireclóa de Azácar en los Ceptrales menclopaios hasta 28 Marzo, 1914 





PROVINCIA DOS PENAR D E L RIO 
Muele en Orozco. 
Oómez Mena 
1 » Jnlia 
hotería 
ereedita 




























Hasta Feb. 28. 
Hasta Enero 31. 
Molió 31 boras en 4 día». 
Hasta Enero 31. 
Parado el 22 por limpieza. 
LA HABANA 
Hasta Feb. 21. 
Hasta Marzo 21. 
Paró 2 días por limpieza. 




























Sar. iiian Bautista 
Sa* a Amalia 
? uta Gertmdi» 
























































Perdidas 30 horas por lluvia. 
Parado 12 horas por limpieza. 
Parado el 25 por limpieza. 
Hasta Marzo 11. 
Fruto enviado a Oárdenas. 
Hasta Marzo 21. 
Fruto enviado a Oárdenas. 
Hasta Marzo 31. 
Fruto enviado a Oárdenas. 
Hasta Marzo 21. 
Hasta Marzo 7. 
Hasta Marzo 21. 
Hasta Enero 31. 
Fruto enviado a Oárdenas. 
Fruto enviado a Oárdenas. 
Hasta ¡Enero 7. 
Hasta Marzo 21. 
Hasta Marzo 14. 
Rotura el 24, limpieza el 25. 
Haarta Marzo 21. 
r 
Hasta Marzo 21. 
SANTA CLARA 
Fruto enviado a Caibarién. 
Hasta Feb. 28. 




A los Hacendados, Vegueros 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 





































Hasta M*rap 31. 
Tres días sin moier. 
Fruto enviado a Caibarién. 
Parado 10 horas por interropción 
maquinaria. Quemadas 133.000 
arrobas. 
Soiamii» «9 fsúa «amento qae se «stft operando en la actualidad en la apiles-
^4» «tí patrfls® cotuo comlmstlble, al cual sa usa en loe motores especialea 
,35ffisEL JJL JL IC, AVAX<TK. BEPOBM, HJEMINGTON, SVEA. ALAMO, etc.. etc., he-
fflMft etm efl prapórtto de beneficiar a loe AgricuHore» « Industriales hacer 
^ Te&ao&fa saítaSaiicii en loe preck» de Fuel OH y Qae Oil, loe que rigen ahora así: 
g j j j a - Q I L ; 
Ka larrU» de madera de S9 galones, a 14 centavos galón. 
Ea tuaboree de hierro de 100 galones, a 13 centavos galán y J7-00 el 
^ A S ^ O I L ; 
SStt harrttee de mtdera de 60 gakmes, a 16 centavos galón. 
Un Iwnbeixe de hlarro de 100 galoneo, a 18 centavos galón y {7-00 el 
encase, 
I«k tsMboKs de hierro Ies compramos al mismo precio de $7-00. 
% i S l I N D I A O I L R E F I X I H f i C O M P A N Y 
T e l í í o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
Eesnlta 
B-osaJía 
San Agustín \Ornees) 
San Ajrnstín (Bemedios) 
San Cristóbal 
San Francisco (Cruces) 













































Hasta Mareo 21. 
Mala© 21. 
PtBrt» easpnaaL) a •Caeníi.ü^M-
H ĵsta, Marzo 21. 
Hasta Mara-s 14. 
Paadido on día por íniermp<nón. 
Quemadas 5!)i>,000 arrobas cana. 
T̂ BBBnsjró la CT-fra el 25. Falta. 
Hasta Marz© 7, 
Perdida 3 día», lacrea euneplela. 
Hasta lüaia» 2SL 
Fruta «nTiado a CSentnegt». 
Muele sus canas en Latgardita. 
SVuto enviacb a Caibarién. 
Parado 12 horas por limpieza. 



































224.400 Fruto embarcado por Juearo. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
butados por los asistentes, aplausos 
que deseamos sigan obteniendo en las 
sucesiyas veladas, pues con los ele-
mentos de ésta se constituirá en el 
presente mes la Sección de Deolaana-
ción, cuyo director de escena es el 
señor Teodoro Bequejo, que reúne las 
cualidades necesarias para salir airo-
so en el desempeño de su papel. 
Hubo un unéjsime aplauso para el 
festivo '*Cachivache", que fungió de 
apuntador. 
Después de obsequiar a la concu-
rrencia con dulces y licores, empezó ^ 
baile, que duró hasta las dos de la 
madrugada-
Vaya nuestra felicitación a la sim-
pática Sección y las gracias por los 
obsequios tributados a los chicoe de la 
Prensa. 
Mientras las íparejitas pasaban on-
dulantes por el salón, al ritmo compás 
de la música, pudimos anotar a las 
siguientes encantadoras dannitas: 
Teresa Marcos, Rosita Gil, Juliana 
Rosas, Manuela Sainz, Jacoba, Eva y 
Micaela Martínez, Elena y Micaela 
Ruiz, Isabel y Rosita Arrebola, Flo-
reautina Rodríguez y la encantadora 
Julia iFernández, las hermanas Celi-
na, Elvira, Matilde y María Eartradé, 
Elena Marea Comas, Alicia Sust, Do 
lores Saracb y Trinidad Tejerina, En-
gracia Canseco, Emiliana Crespo y 
otras más que no recordamos. 
Señoras María Regla de Losada, 
(rlaudema Sánchez, Isabel Carrillo de 
Estradé, Isabel Estradé de López, Do-
lores de Tejerina, Benigna de Lorea, 
Isabel Losada, Encarnación Carlos de 
Rodríguez y María Rivas de Rebola. 
Satisfechísimo puede estar el señor 
Requejo del homenaje que le ha tri-
butado el Centro Castellano. 
(La Delegación de Yaguajay se hi-
ao representar por su Presidente don 
FVancisco Fernández. 
Hasta Marzo 31. 




















































iNo se suma la precedente relación por faltar algunos datos y 
corresponder a la misma fecha todos los consignados. 
Habana, Abril 6 de 1914 (3 p, m,) 













Hasta Marzo 7, 
Hasta 'Marzo 7. 
Caídos dos aguaceros. 
Hasta Marzo 21. 
Hasta Feb, 21. 
Muele en Delicias. 
E l 15 terminó la molienda. 
Hasta (Marzo 31, 






La niña agraciada con el premio del 
lavabo rifado en el baile infantil, cs-
lebrado el domingo, se llama Josefina 
Rodríguez y Zequeiro, y no Josefina 
Martínez, como digimos en nuestra 
reseña de tan bella fiesta, 
\4S4 At>,-1 
CENTRO CASTELLANO 
iba Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Castellano, atendiendo a los 
grandes servicios que el miembro d̂  
la misma señor Teodoro Requejo le 
ha prestado, acordó obsequiarle con 
ana velada literaria musical. Velada 
que la Directiva ha aprobado y patro-
cinado con gran entusiasmo. 
La velada ha tenido lugar el domin 
go de Resurrección, 
Empezó a las ocho y media p, m., 
asistiendo una numerosa concurren-
cia. 
Comenzó por Ta representación del 
juguete cómico en un acto, original 
de los señores José Fuentes y Aure-
lio Alcón, titulado " L a Sota de Bas 
tos". Muy bien representado por la 
señora Alfonso Olea, la señorita Ade-
lina Estradé y los jóvenes Baudilio 
Díaz y Teodoro Requejo, 
Aplaudidos fueron los jóvenes ac 
teres. 
Siguió el Trío Angeliny, de la So 
ciedad Musical Euterpe, constituido 
por los jóvenes Angel Gómez, Manuel 
Mauriz y Edmundo Escalan/te, ejecu 
tando dos vals y una retreta militar 
pieza esta última que tuvieron que re-
petir. 
Muy celebrado fué el rasgo de lo 
chicos de Euterpe, quienes al teñe 
noticia el mismo día de la velada, so 
licitaron tomar parte, pero bien re-
compensados fueron con las unánimes 
aplausos de la concurrencia. 
Tras un breve descanso, la señora 
Olea y el joven González, desempe-
ñaron el diálogo en verso " E l Sonam-
bulismo", obteniendo los aplausos de 
la concurrencia. 
Cerró la parte dramática el juguets 
cómico en un acto y en prosa, original 
de los señores Luis Linares Becerra y 
Amsrel Cuéllar, titulado " GranateM, 
Representaron esta piececita cómi-
ca el festejado, señor Requejo, qae 
hizo un Granate inimitable; el fo-
tógrafo señor Tejerina, lo mismo en-
foca una persona o un grupo, como 
hace un coronel ae v.arabineros exce-
lente; el Secretario de la Sección d̂  
Recreo y Adorno, caracterizó muy 
bien su papel; la Geñorita Adelina Es-
trada, una hermosa doméstica, pera 
quien sobresalí fué la señora Alfon 
sa Ole*. Varias veces fueron UaTiiios 
a escena 
Unimos nuestros aplausos a los tri-
CENTRO MONTARES 
Llegamos al Palacio de Villalba a 
as doce de la «noche. De uno de loá 
amplios salones de esta casa solariega 
partían notas musicales de arrobado 
ra armonía. Allí nos dirigimos, pero 
al llegar a la puerta de la casa sola-
riega, registran nuestro pasaporte 
unos jóvenes muy cumplidores de su 
deber y luego de poner el conforme 
penetramos en el salón de fiestas del 
Centro Montañés; por él discurren in-
finidad de mujeres hermosas, cuyos 
nombres empieza el cronista a trasla-
dar a su carnet, logrando anotar las 
skniientes señoras y señoritas: 
Carroan y María Ortega. Amelia 
Rosado, Antonia González, Julia Mar-
tínez, Consuelo Villalobos, Ana María 
Hernández, Sara Teran. América Her-
nández, Carmela Muñiz, Rosario Co-
cina, Caridad Tufante, María Josefa 
Pedrero, Carmen Arias, Quilina Gon-
zález, Isabel Rodríguez, Pilar Gonzá-
lez, Rafaela Rodríguez, Carmelina y 
Emilia San Pedro, Antonia Martínez, 
Esperaniza y Marina Berenguer, Ame-
lia Tre]les, Antonia Rey, María Ver-
may, Ceferina Ferreiro, Elvira Bar-
tínez, Julia Pérez, Bienvenida Muñi./, 
Joaquina Aparicio, Dolores San Mar-
tín, Flora Amor, Gregoria Ruiz, Eloí-
sa Amoedo de Arredondo, Loreto Lló-
\páz, Inés Urbizu, Filomena Maury, 
Dolores Amoedo, Eugenia Pacho, Ju-
lia y Balbina Alonso, y en tan agra-
dable tarea es sorprendido el cronis-
ta por los señores Bernardino Crespo, 
Antonio Goyenedhea y los chicos de la 
Sección de Sport, señores Ramón Me-
diavilla, Angel Ranero, Román Valle, 
Félix Alonso. José Alonso San Eme-
rio, Pedro Maté Gutiérrez, Baldomc-
ro Gutiérrez y Manuel Castro, los 
cuales rodean al cronista prodigándo 
le multitud de atenciones y aunque 
él expresa que le dejen seguir ano-
tando a las bellas damitas, y en espe* 
cial al grupo formado por las herma-
nas Goyenechea, nos dicen: déjelas, 
ellas fu«ron sus delatoras; las que nos 
comunicaron su presencia. Quisimos 
reñirles por medio de una mímica ti-
rada, pero solo supimos rendir home-
naje a las gentiles hermanitas. 
Después de refrescar, volvemos al 
galón, donde la orquesta que dirijo 
un estimado amigo, Vicente Cía, em-
pieza a ejecutar la segunda parte del 
programa bailable, recibiendo a cada 
pieza una salva de aplausos. 
Bien empieza el Centro Montañés 
su nueva vida en el palacio de Vi-
llalba. Los chicos de la Sección da 
Sport han merecido la felicitación d̂  
las simpáticas montañesitas y cuba-
nas por el festival con que las obse-
quiaron. En sus dulces miradas se leía 
esta pregunta: 
¿Cuándo es la próxima fiesta? 
El cronista les dice luego, pues los 
chicos de Sports así se lo expresaron, 
y aunque le mandaron secreto como 
somos hijos de Adán, caímos en la ten-
tación de hablar ante la suplicante in-
terrogación de tan hermosas señori-
tas. 
ASOCICiON CAANARIA 
Sección de Instrucción 
Bago la Presidencia del señor Ma-
nuel Fernández Cabrera, Presidente 
de la Sección de Instrucción de la 
"Asociación Canaria", tomaron po-
sesión los Vocales de la referida Sec-
oión, señores Pedro Estévez, José Saa-
vedra, José Tabares Sosa, José Bení-
tez Rodríguez, Agustín Rodríguez, Ra-
fael Briito, Félix de la Cruz, Pedro 
Díaz, Salvador Bueno, Gerardo Pla-
sencia, Manuel Brito, Laudelino Quin-
tero, Pedro Pestaña Alvarez, 
Después de ese Acto se celebró se 
sion eligiéíado»e Secretario de la mis-
ma al señor J . Benítez Rodríguez, y 
se tomaron los siguientes importantes 
acuerdos: 
la—Fomentar la Biblioteca de IA 
"Asociación", dándose un voto de 
confianza a tal fin al señor Jo§é Ta-
bares Sosa, quien aceptó la designa-
ción de bibliotecario honorífico, 
2o.—Celebrar en el Salón de acftô  
de la Asociación, una conferencia 
quincenal, las que comenzarán en la 
noche del primer domingo del mes de 
Junio próximo, y siendo luego recogi-
das y publicadas en tomos trimestra' 
les, repartiéndose como obsequio, en-
tre los componentes de esta Sección, 
prometiéndose grandes triunfos a i? 
"Asociación Canaria.'* 
c l u í T l a v i a s a 
La vi ana, la coqueta y hermosa vi-
Ua que cantó en dulce prosa el insig-
ne novelista Palacio Valdés y en sono-
ros y rítmicos versos el nunca bien 
Llorado poeta Faustino Martínez, ten-
drá muy ipronto, como sus pueblos 
circunvecinos, escuelas modernas, 
^montadas con todas las reglas que en 
concordancia con la estética y la pe 
dagogía han puesto en práctica. 
Ya era tiempo que 'los lavianeses 
pensaran en formar un Club; ya era 
tiempo que una vez pensaran alto 
acerca del bien del '^^000™.** que 
los vió nacer. 
Gracias a un esifuerzo supremo 
llegaron a Unir todos los Polesos, dis-
persos unos, olvidadizos los demás. 
Noble compensación a la iniciativa en-
tusiasta y ipatriótica de un puñado de 
jóvenes lavianeses que acicalados con 
la idea de dar a sus paisanos mejor 
instruoción de la que ellos recibieron, 
y tener cien manecitas que los saluden 
con cariño, cuando-después de mucího 
bregar vuelvan al lugar nativo, nido 
de todas nuestras añoranzas. 
Ya la 'Sociedad marcha'a pasos agi-
gantados, y todos los asociados están 
animados con la misma idea, iquó 
más queremos? 
Yo hoy me siento más orgulloso de 
haber nacido en ese nensil asturiano, 
patria del gran filósofo^Ce-ferino Gon-
zález, y la alegría 'llega al límite de la 
emoción, cuando veo reunidos en ami-
gable compañérismo a todos mis pai-
sanos discurriendo cada, uno sobre al-
guna travesura de la infancia. ¡Feli-
ces los pueblos cuyos hijos se quieren 
como hermanos, y se sacrifican en ho-
locausto de su ensrrandecimiento! 
Yo te felicito Laviana hermosa, ni-
do de mis amores, donde corrieron fe-
lices y tranquilos los días más felices 
de mi vida, que ¡av! no volverán. T3 
.saludo en nombre de todos mir circun-
vecinas y te enviamos un beso alado 
de cariño y nostalgia. 
Que todos los oue hoy nos cobija-
mos a la sombra de nuestra caritativa 
bandera, volvamos a verte, para reci-
bir tu saludo, para volver a oir susu-
rrar el cristalino Nalón en las orillas 
vde tus vegas floridas, para que todos 
unidos y compactos, sin que pesar nin-
guno empañe nuestros corazones, pon-
gamos las flores más lindas y perfu-
madas ciue haya en tus hermosos cam-
(nos, a Tos pies de nuestra madre la 
Virgen del Otero, a la nue ofrecimo*' 
nuestra, primera plegaria. 
Emilio Díaz. 
SOCIEDAD CORAL ASTURIANA 
Celebradas las elecciones generales 
por esta agrupación, el día 25 del me-s 
ipróxkno pasado, ha quedado consti-
tuida la Junta Directiva en la formo 
siguiente: 
Presidente: Gerardo G. Robés, 
Vicepresidente | Donato Montequin. 
Secretario: Aquilino Fernández. 
Vice: Juan Menéndez, 
Tesorero: Adolfo Peón Rodondo. 
Contador: José M. Fernández. 
Vocales: Luciano Peón, Victoriano 
García,José Moran, Segundo Péreá, 
Robustiano Rodríguez, Gabriel Vega, 
Ricardo Suárez, Antonio Robelladai 
José María Villar, Enrique Suárez, 
José Fernández Díaz, Ricardo Blanco, 
'Ricardo Alvarez, Nicanor Alvarez, Pe-
layo Rúa, Alfonso Fernández, Plácido 
Martínez. 
Suplentes: Laudelino García, Nica-
nor Martíínlez, Jesús M. Fernández. 
Juan Díaz, 
LAS SOOIEDADES GALLEGAS DE 
INSTRUOCION 
La velada organizada para el día 15 
del actual por el Comité Representati-
vo de las Sociedades gallegas de ins-
trucción se suspende por causas afc-
ñas al comité. 
Se avisará con la debida oportuni-
dad. 
A L O S E L E G A N T E S 
Laureano López, el conocido maes-
tro sastre, dueño de " L a Emperatriz0 
sita en San Rafaed 36, tiene el gusto 
de participar a su distinguida clien-
tela que acaba de recibir un espléndi-
do surtido de muselinas tropicales pro-
pias para el verano. También ha reci-
bido alpaca negra, azul, gris y otros 
tonos muy elegantes. 
En telas para camisas y calzonci-
llos lo más fino que viene de Europa 
—pañuelos, calcetines y corbatas de 
última novedad. " L a Emperatriz" re-
cibe constantemente las últimas crea-
ciones de la moda y es su especialidad 
los trajes de etiqueta para bodas, tea-
tros, recepciones y demás ocasiones de 
mucho vestir. 
Hay un departamento especial de 
ropa hecha para caballeros, siendo 
estos trajes de estilo americano y 
detallan a módicos precios, 
" L a Emperatriz/' San Rafael 36 
P A G I N A DOCE D I A R I O D £ L A M A R I N A 
A B R I L 
T)OLOR DE ESTOMAGO 
Apenas hay un enfermo que no use 
é] BUzir Estomacal de Sáiz de Car-
los en cuanto se presentan las pri 
meras molestias de la digestión, por-
que en ei mundo entero se sabe que 
es el medicamento más eficaz. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Con t inuac ión de la p á g i n a 2 
V a p o r e a d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
,. 13—Méjico. New York. 
" 14—Iva Navarra Veracruz. 
M 14—Conway. Amberes y escalas. 
'" 15—Havana. New York. 
„ 16—Juliana. Liverpool. 
" 16—Savoia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Constantia. Hamburgo. # 
„ 17—Montevideo. Cádiz y escalas. 
« i9_Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
" 20—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
•' 20—Monterey. New York. 
27—Cayo Gitano. Amberes. 
" 99—R. de Larrinaga. Liverpool, 
tayo 
„ 1—Marianne. Trieste. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire, escalas. 
SALDRAN 
Abril 
tt 14—p. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 14—Morro Castle. New York. 
„ 15—^r.dijk. eVracruz y escalas. 
m 15—La Navarre. St. Nazaire y es'las. 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
„ 17—Montevideo. Veracruz. 
„ 18—'Havana. New York. 
„ 20—Reina M. Cristina. Coruña. 
n 20—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 21—Esperanza. New York. 
„ 25—Koeln. Vigo y escalas. 
30—Herminius. Montevideo y escalas. 
Mayo 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 5—México. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Abril 11 
Para Cárdenas, vopor alemán "Till Russ." 
Día 12 
Para Mobila. goleta inglés "Dora C." 
Para Antilla (Ñipe), vapor cubano "Mo-
bila." 
Día 13 
Para Cayo Hueso, vapor inglés "Halifax.' 




Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte." Con 650 3 tabaco en rama, 19 
pacas tabaco en rama. 55 bultos frutas, 14 
brriles tabaco en rama, 27 bultos viandas 
y 3 atados guiñes. 
Pára New York, vapor americano "Sa-
ratoga." Con 1.S68 sacos azücar, 80 pa-
cas tabaco en rama, 211 barriles tabaco 
en rama, 1.680|3 tabaco en rama, 485 ca 
jas tabacos torcidos, 1 caja picadura, 2 ca-
jas cigarros, 833 líos cueros, 31 pacas es-
ponjas. 33 pacas carnaza. 25 sacos cera, 
506 sacos hueso, 2 caballog, 25 bocoyes 
aguardiente, 10;2 bocoyes aguardiente, 100 
barriles aguardiente, 45 3 aguardiente, 175 
barriles miel, 1,214 huacales cebollas, 1.167 
huacales naranjas* 10,477 huacales piñas, 
•7,57000 huacales legumbres y 24 bultos 
efectos. 
Para Cárdenas, vapor alemán "Till 
Russ." De tránsita. 
Para Mobila, goleta inglesa "Dora C " En 
lastre. 
Para Antilla (Ñipe), vapor cubano "Mo-
bila." Do tránsito. 
Día 13 
Para Cayo Hueso, capor inglés "Halifax." 
En lastre. 
M A N I F I E S T O S 
1480 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orleeans. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
J. N. Alleyn: .547 sacos harina. 
Galbán y Ca.: 70 cajas puerco, 500 sacos 
harina y 250 id. arroz. 
C. Lorenzo: 250 id. alimento. 
J. Otero y Ca.: 1.250 id. maíz. 
J . Huarte: 1,500 id. 
B. Fernández y Ca.: 500 id. id. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
S. Odriozolo y Ca.: 300 id. id . 
M. Nazábel: 300 id. id. 
lx)idi, Erviti y Ca. : 550 id. id. 
Senarb González: 250 id. id. 
L. Maza: 250 id. id. 
B. Fernández y M.: 1.000 id. id. 
Ballesté, Foyo y Co.: 50 id. arroz. 
González y Suárez: 249 id. id. 
Antonio García: 134 id. id. 
Sobrinos de Quesada: 177 id. id. 
Barceló. Camps y Ca.: 50 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50 id. id. 
,N. J . Da vis: 1 toro y 2 jaulas. 
J . F . Cook: 19 caballos, 6 yeguas, 10 Ja-
cas, 2 vacas; 41 cerdos y 18 carneros. 
Lykes y Hno.: 13 muías, 1 caballo y 2 
cerdos. 
F . Wolíe: 3 caballos, 17 cerdos, 10 car-
neros. 4 vacas, 1 cría, 7 toros y 1 jaula aves 
H. F . Lainé: 15 ceodos, y 1 caballo, 1 ye-
gua. 2 jaulas aves y 2 toro. 
Pons y Ca.: 5,249 tubos. 
F. Ardaois: 1 caja efectos. 
, V. Sánchez y Ca.: 17 cajas calzado. 
Croff y Prentiss: 1 caja efectos. 
Forforera Cubana: 200 sacos estearina. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 213 cajas vi-
drio. . -
F. Cagigas: 5 cajas calzado. 
V. López: 13 id. id. 
A. Lamigueiro: 5 bzarriles aceite y ójS 
jamones. 
Cueto y Ca.: 100 barriles aceite. 
J. N. Alleyn: 2.240 atados cortes. 
^Vest India Oil R. y Ca.: 1.300 id. id. p 
A. Armand: 800 cajas huevos. 
Canals. Sobrinos: 400 id. id. y 1 tina 
maontequilla. 
Swift y Ca.: 400 cajas huevos. 25 cajas 
polvos. 5 tinas mantequilla, 61 cajas que-
sos, g cajas salchichón. 16 cajas puerco. 
170 cajas manteca y 293 bultos carnes. 
Armour's y Ca.: 36 id. efectos 
D. R. Ross: 6 id. id. 
H. P. Felton: 1 id. id. 
A. Hernández: 1 id. id. 
J . Casanovas: 28 id. id 
O. Fernández, Abren: 29 id. id. 
Santeiro y Ca.: 4 3 jamones v 6 cajas 
puerco. 
Menéndez y Arrojo: 5 3 jamones. 
F e r n á n ^ García y Ca.: 5 id. id. 
F. Pitao: 6 Id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 5 3 id. id. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 4i3 Id. ind 
Alonso, Menéndez y Ca.: 6¡3 id. Id. 
Mufíiz y Ca.: 513 id. id. 
Gandía y Ca.: 300 sacos sal y 15 barri-
les camarones. 
H. Astorqui y Ca.: 1,00 sacos sal. 
J . H. Montería: 3 bultos efectos.] 
G. Bulle: 80 barriles resina. 
Molina y Hno.: 18 bultos efectos. 
Romagosa y Ca.: 50 sacos arroz. 
B. Ruiz: 50 cajas manzana. 
Southern Express y Ca.: 6 bultos efec-
tos. 
A. X. Rodríbguez: 66 id; id. 
L a Alemana: 17 Id. id. 
Cuban E. Supply y Ca.: 12 id. id. 
Ribas y Ca.: 100 barriles resina. 
G. Gómez: 1 caja conservec y 2 cajas 
manzana. 
Llamas y Ruiz: 5 id. puerco. 
• Acebedo y Mestre: 5 id. id. 
Harris Hno. y Ca.: 114 bultos efectos. 
Cuban Coop y Ca.: 1.200 atadas cortes. 
Orden: 131 bultos hierro. 
Para Caibarién 
Galbán y Ca.: 10 cajas puerco. 
Para Puerto Padre 
Andrew y Hno.: 250 sacos harina. 
Para Matanzas 
Caaslins y Maribona: 200 sacos sal. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 250 sacos maíz. 
Galbán y Ca.: 5 cajas puerco. 
Para Cárdenas 
Menéndez. Garriga y Ca.: 10 cajas puer-
co y 500 sacos maíz. 
Galbán y Ca.: 20 cajas puerco. 
Obregon y Arenal: 10 id. id. 
M. Busto y Ca.: 5 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
Pérez y Hno.: 50 cajas conesrvaas. 
1481 
Vapor americano "Mascotte." proceden-
te de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Southern Express y Ca.: 15 bultos efe-
tos. 
E . Sarrá: 12 id. drogas. 
M. Fraga: 1 caja id. 
L. E . Gwlnn; 1 bulto efectos y 2.110 ata-
dos cortes. -
DE K E Y W E S T 
Southern Express y Ca.: 3 bultos efec-
tos, y 22 barriles pescado. 
Rengochea y Hnos.: 3 id. id. y 1 caja 
conservas. 
A. Cobo: o huacales efecto» 
1482 




Vapor americano "México," procedente 
de New York. 
Para la Habana 
Consignatarios: 5 bultos muestras. 
M. Johnson: 5 id. drogas. 
Fleischmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
Gayvé y Ca.: 300 cajas bacalao. 
L a Prensa: 40 fardos papel. 
H. Astorqui y Ca.: 150 cajas bacalao. 
Wiskes y Ca.: 170 cajas bacalao. 
Orden: 1,370 id. id. y 2,000 sacos papas. 
1484 
Vapor americano "Morro Castle," proce-
dente de Veracruz y escalas. 
DE V E R A C R U Z 
Para la Habana 
Pita y Hnos.: 221 sacos ajnojodí. 
Romagosa y Ca.: 82 id. frijoles. 
E . R. Margarit: 134 id. id. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 30 ind. id. 
Menéndez y Ca.: 25 id. id. 
Suárez y López: 100 id. id. y 51 cajas 
aguarrás. 
Quesada y Alonso: 7 sacos garbanzos. 
Barceló, Caraps y Ca.: 150 id. id. y 35 id. 
frijoles. 
1485 
Vapor noruego "Karen," procedente de 
Mobila. 
Para la Habana 
M. Nazábal: 3 cajas manteca. 
Morris y Ca.: 1 3 jamones, 250 cajas cho-
rizos y 50 id. carne. 
B. Barrié: 380 sacos harina. 
Crusellas, Hno. y Ca.: lOOjS grasa. 
Galbán y Ca.: 500 sacos harina. 
C. Lorenzo: 250 id. maíz. 
Loidi, Erviti y Ca.: 750 id. id. 
M. Beraza: 250 id. id. y 250 id. afrecho. 
Sobrinos de Quesala: 250 id. maíz. 
Corsino Fernández: 250 id. id. 
Armour's y Ca.: 34 huacales maquinaria. 
Fritot y Bacarisse: 100 3 manteca. 
González y Suárez: 15 cajas puerco y 
5 3 jamones. 
Garín, Sánchez y Ca.: 10 cajas puerco y 
5 3 jamones. 
E. Hernández: 100 cajas chorizos y 5 3 
jamones. 
A. Ramos: 100 cajas calcrichón y 5]3 
jamones. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 6i3 id 
F. Pita: 6id.id. 
Zabalet, Sierra y Ca.: 5 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 6 id. id. 
Yen Sancheon: 5 id. id. 
Llamas y Ruiz: 5 id. id. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 4id. id. 
Menéndez y Arrojo: 5 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 5 id. id. 
Purdy y Henderson: 14,725 tubos y 3 
piezas accesorios. 
Eeeler, Pi y Ca.: 250 sacos harina. 
Tabeada y Rodríguez: 1,632 tubos. 
B. Fernández M.: 250 sacos maíz. 
J . Bellsoley: 250 id. harina. 1 
V. Bowman: 75barriles resina. 
Nitrate, Agency y Ca.: 1.122 sacos abono 
R. Planiol: 4.150 tubos. 
F. García: 2.642 id. id. y 3 cuñetes torni-
llos. 
Harvey y Harvey: 50 cajas aguarrás. 
A. Fernández y Pacheco: 2.527 tubos, 
Havana Electric R. y Ca.: 3.997 piezas 
madera. 
F. Gutiérrez: 1.051 id. id. 
Hoz y Cabañas: 8 bultos accesorios. 
Cuban E . C. y C a : 730 tubos. 
J. Castellano: 57 cajaos huevos. 
J . C. Bemett: 15 bultos efectos. 
Havana Stove R.: 3 id. id. 
González y Ca.: 3 id. id, 
E . Sarrá: 10 id. id. 
Southern Express y Ca.: 4 id. id. 
D. Montero: 1 id. id. 
M. Benemelis: 8 id. id. 
Menéndez y Rodríguez: 8 id. id. 
F. Taqueohel: 15 id. id. 
Machine, Electric y Ca.: 1 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y C a : 3 id. id. 
Para Bañe» 
Presilla y Hno.: 29 bultos efecto*. 
Para Cárdenas 
Vallíu y Suárez: 250 sacos harina. 
Menéndez. Echevarría y Ca.: 5:3 jamone 
Menéndez. Garriga y Ca.: 5 id. Id. 
Obregón y Arenal: 200 sacos harina. 
Para Nuevltas 
Carreras. Hno. y Ca.: 335 sacos harina. 
Para Gibara 
Torre y Ca.: 100 sacoe harina 
1486 
Vapor americano "Matanzas," proceden-
te de New York. 
Para la Habana 
F. Alvareda: 4,000 sacos cemento. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1.195 bultos 
materiales. 
Purdy y Henderson: 7 cajas efectos y 
200 id. dinamita. 
González y Marina: 100 id. id. 
J. Fernández: 100 id. id. 
Larrañaga y Casso: 300 id. id. 
Arellano y Ca.: 500 barriles cemento. 
R. Gutiérrez, Lee: 1 caja mantequilla y 
15 id. gasolina. 
F. Gutiérrez: 1.282 piezas madera. 
Gancedo, Toca y C a : 1.562 id. id. 
A. Alvarez: 2.848 id. id. 
A. Quesada: 1.879 id. id. 
A. Vila: 3.231 id. id. 
Zá;rrega, Martínez y Ca.: 50 cajas ga-
solina. 
West, India Oil R. y Ca.: 200 carboyes 
ácido. 
Am. Trading y C a : 5.000 barriles cemen-
Havana Electric R. y Ca.: 500 id. brea, 
337 bultos materiales y 88 huacales tejas. 
Central Providencia: 14 bultos acceso-
rios para carros. 
Orden: 200 sacos sal. 1.188 barriles as-
falto, 300 carboyes ácido y 2.131 rollos pa-
pel. 
FX va por. 
M O N T E V I D E O 
«-Anitáii ODMELLÁS 
1487 
Vapor cubano "Julián Alonso," proceden-
te de Cayo Hueso. 
M. Paelzold y Ca.: 100:3 manteca. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 50¡3 id. 
F. Bowman: 65 fardos millo. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
Armolr's y Ca.: 105 barriles puerco. 
M. Názabal: 250 sacos afrecho. 
Rodríguez, Parapar y Ca.: 9 barriles pes-
cado. 
Galbán y Ca.: 200|3 manteca. 
Wift y Ca.: 10¡3 id., 54,3 puerco. 40 cajas 
conservas, 145 id. salchichón y 2 id. efec-
tos. 
Capit n C O A
saldrá par» 
N e w Y o r k C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Abril . a las dos de la tar. 
de iievando la.correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece ei Lue.n trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También reciba carga pars Inglaterra, 
Hamburgo., bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día .29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario mtes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de la/i 
lanchas hasta el día 29. 
W A R D 
O F I C I A L 
DE LA 
Departamento de la Administración de Impuestos 
AVISO 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Tarifas la., 2a. y 3a. Base de Pobla-
ción y Adicional, correspondien-
tes al cuarto trimestre de 
1913 a 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respect: 
vas cuofas, sin recargo alguno, a las 
oficinas recaudadoras de este Munici-
pio. TAQUILLA NUMERO 3, sitúa 
das en los bajos de la Casa de la Ad-
miniistraieión Municipal— Mercadera;» 
y Obispo—'todos los días hábiles, des 
de el día 13 del actual mes al 12 del 
entrante mes de Mayo, ambos, días in-
clusives, durante las horas compren-
didas entre 8 a 11 a. m. y 1 y media ¡i 
3 y media p. m.; apercibidos de q^e 
si transcurrido el citado plazo no sa-
tisfacen sus adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continuar? 
el cobro de la expresada cantidad, de 
conformidad con lo prevenido en los 
Capítulos 3o. y 4o. del Título 4o. de la 
vigente Ley de Impuestos. 
Habana."Abril 8 de 1914. 
Femando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 1600 5 9 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigpación de Sb-
paña, ce ruega a los señores pasajeros no 
coaduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de iuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
A S u r A m é r i c a 
L a ruta más barata a todos los puertee 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos 
Salidas de la Haban? para New York 
los martes y sobados. 
Pasaje en primera, ?40-0ü y 
SaKdas pars paertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAiL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 152-Oct.-l 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to_os los efectos que se embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del R e g i -
mentó de pasaderos y del orden y régimen 
Interior de lo vapores de eata Compañía, 
el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas jus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
paüfa no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramexits estampado 
el nomore y apellido do en dueño, así co-
mo el puerto de deetino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha 'Glíuiiator," en el Muelle de la 
Macfilna, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y tí punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto Ultimo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billtíte en la casa Conelgna-
tarla. 
MANUEL OTADUT, 
San Ignacio nóm. 72 
1505 90-Ab.-l 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
1 J [ EXIRAORDINURIO 
Línea Lioyd Norte Alemán 
Wdeutsciief lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todo« los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
Saldrá fijamente de este puerto 
EL DIA 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUB 
v i i p o m c o e e m f r í b c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
<JO?í E L GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de directo para Corulta, Grijón, San-
tander y Saint Nazaire, 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Xazaire. 
P R E C I O D E P A S A Í & S 
Bn Ucéiwe deale. í 143-90 M. V 
En 2» clase 125-00 ,. , 
Kti 3i¿ preferente 88-03 ,, . 
E n 3» clase Sá -JD ,. , 
Rebajadle pi*»)** de i y vuelta. 
Camapoteadelvijo y dafa.xv.lNu a praaloi 
convencionales. 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la t. a 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ? ^ 
Padre (Chaparra) Gibara íh., natI PtR 
Bañes. NlpeJMayarí. Antilla fei v j j 
gimaya Saetía, Felton) Baráo^ to11.5 
namc y SaMiage de Cuba ' Q ^ 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos Jos miércoles p las ^ 
Para Isabela de Sagua ( s L , e !a 
de) y Caíharién (Dolor J * f * * } * ^ 
cisa ^agu-ijay. Siboney y ^ 
NOTAS " J511a') 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera h f. Puhn ir , vt"iera de sailt. de Cuba r escalas. la recibirán' 
™ oel_día deja l ¡da hasta U¡ 
las { 
E l de Sagua y Caibarién ha9f 
p. m. del día de salida sta 
^arga de travesía 
Solamente se recibirá hasta 1. 
tarde del Jfa hábil anteíior ^ ^ 5 ^ I, 
llda del bnque. al ^ la 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5. 15 ° 
carán al muelle de Boquerrtn 25, ára-
los 10. 20 y 30 al del Deseo^108 íe 
Al retomo de Cuba, atracarán anera-
al muelle del Deseo-Caimanera 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala ^ v, 
tas y Gibara, reciben cargaTfl,t ^ 
para Camagüey y Holguín 
Les conocimientos para los ^ 
>rán dados en la Casa Armador* ^ 




V I R G I N I E 
Saldrá el día 26 de Abril, directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
M E X I C O 
saldrá sobre el 5 de Mayo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Irn. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 32.00 ,. 
SaKdas p a r a V e r a c r j z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de 'Mayo. 
serán 
si s' r^ádoírtuV'J 
Liciten, no admitiéndose ningún p Ĵ0 ' 
con otros conocimientos que no Sea;arq 
cisamente los facilitados por laV-fn Pr 
En los conocimientos d'eberá ^ S 3 " 
cader expresar con toda claridad v 
itud las marcas, números, número Hp ^ ' 
tos. clase de Ies mismos, contenido ^ 
de producción, residencia del receStV Ig 
so bruto en kilos y valor de las ' Pe-
cías, no admitiéndose ningún c o n o c S ' 
te que le falte cualquiera de estoS S ' 
sitos, lo m>smo que aquellos que en la l 
silla correspondiente al contenido s i 
escriban las palabras "efectos" ''n*° 
cías" o '-bebidas," toda vez que S S 
Aduanas so exige se haga constar u c í 
se del contenido de cada bulto 
Los oeñores embarcadores de bPhiH, 
sujetas al Impuesto, deberán deta'lar f 
los conocimientos la clase y contenido di 
cada bulto. ae 
En la casilla correspondiente al país ri. 
producción se escribirá cualquiera de \Z 
palabras "País" o "Extranjero," , iaS Z 
si el contenido del bulto o bultos reunid 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-
miento, que no será admitido ningún bul-
te que. a juicio de los señores Sobredi 
ges. no pueda ir en las bodegas del buque 
con la deniáf carga. 
NOTA. Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estinw 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho 
ra de la noche, con los riesgos consiguien» 
tes. 
Habana, le. de Abril de 1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
3 50C JO-Ab.-I 
G I R O S D E L E T R A S 
26 D E A B R I L 
a ias 4 de la tarde para 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Coinpama Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 




sobre el 17 de Abril, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo de las 
lanchas basta el día 17. 
Vapor c-orr«o 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para Coruña, Gijón y Santander el 
20 de Abril a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
sOlo se admite en 1- Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y caceo wn partidas 
a flete corrido y con onocuniente direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las cinco del día de la salida. 
Las póMzas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de corrorlas, sin 
cuvo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. 
L7B documentos de embarque se admiten 
hasta e! día 17. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
[da 
Ida. v vuelta 
VIGO, CORUÑA Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS A I R E S con trasbordo en VI-
GO, CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dicos, en Combinación con los grandes tra-
satlánticos de la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
vapores "SIERRA VENTANA," "SIERRA 
NEVADA," "SIERRA CORDOBA,5' E T C . 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
próxima salida para España vapor 
"Neckar," (de 11,000 toneladas) ei 
dia 24 de Mayo. 
V I A J E 
extraordinario 
$ 1 0 0 , ü . S . C Y . 
H A B A N A 
B A R C E L O N A 
vía Key-West (Florida) a New York por 
ferrocarril y de New York directo a Bar-
celona en la espléndida cámara del con(> 
Sal idas p a r a N e w O r l e a n s 
V I R G I N I E 
Sobre el 12 de Abril. 
L í i e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clane» 
para los pnertos de RIO JANEIRO 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos rspores o<v 
rreos de esta Compañía "Gallia " 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
L I N E A D E ^ Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos tráncese? 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 0̂90 
OFICIOS Núm. 00, T E L E F O N O A-164 
HABANA 
M« : Ab.-! 
H I J O S D E R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, Habana . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del C»« 
bro y Remisión de dividendos e Intereses, 
Préstamos y Plg-noraciones de valores J 
frutos. Compra y venta d̂  valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cuponei. 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre la» 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaa Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
6. LAWTON CBÍLBS Y CÍA. LT8 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letrac a la vista sobre todos lo» 
Bancas Nacionales de los Estados Unidoi 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito* 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 ÍO-Ab.-l 
i . B A L C E L L S V V 
(S . en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista, sobre New Tork, Lo"* 
dres, París y sô re todas las capltalea T 
pueblos de España e Islas Baleares y ca' 
níu-las. Agentes de la Compañía de Sesrurof 
coutra Incendios "ROYAIi." . 
1504 90-Ab.-l 
V a o o r e s c o s t e r o s 
cido vapor 
Oroamericano. 
la clase desde .. $148.00 $263.50 
2a clase _ 126.00 221.25 
preferente _ 88.00 146.85 
3a tercera _ 35.00 "1.15 
Precios convencionales ptra camarotes 
*• lujo. 
C O R C O V A D O 
saliendo de New York el 
1 5 D E A B R I L 
Para reservaciones de camarotes diri-
girse a 
HEILBUT & CO.—San Ignacio 54 
Teléfono 4-̂ 87? Habana. 
<S U53 «6-1 A. 
[ W M OE V l l P d S 
D E 
SOBRINOS DE DERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES D E A B R I L 
D E 1914. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Miércoles 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol. 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarr. Antilla. 
Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Lunes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí («a. 
lo a ia Ida), Puerto Padre (Chaparra) Qi 
bara (Holguín). Ñipe (Mayarí, Antilla 
Presten, Cagimaya. Saetía. Felton) Sagua 
de Táñame. Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Camagüey. Manatí solo 
al retorno; Puerto Padre, Chaparra Giba 
ra. Holguín, Bañes, Ñipe, Mayarí An 
tilla, Presten. Cagimaya. Saetia' F¿lton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21. 
ArARTADO NUMERO 715 
Cable: BAJíCES 
Cuentas corrientes. 
DepAaltoM con y jln Inter*». 
Descuentos. Pignoraciones. 
CambloH de Moneda». 
Giro de letras y pagos por cable e0*' 
todas las plaza» comerciales de los Estajd 
Unidos, Inglaterra. Alemania. Franela, i 
lia y República del Centro y S11'1'^'. 
rica y sobre t »das las ciudades y P^0^ 
de España, Islas Baleares y Canarias, 
como las p^nclpales de esta Isla. 
CORREiSPONSALES DEL. BANCO 
KSr.^A EN LA ISLA DE C»TBA 
169 «O-1 3 ^ 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NÜMS. 16 ¥ 18. 
re Nueva York. Nueva Orleans. > ^.x.i-» t / i - P.iprto Rico. -L*"* 
burgo. Poma. Ñapóles. Muan. p ..niln. 
«ella Havre. Lella. Nantes. Saint ^"Lj.jn, 
Dleppe, Tolouse. Venecla, Florencia ^ 
Maslno, etcétera; así como sobre toa 
tapltalfes y provincias de fes y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIA ^ j 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, AGLIAR IOS. csquln. * AMA .:" 
Hacen pasos por el cable. íncll"» 
cartas de crédito y fflrau letra» 
n corta y larga vista. ^ » 
Hacen pagos por cable; giran ^*™¡u. 
corta y larga vista sobre toda.s ^ t 
les y ciudades Importantes de lo« -̂\obTt 
Unidos. Méjico y Europa, así cotno ~ ^ 
todos los pueblos de España. P»" 
de crédito sobre New York, Füadeina • ^ 
Orleans, San Francisco. Londres. 
Hamburero, Madrid y Barcelons. « 
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E A T R O S Y A R T I S T A S 
H a c h e s d e ó p e r a 
niez» est* noche 1« nueva serie: 
debuta con "Aída", que parece 
"Minera ¿ndioada para debutar todas 
!¿apañías, la que Misa y Valen-
18 han contratado: y desde hoy los 
^as, romanzas y concertantes 
^ el tema obligado, y los nombres 
^ artistas se barajarán discutien-
uuureza del "fa" del bajo", del 
0 ^ del barítono, del "do" del te-
^Camo anticipo, y rompiendo con 
-„ costumbre inveterada en noso-
^ cual es es la de no hablar de nin-
"'o artista, juzgándole, antes de su 
l lh t. haremos una excepción dicien-
al lector que ya hemos asistido a 
función de hoy y a la del jueves: y 
decimos porque ayer hemos tenido 
^íeta audición de "Aida" y de 
Bohéme" que son las óperas que sa 
¿taran hoy y el jueves, respectiva-
lydecimos con sinceridad que he-
recibido muy buena impresión, la 
E esperamos confirmar ante el pú-
Uco que llenará la sala, resplande-
iente de luz y hermosura, dentro de 
(ocas horas. 
•Es decir poco? 
Peor fuera, después de haber asisti-
0 a los ensayos generales, no decir 
o decir que estábamos descora-
anados. Y como que no ocurre lo nl-
jmo, decimos lo que sentimos anoche 
por la tarde: un augurio de franco 
^lañana ya detallaremos más. 
por hoy, con lo dicho, rendimos cul-
0 a la justicia, que es una señora con 
1 que procuramos estar siempre de 
cnerdo. 
EL BENEFICIO DE ENRIQUETA 
¡jgflftA.—Hemos recibido la siguien-
e advertencia, la que gustosos publi-
amos deseando que el beneficio de 
briqueta Sierra resulte un verdade-
0 éxito, que bien lo merece la aplau-
[ida actriz cubana cuyo concurso en 
iro del fomento del teatro cubano ha 
¡do entusiasta y eficaz. 
Dice la Advertencia al público": 
"El beneficio de la primera actriz 
cbana Enriqueta Sierra de Irigoyen 
e celebrará el próximo jueves 16, an-
es la postrera función de abono por 
1 Teatro Cubano. 
"Es. costumbre añeja en el teatro 
ue el beneficio de las primeras figu-
as se celebre siempre con prioridad a 
a última representación de la tempo-
ada. En eso estamos de acuerdo to-
dos, y también tiene que estarlo el Co-
uité Gestor por el Teatro Cubano; el 
mal no puede ver ningún daño para 
il abono, en la celebración del benefi-
iio enla fecha anunciada, ni mucho 
menos imponer condiciones a la seño-
ra Sierra, la cual sólo es acreedora a 
la gratitud del referido Comité por el 
desinterés admirable con que ha cola-
borado en la noble causa de nuestra 
escena nacional. 
' 'En nombre de la Comisión (f), 
Gustavo Sánchez Galarraga". 
LA OPERETA. — La compañía de 
opereta de Esperanza Iris mueve mu-
cho el cartel 
Mañana pondrá en escena "Eva", 
la delicada opereta que poco ha nos 
hizo conocer la compañía Angelíni-
Gattini. 
Hoy subirá a escena 11 E l soldado de 
chocolate", con magnífico decorado y 
lujosa presentación. 
EN E L POLITEAMA. — Santos y 
Artigas pueden encontrarse satisfe-
chos del éxito obtenido por "Los so-
brinos del capitán Grant", que a cada 
nueva exhibición ven confirmado el 
trmnfo que en el Gran Teatro del Po-
liteama obtuvo la noche de su estre-
no. 
Hoy martes se proyectará por quin-
ta vez, y de nuevo el PoHiteama se ve-
rá colmado de numeroso público. 
"Los sobrinos del capitán Grant" 
ha de ser, para Santos y Artigas, una 
mina. 
Dichos empresarios ya se ocupan de 
la preparación de nuevos estrenos que 
den constantemente variedad a su es-
pectáculo. 
Entre éstos figurará en primera lí-
mea el de la famosa producción de Ci-
nes, cuarta de su incomparable Serio 
de oro, "Herencia de odio", que en la 
Habana se espera con la natural ex-
pectación que ha de acusar una pelí-
cula cuyo triunfo es mundial. 
AJ de "Herencia de odio" seguirán 
ôs estrenos de "Escuela de héroes", 
de Cines, y de " E l sol de media no-
che", de la casa Nordisk. 
CASINO.—Tandas: " E l gran sim-
pático"; " E l método Gorritz"; "Lo-
hengrín". 
MARTI. —Tandas: "Las diosas del 
placer"; " E l cuarto del dragón": 
"Molinos de viento". 
HEREDIA. — Tandas: " L a peseta 
enferma"; "Petit-Café". 
ALHAMBRA.—Tandas: " E l duca-
do de la argolla"; " E l camarón que 
se duerme..."; " E l niño perdido". 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Dnlco legitimo puro de uva 
¿ S e e m b a r c a V d ? 
Llega la época de ir a la tterruca, y 
Jara eso hay que proveerse, ya de 
laa sortija de brillantes, ya de un 
ilfiler de corbata; de una leontina d 
Eaata&ía y, sobre todo, de un reloj 
exacto en la hora, fijo, •elegante y eco-
tómico. 
No vaya usted a comiprar ninguno 
de egtos artículos a ninguna parto 
ün antes visitar el almacén depósito 
di joyería fina, brillantes sueltos y 
WDjes suizos de precisión, de Maree-
W Martínez. Muralla 27, altos, 
foto almacén es el único que recibe 
s acreditados relojes «uizos marca 
A B. C. y Caballo de Batalla, fábrica 
^ada hace 144 años. 
Este almacén recibe directamente 
Francia. Ruiza y Alemania, y re-
u n í a más de 200 fábricas: por 
consiguiente, los precios son un em-
penta por ciento más baratos que éu 
^«stablecirarentos al detalle. 
^ ^y. inmenso surtido en joyería fl-
fle brillantes, joyería comente sin 
"llantés para señoras y caballeros. 
L I M O S N A 
A-ier por la tarde entregó nuestro 
.̂ retario de redacción al pobre galle-
Ĵ . enfermo en Factoría 76, antiguo, el 
¿* ^ nos envió "Un gallego" y los 
^co ppsos currenev que con el mis-
1110 objeto remitió "Un cubano." 
Pmh íerminando las diligencias de 
Cód pa^ándole medio pasaje el 
Bsm de España, para él, su esposa 
lai-rT8 niñitos y 1̂ otro medio, regu-
^«¡T*? lo V ^ r k la Sociedad de Be-
^«ceneu, allega. 
Uant? ^ lo P8̂ 116 a lo3 generosos do-
mas" ,r>spPrando le remitan otras al-
to» , caritíitivas, algo más, para que 
nonrado hijo del trabajo pueda lle-
,ar a ^ pueblo. 
b o n i c a R e M g i o s a 
CABALLEROS DE COLON 
íiUe8. a í^uma más autorizada que la 
ho^g .̂ comentará el hermosísimo 
reli8ioso rendido a Jesús 
in¿ * ,ftado en la mañana del do-
^to U ¿mo en la Iglesia del Sant0 
pocj- homenaje grandioo como 
est̂  c»6?68 8e habrá presenciado en 
en pltal 5 por lo menos nosotros 
\ üo 1 i ya lar^a estancia en Cu-
îm08 0 sernos presenciado. Nunca 
^ 6̂ttiKCír0arse en común un millar 
*Dre3 a la Sagrada Mesa. Hom-
bres unidos por el vínculo de la fe 
religiosa, pero de diferentes condi 
ción serial y raza. 
Pero dejemos la grandísima im-
presión que nos ha causado el acto 
religioso y reseñemos lo que hemos 
presenciado. 
A las ocho a. m, nos dirigimos al 
templo del Cristo formados de dos en 
fondo, no teniendo cabida en los 
bancos de la iglesia por lo que fué 
necesario traer sillas. 
Un millar de hombres calculamos 
por los asientos ocupados. Estos hom 
bres habían acudido merced a la in 
vitación que les hiciera la Orden do 
los Caballeros de Colón y también al 
llamamiento que les hiciera este 
DIARIO. 
Allí además de los Caballeros de 
Colón se hallaban las Congregantes 
de la Anunciata, una representación 
del Círculo Católico y muchos que 
no pertenecen a ninguna asociación 
católica y representación de alumnos 
del Colegio La Salle. En la Misa ofi-
ció el Delegado Apostólico Monse 
ñor Nouel. 
El altar mayor se hallaba artística 
mente adornado con palmas y rosas 
formando bello conjunto. 
Durante la ceremonia varios reli-
giosos y el tenor señor Mariano Me-
léndez cantaron con mucho guato 
diversas composiciones. 
A las ocho y veinte empieza a re-
partirse la Comunión, qué se cerró a 
las nueve y cinco. 
Tres copones de fórmulas se ago-
taron. Resultaba grandioso ver pa-
sar durante tres cuartos de hora las 
filas de hombres, unos vestidos con 
traje valioso y otros humildemente, 
y tocándose unos a otros, sin distin-
ción alguna. Allí todos eran herma-
nos, hijos de un mismo padre, y redi-
midos con la Sangre del Redentor. 
Terminada la Comunión de los 
hombres, siguió la de las señoras, co-
mo siempre, numerosas. Terminada 
la misa el Delegado Apostólico pro-
nunció un corto pero hermosísimo 
discurso. 
Terminó, expresando que como re-
presentante del Sumo Pontífice daba 
la bendición Apostólica a todos cuan-
tos se habían acercado a la Sagrada 
Mesa, con Indulgencia Plenaria y 
remisión de las culpas. 
Terminado el acto con el canto de 
un himno a la Orden de los Caballe-
ros de Colón, y ya en la cala de re-
cibo del Colegio de San Agustín, se 
rindió una cariñoso homenaje al sa-
bio y virtuoso Delegado Apostólico 
Monseñor Nouel. 
Después de desayunarse pasaron la 
mayoría de los concurrentes a la Ca-
dNEMATOGEATISTAS 
Pidan el último proyector de Patho. 
Unico premiado en las exposiciones 
de Berlín y Viena. 
Representante exclusivo para Cu-
ba : Mauricio Soriano. 
Cuba 33, Habana, Teléfono A 8772. 
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tedral, asistiendo a la solemne Misa 
de Pontifical, celebrada por el Pre-
lado Diocesano, dándose al final 1* 
Bendición Papal, y cerrando los cul-
tos con la procesión del Santísimo Sa-
cramento que resultó majestuosa. 
REPORTER. 
DIA 14 D E ABRIL 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Santa Clara. 
Santos Justino, el "Filósofo," Ti-
burcio y Valeriano, mártires; Pedro 
González (vulgo San Telmo), dominico, 
confesores, santa Liduvina, virgen. 
La solemnidad de este tercer día de 
Pascua no es otra cosa que una conti-
nuación de la del primero, pues es la 
misma celebridad, el mismo misterio, la 
misma fiesta de este día que la de los 
dos antecedentes. E l introito de la mi-
sa de ayer nos anunciaba el derecho 
que nos adquirió el Salvador por aru re-
surrección' a la Tierra de Promisión, 
bañada de ríos do leche y miel; esto 
es, a la celestial Jerusalén, dulce mo-
rada de los bienaventurados; y que 
nosotros miramos desde este destierro 
como nuestra celestial patria. E l in-
troito de la misa de hoy nos describe 
las principales ventajas de la rica he-
rencia que Jesucristo nos mereció. 
En la epístola de la misa de este día 
se ve a San Pablo, predicando a los 
judíos de Antioquía de Pisidia, impu-
tar el delito cometido contra la perso-
na de Jesucristo a los judíos de Jeru-
salén, que no conociendo a Jesús', ni 
queriendo reconocerle por lo que era, 
y no entendiendo las palabras de los 
profetas que se leían todos los sábados, 
las habían cumplido, persiguiéndole 
hasta hacerle morir en una cruz; pero 
que al tercer día este Jesrucristo cruci-
ficado por los judíos, había resucitado, 
y se había dejado ver de un gran nú-
mero de hermanos, que todavía vivían; 
y daban testimonio de esta verdad. 
EJ Evangelio del día es la relación 
que hace San Lucas de la aparición de 
Jesús resucitado a todos sus apóstoles, 
y demás discípulos juntos, hacia el ano-
checer, después C|ue los caminantes do 
Emaus hubieron vuelto a Jerusalén, y 
contado lo que les ha-bía pasado en su 
viaje. Era esta, la quinta, vez que se 
había aparecido el primer día de su 
resurrección. 
F I E S T A S E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Consolación, en San Agustín. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
TSíL JUEVES, 1(5 DEI, MES ACTUAI>, A 
tes % TH., se oeleb-raJá en la Píurroqula 
(fle'l Sâ rarrio ida \6. Catedral, ,1a misa canta-
tía qu« se «ucostum/bra a celeibrar los Jue-
ves déammlo de catta mea, en honor d« 
Nuestra Seaora «Jel Sagrado Corazón. 
4743 4-W 
Santa Iglesia del sagrario 
de la Catedral 
¡El próximo viernea, día 17, celebrará la 
"Anchlcofraría tíel Córazón de Je«úa," •ti* 
cultos mencuales. 
A las S a. m. leerá, la imlea dé comunión, 
con «xpoeiclón de Su Divina Majestad, ra-
zándose a con/tLnuatcIón las letanías ule los 
agonizante*. 
Se recuéiftía a Joe fervoroso* cofrade* lá 
más ¡punitiual asistencia. 




Nuestra Señora de la Caridad 
•m Jueves !<>. e« ceiebnará, a Ha* ooho y 
media, la misa cantada a Xuestra Señora 
deíl Sagrado Corazón de Jesús, con paátlca. 
Be suplica la asistencia de ilas sodas con 
el dtatinitlvo. 
(El Párroco, Plwo. 'Pablo Folefan. 
La Camarera, Juana Leoiicia Nattlinf. 
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GRANDES FIESTAS 
A JESUS NAZARENO DEL 
RESCATE DE ARROYO 
A R E N A S 
Dómingo 12 de Abril.—A la« eel* jr tn» 
día p. m. saldrá de la Iglesia de El Cano, 
procesionálmente, la venerada imagen ¿«I 
Nazareno para su Ermita de Arroyo Ar*-
nae, cantándose a cu llegada solemne Sal-
ve por el coro del laureado maestro se-
ñor Pastor y a continuación fuegos arti-
ficiales por el pirotécnico eefior Vázquez. 
Lunet 13.—A las nueve a. m. darl prin-
cipio la solemne fiesta de Ministros en ho-
nor de Jesús Nazareno del Rescate, estan-
do K sagrada cátedra a careo del elo-
cuente orador Rvdo. P. Ansoleaga, Rector 
del Colegio de Belén y la orquesta será 
dirigida por el reputado maestro eefior 
Pastor. 
A la« 6 y media p. m. tendrá efecto la 
procesión como en años anteriores, Sien-
do iluminado su trayecto. Después de la 
procesión habrá fuegos artificiales. 
Amhas noches lucirá la Ermita una es-
pléndida iluminación Interior y exf.erlor. 
En los día* de la fiesta se Iniciará la 
euserpielón por bonos de una peseta cada 
uno para el ensanche de la Ermita y edifi-
cación de la torre, cuyas obras se cal* 
culan «n seis mil pesos; cada bono repre-
senta una pulgada cuadrada de fabrica-
cldn. rogando a los devotos del Nasareno 
presten su valiosa cooperación a obra tan 
necesaria. 
Habrá facilidad de comunicaciones por 
los trenes "Havana Central," por Con-
oba, coches y guaguas desde Marlanao y 
viceversa, a todas horas del día y de la 
noche. 
A. M. D. O. 
C 164J 
Iglesia de San Felipe 
La lAsodación tí» Hijas de María y Santa 
Teresa de Jesija ôele»brará el miércoles IS, 
su ftssta mensuaJ. S« mudi/ca «ncareclda-
men* la aslateajcla de todaa las Tereslana» 
a dichos cultos. 
Le Presidente, Adelaida Gabaneb». 
íEa Dljneotor, P. J. T. del Carmen. 
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S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer se-
mestre del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Abril 19, Domingo In Albis, de Miner-
va, Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. I. 
Sr. Can. A. Blázquez. 
Idem 17, Domingo m, de Minerva, M. L 
Sr. Can. A Lago. 
Mayo 31, Domingo de Pente«costós, M. 
I. Sr. Magistral. 
Junio 7, La Santísima Trinidad, M. L 
Sr, Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo Infraoct. de Corpus 
Chrlsti, M. L Sr. Can. A. Lago. 
Junio 21, Domingo III, de Minerva, M. 
L Sr. Magistral 
-|- EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. I. y R. 
Dr. Alberto Méndez. 
O O M U I Í I C A D O S . 
[ 
HABANA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
tengo el honor de citar a todos los se-
ñores asociados para que se sirvan 
concurrir a la junta general extraor-
dinaria que ha de celebrar el " Centro 
Eúskaro" el domingo 19 del mes ac-
tual, a las dos de la tarde, en el domi-
cilio social—Prado número 110 A— 
(altos,) para tratar de la siguiente 
Orden del día 
Primero.—Revisar el acuerdo de la 
junta directiva de fecha 8 de Octubre 
de 1912, ratificado en la junta general 
ordinaria celebrada el 19 de Enero 
de 1913, a virtud de cuyo acuerdo se 
unió a este Centro eí"Euskería Spor-
ting Club," por el mucho gasto que 
ocasiona el sostenimiento de la Sec-
ción de Sport en la forma en que está 
constituida. 
Segundo.—Acordar en qué. forma 
continuará la Sección de Sport de es-
te Centro. 
Tercero.—Dar cuenta del resultado 
de la reunión de los señores Presiden-
tes de los Centros regionales en la 
Legación de España, para tratar de la 
situación en que se hallan los españo-
les en Méjico, y que la junta resuelva 
lo que crea más acertado. 
Dada la importancia de los asuntos 
que habrán de tratarse, es de esperar 
que lós señores asociados no dejarán 
de asistir a esta junta. 
Habana, 18 de Abril de.1914. 
E l Presidente, 
Cipriano Echavarri 
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P R O F E S I O N E S 
Y 
m í imso m s m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 6. 
TELEFONO A-799S. 
Jl,-1 
D o c t o r J . B . R u i z 
TIAS URINARIAS-CIBUGIA 
De lo« Hoítfitales de Pilaxieafia y Nevr 
York. EXjefé de médicos intérnos del Hos-
pital Mercedes. Etepeclallsta en vías uri-
naria», sífilis y ©nf eíPrnedadea venért?aB. 
Ex&meaies uretroscAplcoa, cistoscdplcos y 
cateterismo de los uréterea. Consultas de 
12 « 3. San Rafa-e 1 30, alMos. 
C léDl Ift-A 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO 
Vlft* urlnajiais, síñll» y eníemneda/défi ve-
nare**. 
Exímeme* one-troecAplcos y clstoscx̂ pico*. 
ESPEOLAXISTA EN INVEOCIOUTES 
DE "806" 
Coneu5ta« de 9 a 11 «. m. y de 1 a 3 p. m., 
*n A«Tiiar 65. Domlelliot TULIPAN 2*. 
42«4 26-3 A, 
D r . F é l i x P a g é s 
Clnijfa en general- Sífllla. «nferm ŝdades 
del aparato génlto urinario. SOli 56, alto» 
ConanKas de 2 a 4,—Teléfono A-SSTO. 
1432 Ab̂ d 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
Espeolallsta de París on las «nfermada-
dea del estómago <9 intestinos ercduslva-
monte Consultas de 13 a 3 p. m. Prado 
número 76. El empleo de la sonda no es 
Imprescindible. 
1*25 A.b.-1 
DR. F . CARRERA JUSIIZ 
ABOGADO 
Buférte, Predo 8. Habana, de 8 a 12 y de 
3 a 6. 4300 26-3 A 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Clru.'ano 
Del Centro Asturiano y del Daspensario TAMAYO 
Consulte de 1 a 3, Aguila 98 
Teléfono A-3813 
1430 Ab.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NlftlOS 
Coaanltaa de 13 a S. Chacón adm. 31, e»* 
«ndaa a Asaacate.—Teléfoa; A-2S54 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 B. 
Piel, Cirujla, Venéreo y Siñlet 
Aplicación Especial del GOS-Neosalvasán 914 
4542 30m-9 A 
D R . G . Ea F I N L A Y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
EsyedalUto en Enfermedades de lo* Ojo» 
7 <le lo* Otdoa. Galian* ML 
Da 11 a 12 y fe 2 a 4.—Telefone A-4S11 
Domicilio i F nftm. 16, Vedad*. 
TELEFONO F-117S 
1416 , AJJ.-I 
G L I M I G A 
De Garsanfa—xNarls—-Oídos. 
DOCTOR SUAREZ 
91. al mes la inacrlpctdn. Consolado 30, 
de 12 a 1. 
4326 ' 13.4 
A . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
BppecJaliiSta. on las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados airoctamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
cistoscoplo. Separa/clón de la oriaa da ca-
da rJñdn. Consultas en Neptuno 61; bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
MÍ* Ab.-l 
DR. HERNANDO SE6Ü! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado nOmero 88, de 12 • 8, todos los 
días, excepto los domingos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a laJ 7 de la mañana. 
1402 Ab.-l 
DR. J O S E A P R E S N G 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero L Consultas do i a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G- Nov.-i 
DOCTOR FILI6ERT0 RIVERO 
Especialista en enfermedades del yeek* 
7 medicina inferna. 
Exlnterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio "La Esperansa." 
Gabinete de consultas, ChaeOn 17, de 1 a 
8 p. tn.—Teléfonos A-2553 e 1-2842. 
C 1250 26-MZ.-19 
DR. JOSE E FERRAN 
Catedrático de la Esencia de-Uedfcta* 
Trasladado a Trocadero nflm. 10» 
CONSULTAS DE 1 A 1. 
Pelayo Garda y Saflügi 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garcia y Orestes Ferrara 
— A B O O A D O — 
Oblrpo nQm. 53, altos—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
1408 Ab.-l 
D r . G . C a s a r i e g r 
ha trasladado su G«.blnete de Consultas a 
Oblbpo 75, altoa, de 3 a 6 p. m. Cirujla. 
E»peoialista en Vías Urinarias de la Escue-
la de París y del Sanatorio •'Covadong V 
1«2 Ab.-l 
DOCTOR MANOEL PEREZ BEATO 
Partos, fiafenuedades de Sefioras y NiCes 
Coosnltaa de 13 a 8, Telétoao A-7878 
Cerro 800, frente a Lombtllo. 
407» 2«-ai 
COSME DE LA TORNENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA 11, H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
Teléfono A-2858 
14*1 Ab.-l 
RICARDO ILLA Y OVANDO 
Abasado y Notarla 
fia» Lisare 221. Betudiot Amistad 154. 
TELEFONO A-8075. 
8*47 Jj-ig 
1 3 x - , I V T i f i L e j z s , 
01B.CJAKO DENTISTA 
HA.3A.NA numero 110 
Polvo* dentrlfleaa, elixir, «craiaa-
CONSULTAS: S>K T A (. 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
IIIEDICO DE XA CASA DE BENfctflCEW-
C1A Y SIATEDIVIDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS Nl5fOS, MEDICAS Y 
aVIRURGICAS. CONSULTAS DE 18 
A 2. AGUIAR NUM. 106*4 TEL. A-SOM, 
1-«17 Ab.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE 
«OR._S Y SECRETAS. ESTERILIDAD 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y ' 
SIFILIS. BADANA 158, ALTOS 
CONSULTAS DE I A 4 
C 1451 2<̂ Mz.-l» 
Saotíorís del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentalM. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Darreto «2, Guaucbacoa. Teléfono 8111 
BERNAZA 82, HABANA, de 12 a i 
TELEFONO A-8646 
1489 Ab.-l 
08. M I PABLO 6&RGU 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas i Los nflm. 15, de 12 a 8 
1411 AK-a 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 55.—Teléfono A-8150 
C 1376 30-1 
D R . J . D I A G O 
Tías Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
eeftoraa. Gímala. De 11 a 8. Em-
pedrado n Amero 18 
1422 Ab.-l 
D Í L A D O L F O R E Y E S 
Estómago e IntMtlnos Excluslvament» 
Cas vitas de 7% a 9H A M. r de 1 a 
t P. M. LAMPARIIiLA NUME-
RO 74.—TELEFONO A-8SS2. 
1431 AK-1 
Dr. Juan Santos fernández 
—OCULISTA-
CONSULTA» Y OPERACIONES DE » A K 
Y DE 1 A 3. PRADO NUM. 185. 
1«ÉU Ab.-<1 
Br. i Alvar» y Gaanaga 
OCULISTA 
Garganta.—N arte.—Oídos. 
O'Rellly 80, altos.—Teléfono A-2883 
1427 Ab.-l 
Dr. Francíscd J. de Velase» 
Eafermedades del CorazOn, Pulmones. Nw 
Tiosas, Piel y Venéreo-sifllíUeas. 
Consnlta» de 12 a 3, loa ritas laborables. 
Lealtad núm. 111. TeJéfono A.5418. 
Ab.-1 
D R . P E R D O N O 
Víaa urlnarlae. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Midrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del «66. Teléfono A-844S. 
l>e 13 a 8, Jesfla Marta número 38. 
Ab.-l 
DR. RÍC1R09 ÍLBiLIOEJi 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 n 4. Pobres gratis 
Electricidad médica, corrientes de cJt* 
frecuenciâ  corrientes ealvánlcas. Farádl-
cas Maeaje blbratorlo. duchas de aire «a-
líente, etc. Teléfono A-3344. 
i . XtelNA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
Áb.-1 
L A B O R A T O R I O 
«O 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican ané-llsle do orina, eamitoi. 
«angrre. leche, vlnô . licores, asuta abcnS 
Análisis de orines (completo), espntoa. 
•angr* o leeite, dos pesos (»2.) 
TELEFONO A-3344 
Ab.-l 
DR J . M . P E N Í G H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comerct. 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A 8 
REINA 28, AíLTOS. TELEFONO A-776e 
"00 Afc..! 
Sanatorio del Dr. Malbert 
EstaMeclmlento dedicado al tratamiento 
y cnracldn de las enfermedades mentales t 
nerviosas, (üftlco en su clase ) 
Cristina 38. Teléfono 1-1814 
CASA PARTICULAR F-3574 
1 Ab.-d 
D R . R 0 B E L I N 
^ T T „ . ^ , E L ' S,frILIS, SANGRE 
CL RACION RAPIDA POR SISTEMA MIV 
DERNISIMO.-̂ CONSULTAS DS 12 A 4. 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1332 
"09 Ab.-4 
Br. Claudio Basterrcchea 
AInmno de los Hospitales de París y Vteaa 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas do 12 a 2. Para pobres, lune» 
y viernes de % a 10. GaUaoo número 12 ta-
léfono A-8flSl. * ^ 
16608 166-1 E. 
DR. E. F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta, Narlí y Oídos. Especialista d-l 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapostela 23, moderno.—Teléfono A-446S, 
1420 Ab.-l 
D R . E M S L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlfios, seficras y Clrngla 
en areneiai. CONSULTAS de 2̂ a 2. 
Cerro nflm. 51». Tcléí-ine A-3TT5. 
1*15 Ab.-l 
doctor o. m m m w 
Enfermedades de la Garganta, Naris y Oí-
dos, Consultas de 1 a 3. CONSUDADO 114 
1424 Ab.-l 
DR. A L V A R E Z RÜELLAN 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
1410 Ab.-t 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Nflmcb'o 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y clrujía en general Consultas d« 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
1423 Ab.-1 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asmao Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
ja jos. 
14S8 Ab.-l 
D R . G A L V E Z GU1LLEM 
Espeefaliata an sífilis, hernias, Impoten-
cia y eaterlíidad. Habana nOm. 40. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
Bspecial para los pobres de 6 Vi a 6 
14>« Ab.-1 
D r . R . C h o m a t 
CONSULTAS DE 12 AS Lns nflm. 40. T * I A # - _ . 
1411 TeIéf0,lo 
C I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Qu/EaPERÍír 8ur)0,cnte de Profanes para que el público NO TENQA . 
n«lL C Í T O A ^ ^ . ^ ' 0 8 aParato« necesarios par? realizar las operaciones por la 
noche.~EXTRACClONE8 Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Ex trace: anee, desde. , 
LAmpiosaa, desde. . \ \ * 
Empastee, desde. . . . , , 
Ortoacioaaa, desde. . . . . 
P R E C I O S -
* Diectee de espiga, deede. . ft 
Ooronas de oro, desde. . . . 
Mi IncnistacioQee, deede. , , ^ 




P U E N T E S D E O R O , desde * pie**, 
TRA3AJ0€ GARA NTIZAOOft 
Consulta* de 7 « . a 9 p. m. Dom'- gos y díae fostívoe de 8 • 11 o. m. 
^ 1ST5 so-l 
P A G I N A C A T O S E . D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 14 dj. 
Embarcación abandonada 
E l A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de 
los J u d í o s , I s l a de P i n o s , h a p a r t i c i p a -
do que en e l p u n t o conocido p o r Coco-
d r i l o s , c e r c a d e l a cos ta S u r , e n c u é n -
t rase u n a e m b a r c a c i ó n e x t r a n j e r a , a l 
p a r e c e r a b a n d o n a d a . 
E l r e f e r i d o f u n c i o n a r i o s o l i c i t a que 
se d i s p o n g a l a s a l i d a del g u a r d a castas 
A g r á m e n t e p a r a a q u e l l u g a r . 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 
BANCO NACIONAL D[ CÜAA 
DEPARTAMENTO DE ARÜRBOS 
A V I S O 
S e a v i s a a los s e ñ o r e s d e p o s i t a n t e s 
p o r este m e d i o , que se s i r v a n p r e s e n -
t a r s u s l i b r e t a s a p a r t i r d e l d i a 15 de 
A b r i l de 1914, c o n e l objeto de que 
l e s s e a n a b o n a d o s los in terese s q u e 
v e n c e n en e sa f e c h a . 
c. 1664 . 4-14 
ependientes 
dei Comercio de ia Habana 
S e c r e t a r í a 
Junta General Ordinaria dei Cuarto 
Trimestre de 1913 
N a habiendo terminado en primero de 
i^ebrero ú l t i m o , l a c e l e b r a c i ó n de la Jun-
ta General Ordinar ia correspondiente a l 
cuarto tr imestre de 1913, se convoca por 
tercera vez pana l levar a efecto dicho ac-
to a las siete y media de l a noche del 
p r ó x i m o domingo, d ía 19 del actual, en el 
S a l ó n de Fies tas del Centro Social . 
Se advierte que, con arreglo a l inciso 
cuarto del a r t í c u l o 11 de los Estatutos 
Eólo tienen derecho a concurrir los socios 
inscriptos con tres meses de a n t e l a c i ó n a l 
presente y que se hallen provistos del re-
cibo de cuota de este mes ,el que presen-
t a r á n a la C o m i s i ó n de P u e r t a 
S i e n d o de s u m a i m p o r t a n c i a y 
t r a s c e n d e n c i a los a c u e r d o s t o m a d o s 
e n e l ú l t i m o t r i m e s t r e de 1913, es de 
a b s o l u t a n e c e s i d a d que los s e ñ o r e s 
soc ios de m a y o r a r r a i g o en l a A s o -
c i a c i ó n , se p e r s o n e n en l a J u n t a y 
p r o c u r e n e v i t a r en e l l a que p o r a p a -
s i o n a m i e n t o o c a p r i c h o p r e v a l e z c a lo 
q u e s ea e r r ó n e o y s e a d e s e c h a d o en 
c a m b i o lo ú t i l y c o n v e n i e n t e . E l l o s 
s o n l o s l l a m a d o s a i n f l u i r , c o n el con-
s e j o de s u e x p e r i e n c i a a que los a s u n -
'jtos s o c i a l e s v u e l v a n a h o r a a s u c a u c e 
[y a q u e , e n a d e l a n t e , no lo a b a n d o n e n . 
E n t a l i n t e l i g e n c i a l a D i r e c t i v a no 
s ó l o l e s r u e g a e n c a r e c i d a m e n t e s u 
p r e s e n c i a e n e l ac to s ino que se p e r -
m i t e a d v e r t i r l e s e l i n e l u d i b l e d e b e r en 
q u e se e n c u e n t r a n de h a c e r l o . 
L o q u e de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l conoc i -
m i e n t o . 
H a b a n a , 13 de A b r i l de 1914 
E l S e c r e t a r i o , 
I g n a c i o L l a m b í a s 
4718 6t-13 l d - 1 4 . 
HAVANA EiíCÍRIC RAILWAY, LIGHÍ 
& POWER COMPAÜY 
A V I S O 
L a Junta Direct iva de esta Compañía, 
fia acordado el pago de un dividendo se-
mestral, de tres por ciento (3 por 100) a las 
lA.ccion&s Preferidas y de dos y medio por 
ciento (2% por 100) .a las Acciones Comu-
nes .pagadero por medio de ohecks que se 
e n v i a r á n por Correo el día 16 de Mayo a los 
lAiocionistas a cuyo nombre apauezcan re-
ETlstradas las Acciones en .nuestras oftclnas 
de New York, Liberty 55, y de l a Habana, 
Monte n ú m e r o 1. 
Los libros de Transferencias es tarán 
•Bibiertos hajsta el d í a 18 de Abril inclusive, 
en que se cerrarán para abrirse nueva-
mente e l , d í a 2.2 de Mayo. 
Habana, Abr i l 9 de 1914. 
Havana E lec tr i c Railvray, U g h t & Po-
tver Compauy. 
H , K R A E M E R , 
Secretario. 
C 1636 5-12 
A S O C I A C I O N 
0 
Y PEOPIETASiOS OE GASSS 
'yTamita cuanto se relaciona con solares 
T casas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia dal 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, $1 plata Secretaria, altos 
fiel Politeama Hs-banerc. Telf. A-74-13. 
1472 Ab . - l 
A V I S O S 
A V I S O 
l o s S r e s . D e t a l l i s t a s 
L o s e ñ o r e s A l o n s o M e n é n d e z & C i a . 
•de I n q u i s i d o r n ú m e r o s 10 y 12, h a n 
t r a s l a d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e s u des-
p a c h o y o f i c i n a s a l a c a s a de l a ca l l e 
de O f i c i o s n ú m e r o 66, t e l é f o n o A 3 2 8 8 , 
y p o r lo t a n t o r u e g a n a sus c l ientes 
l e s d i r i j a n s u s ó r d e n e s y p e d i d o s a l 
e x p r e s a d o n u e v o d o m i c i l i o p r o v i s i o -
n a l . 
€ 1648 2-13 
N . G E L A T S y C a . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los depo-
s i t a n t e s e n e s t a S e c c i ó n , q u e p u e d e n 
p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s en n u e s t r a s 
O f i c i n a s , A g u i a r n ú m e r o s 106 y 108, 
d e s d e el d i a 1 5 d e l a c t u a l , p a r a abo-
n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a i t r i m e s t r e v e n c i d o en 31 de M a r -
zo de 1914. 
H a b a n a , A b r i l 2 de 1914. 
c- 1 5 3 4 
E X S E C R E T A R I O - A U X I L I A R D E L . C E N T R O 
D E C A E E S . — A M A R G U R A NUM. 20 
A L T O S , T E L E F O X O A-2S37. 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oficinas públicas. 
C 1579 8- A. 
C A J A S D E SEüCFIDÁD 
L a s t e n e m o s c r n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u r n e n f e o s y p r e n -
d a s b a j o k a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i T j f o r r m s d i r í -
j a n s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A n j a r g u r a n ú m e r o I . 
H. UPMANN & Co. 
B A N Q U E R O S 
1053 . M z . - l 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 108. 
BM. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1058 M z . - l 
UNA. SESÍORA I N G L E S A , D E L O X D R E S , 
con certificado dje maeisitra, solicita un n i -
ño o niñas, para eduicarlo «n las horas de 
mañana . Hace un año que reside en la H a -
bana y tiene Imenas reíerenicias. Por escri-
to a Profesora, D I A R I O DiB I ÍA MAíRINA. 
471« 4-14 
R a m o n a S k a r d ó 
Marquesa vhida de Caracena, Profesora de 
piano y armonía . Primeros premios del 
Conservatorio de Madrid. Ofrece sus servi -
cios en su Academia. Calzada de Galiano 
n ú m e r o 79, teQéfono A-8059, la cual queda-
rá incorporada al Conservatorio Nacional. 
Dará clases a domicilio. 
4646 8-12 
U X A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O X -
dres) da clases a domicilio y en su morada 
a precios módicos de idiomas que enseña a 
hablar en cuatro meses, dibujo, m ú s i c a 
(manJolina y piano) e instruoción. Dejar 
las s e ñ a s en Escobar 47. 
4687 4-12 
P R O F E S O R 
Clases do primera y ^segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a doini» 
cilio o en casa paAicular. Informan por el 
teU-fono A-132S. 
MissesM. and E. Black 
MAESTRAS CON TITULO OE NEW VDRK 
Dan clases de ing lé s por el "Método Prác-
tico' 'en sn casa y a domicilio. Clases colec-
tivas, todos los días. 5 pesos al mes. Diri -
girse por escrito a San Miguel 1S8, anti-
guo, altos. 3SS1 26-26 M. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H L E S SONS— 
V I R T U D E S NUMERO 44, A L T O S 
4212 26-2 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del "Método 
Novís imo". Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los sá -
bados, un centén al mes, San Miguel n ú -
mero 34, altos. Unica Academia donde las 
clases son diarias, pues es el sistema más 
eficaz de educar el oído. 
L a s nuevas clases empiezan el día 6 de 
Abril. 
4339 13-4 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magls-
crio. Informarán en la Administración de 
este periódico, o en Acosta núra. 99. anti-
guo. G. 
La Santa Biblia 
texto latino y castellano por Scio, 6 tomos, 
grandes l áminas , todos $6. Estudios sobre 
el Cristianismo por A. Nicolás , 3 tomos, | 3 . 
Catecismo de Perseverancia por J . Gaume, 
8 tomos $4. Sermones por J . González, dig-
nidad de Chantre y predicador de S. M., 10 
tomos, todos $6. Paquetes con varios libros 
catól icos a escoger a peso el lote. Acosta 
54, l ibrería. 4663 4-12 
DINERO E HIPOTECAS 
S E TOMAN D I R E C T A M E N T E 920 M I L 
oro eapañoJ, a l 7 por 100 anual, sobre un 
edificio en esta ciudad que vale m á s del 
«oíble. Informaxá el propietario en Concor-
dia 123, de 8 a. m. a 2 p. on. 
4777 6-14 
H I P O T E C A . S E DAN S O B R E U R B A N A S 
2, 3, 4, 5 y 6 mil pesos, a módico interés en 
Monte 244, casa núm. 3. de 11 a i y 6 a s 
p. m. M. Riuiz López. 
4723 8 . u 
TOMO »4,50»-90 A L 10 POR 100 S O B R E 
3 casas que vaJen $9,000, cerca de un her-
moso parque o se venden dejando en h i -
poteca esa, suma al 8 por 100 por uno o dos 
años . Das cksas de moderna construcc ión 
de azotea, cada una tiene eaJa, sa,leta, 4* 
cuartos, nnosaicos, sanidad, etc. L A K E 
Prado 101. entre Pasaje y Teniente Rey te-
lé fono A-5500. C 1660 "4-I4 
DAMOS 91.OOO.0OO E N H I P O T E C A S D E S -
de $100, desde 6^, 7 y 8 por 100 anuaJ, asi 
como sobre alquileres, pagarés y a u t o m ó -
viles, con gran reserva y prontitud. D a -
mos sobre fincas rúst icas de l a 12 por 
100 anual. Compra venta de casas, solares 
y terrenos. C. L A G O L A O A L L E , Prado 101. 
entre Pasaje y Teniente Rey. Tel A-5500 
C 12^» ito-15 M 
TOMO 96,500 ORO E S P A S O L P R I M E R A 
hipoteca, 7 por 100 anual, directo al pres-
tamista; garant ía , una casa nueva alto y 
bajo, en Manrique, cerca de Monte. D ir i -
girse al señor Calahorra, Tacón 2. altos, de 
3 a 4, t e l é fono A-3249. 
4666 8-l'2 
T E N G O D O N D E C O L O C A R SU D I N E R O 
en hipotecas desde el 8 por 100 a l 24 por 
100 anuaJ, sin gastos para usted. Ten-
go para todos los gusto. Llame al A-5500. 
Lago. Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Agencia Lake. C 1143 26-19 M. 
D I N E R O — C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , mue-
b les y t o d a c l a s e de obje to s de v a l o r ; 
se v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e " L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 94 y 96, e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A . 4775. 
3735 2 6 - M . 22 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO OJO! P R O P I E T A R I O S , Comején 
' E l único que garantiza la completa ex-
|t irpación de tan dañino Insecto, contan-
d • con el mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos en Ncptuno 28, l l a m ó n 
Piñol . 4699 15-13 
C O M P R A S 
S e 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
Administración 
P E R D I D A S . 
» S E H A P E R D I D O E N EXi T R A Y E C T O D E 
l a calle Dos a l a calle Ocho, una sort i ja mar-
quesa de brMlante, frma almendra. Se gra-
t i f i cará esp léndidomente a l que l a devuel-
va a su d u e ñ a en Dos número 94, bajos, en-
tre Línea y Once. 
4728 4-14 
S E H A E X T R A V I A D O UN P E R R O G A L -
go grande, no es maestro, color negro, co-
llar, pát icas y punta rabo blancos, entien-
de por "Alí." Se suplica pasen por Monse-
rrate 145, donde se grat iñeará . Infonma 
el portero. 4662 4-12 
A L Q U I L E R 
{Los que dosten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o hahitaaián 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
P A R A F A B R I C A S , A L M A C E N ; E T C . , S E 
alquila l a propiedad E s t r e l l a núm. 2/10, es 
la gran oportuniidad para una Industria o 
comercio. Trato directo con sm dueño . Car-
los I I I núm. 319, altos, Sr. Carrerá. 
4735 8-li4 
S E A L Q U I L A N 
(En 24 centenes, los ventilados alítos de 
Reina 88, con terraza, sala, recibidor, come-
dor, 6 dormitorios, cuarto ,de desahogo 
baño cdmpfleto, 2 cuartos y baño para oria-
dexs, motor e léctrico y booniba para cuando 
falte el agua. L a llave en los bajos. Capote, 
Meircaderes 36, t e l é f o n o A-eóSO. 
4709 10-14 
OBISPO r>0. S10 A D M I T E N P R O P O S I C I O -
n&s para el arremdamlento (en conjunto) 
de esta es/pléndida casa en Obispo 119. 
4750 , 4-14 
G A L I A N O 5«, A L T O S D E «EL I R I S , " 
casi esquina a Neptuno, se alquila todo el 
locall y por departamentos. Te lé fono A-756'8. 
C 1650 4-13 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y V E N T I -
ladp bajo de ireciente construcción, con 
servicios sanitarios, madernos, calle 13 en-
tre K y L . L a Jlave e informes esquina a 
K, t e l é f o n o A-4i296, 4744 8-14 
CHISTO NUM. 9, A L T O S . S E A L Q U I L A 
una hermosa sala, con su comedor, a perso-
nas de moralidad. 4630 4-12 
S E ALQ,L:ILA UA CASA SAN RAMON 25, 
entre Principe y Romay, en módico precio, 
serca de todos los tranv ías , de construc-
c ión moderna. Informan en Conáulado 122, 
te l é fono A-4128. 4696 4-13 
S E A L Q U I L A 
en Corrales 2 E , entre Zulueta y Cárdenas, 
un hermoso piso alto, con todo el confort 
moderno propio para familias de gusto. L a 
llave e infonmea en Monte 15, González y 
Bení tez . 4679 9-12 
UOS MODERNOS BAJOS M A L E C O N 308, 
casi esquina a Escobar, en 9 centenes; Con-
desa 46, casi esquina a Lealtad, en 5 cente-
nes y la casa Municipio 88 A, Jesús del 
Monte, en $24 Cy. Informarán en L núm. 34, 
Vedado, Tel . F-3530. 4610 4-10 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS DR A G U I L A 
y Neptuno, por donde pasan muchas Itneas 
de tranvías . L a llave en e Icafé. Más infor-
mes. E s t r a d a Pa lma 22, Víbora. T e l é -
fonol L 2982. 
4654 4--! 2 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C A S A E N 
Animas 92, casi esquina a Galiano. L a l la -
ve en los altos. Informes en Prado 77 A, 
altos. 4668 4-H2 
SAN L A Z A R O 106 A, T R E S C U A D R A S 
del Prado. Se alquilan los altos, sala, ante-
s a l a comedor; tres cuartos y dos de cr ia -
dos, baño, luz e l é c t r i c a gas y cielo raso. E n 
trece centenes. Informan en ConsoiJado 62. 
4667 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Prínc ipe Aflfonso 372, 
con entrada por Monte y Romay. Se com-
ponen de s a l a recibidor, seis habitacio-
nes, comedor, cocina, doble servicio sani-
tario, baño, alumbrado e léctr ico y de gas. 
Informes en los bajos y e-us dueños en Je-
s ú s del Monte núm. 8, altos, a media cua-
dra de l a esquina de Tejas. 
4650 4 ^ 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
s a de Escobar 55, casa moderna y en muy 
buenas condiciones, en 9 centenes. Infor-
man en la misma. 4601 8-9 
S E A L Q V I L A N LOS HERMOSOS Y F R E S -
COS altos de Escobar 38, compuestos de 6 
cuartas, sala, saleta, comedor, baño, cocina 
y demás comodidades. Llave e informes en 
leís bajos de la misma casa. 
460.0 g ^ 
M O N J E n » 2 1 1 
Se alquilan los aJtos, con saüa, antesa-
la, comedor, 5 cuartos, etc Informa: se-
ñor López Oña, O'Rellly 102, altoak de 8 
y media a 10 y media a m. y de 2 y me-
dia a 5 p. m. Ted A-8980. 
4590 8-S 
A L Q U I L O LOS A L T O S D E B A S A R R A T E 
entre Neptuno y San Miguel, sala, saleta, 
tres habitaciones,, servicio sanitario, precio 
módico, punto fresco y sano. B n los ba-
jos, dos habitaciones a matriimonio sin ni -
ño». 4578 15.« A-
CONDESA 27, E S Q U I N A A L E A L T A D . S E 
alquila esta casa para establecimiento, tie-
ne obra saji itaria moderna L a llave en la 
bodega de Campanario y Condesa Infor-
mes, Acosta 64, bajos, te lé fono F-3I02. 
4565 8-9 
S E A L Q U I L A N LOS .ALTOS D E L A CASA 
Rayo 75, compuestos de sala, pasillo, cuatro 
cuartos y demás servicios. Informan en 
Escobar 119. Precio, 7 centep.es. 
4533 8-8 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y E N T R E -
plso del ca fé "Centro Alemán," Prado 93, 
esquina a Neptuno. Antes lo ocupaba el 
Centro Conservador. Informes: José Pujol, 
Prado y Trocadero. "Néctar Habanero." 
4515 8-8 
P A R A O F I C I N A 
A l t o s , f r e s c o s y v e n t i l a d o s , se a l -
q u i l a n e n C u b a y O b r a p í a , e n donde 
e s t u v o e l C o n s u l a d o de E s p a ñ a . I n -
f o r m e s e n los b a j o s , c a f é " C e r v a n -
t e s . " 
4 4 4 5 10-7 
M A G H I F I O O S A L T O S 
P r ó x i m o s a desocuparse los magníf leos 
altos de la moderna casa San Ignacio n ú -
mero 82, casi esquina a Mura l la se alqui-
lan para familia acomodada o para una 
sociedad, Centro o Club, dotados dichos a l -
tos de espaciosos salones y cómodos depar-
tamentos, con espléndidos servicios sanita-
rios. Informan en la misma • 
4347 20-4 A 
SK A L Q U I L A E L B A J O D E M A L E C O N 
SdL con sala saleta, 5 cuartos y uno de 
criados, toda dase de servicios, cielo ra -
so, hix eléctr ica . Informan en la misma de 
8 a 10. a m. L a llave al lado del 32'8 de 
Maflecón. Su dueño en Malecón 8. 
458i8 8-9 
E N C U A T R O C E N T E N E S , P R E C I O F I J O , 
se alquila l a casa Concordia 176, B. L a l la-
ve al lado, en l a letra A, del mismo núme-
ro. Trato: 21 y 24. Vedado, t e l é fono F-1728, 
de 2 a 4, en Habana S8, te lé fono A-7207. 
4435 8-7 
ALQUIUNSE EN NEPTUNO 
los altos 212. y 218Z. antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos tienen s a l a sa-
leta, cuatro cuartos, espléndido comedor, 
cu i n a cuarto para orlados, cuarto de baño, 
y dos servicios sanitarios. Las llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González. 
Para tratar en' Manrique y San José, Per-
f u m e r í a 1473 A b . - l 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero, n ú d j s e a Nep-
tuno 2 A, altos del "Café Central," 
frente al Parque Central Casa se-
r i a de absoluta moralidad, buena 
comida timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
callente y fría ,entrada a todas ho-
ras. Para más informes en la mis-
ma, dirigirse a M Remesar. 
1477 Ab.- l 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS NUM. 
91, entre Salud y Dragones, acabadas de 
fabricar, con todos los adelantos modernos, 
alumbrado eléctrico, se alquilan hermosas 
habitaciones, éntra la a todas horas. 
4426 26-7 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S Y Mo-
dernos altos de la casa Luz 8, con sala, sa-
le ta 4 cuartos, pisos finos y servicio sani-
tario moderno. L a llave é nformes;, al lado, 
en la tienda. 445-1 8-7 
( H A B I T A C I O N E S ) 
D A M A S 7 8 
Se alquilan, con excelentes muebles o sin 
ellos, s e g ú n se desee, 7 espaciosas habita-
clones altas y 9 bajas, muy frescas, secas 
y bien ventiladas, cada una con un mag-
nifico lavamano con agua corriente y de-
safile, entrada independiente y sai corres-
pondiente lliavín. Baño con ducha y dos 
inodoTos modernos en cada piso. Informa-
rán en l a misma. 4768 8-14 
O ' R E I L L Y 34, MODERNO, S E A L Q U I L A 
una buena hablitaclón y otra para un hom-
bre solo, en "un centén , es casa de orden y 
tranquila. 4759 4-14 
M U R A L L A 51, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones y una gran sala, 
propia para oficina comisionista A hom-
bres solos o matrimonio sin niños . E s casa 
die moralidad. 4698 4-13 
H A B I T A C I O N E S CON E A S O P R I V A D O , 
luz e l é c t r i c a y timbres, en cada una, claras 
y frescas, bien amuebladas, se alquilan 
desde >12 a $30 Cy. al mes. "Bl Cosmopo-
l i t a " Obrapía 91, cerca del Parque Central, 
t e l é fono A-5839. 4688 4-12 
DOS H A B I T A C I O N E S G R A N D E S S E G U I -
das, una con vista a la calle, se alquilan 
Juntas en cinco centenes, otra con balcón 
a l a calle y otra en dos luises. "Bl Niá-
gara," San Ignacio 65, te lé fono A-8906. 
4&&9 4-12 
C A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo. Hermosos de-
partamentos de dos habitaciones, balcón a 
la calle, en 19 y 17 centenes, para tres per-
sonas. Habitaciones s i tuac ión i d é n t i c a en 
l'S y 12 centenes para dos. Habi tac ión in-
terior, $29 plata para una persona todos 
completa .asistencia Se tomarán referen-
cias. 4677 15-12 A. 
C AS A D E F A MILI Vis H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia: en la 
plarnta baja un departamento de sala y ha-
bitac ión, a una cuadra de los teatros y par-
ques. Empedrado 75, esquina a Monserrate. 
4693 4.12 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
en los bapos de Sol núm. 66, para familias 
cortas u hombres solos. 
4624 i - l t 
A G U I L A 1 1 3 
e s q u i n a a S a n R a f a e l , A m p l i a s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n todo s e r v i c i o . 
4 6 2 0 15-10 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A B I -
taclones con balcón a la calle, a personas 
decentes y de moralidad. Informan en los 
bajos. C a r p i n t e r í a Te lé fono 4001, San I g -
nacio 47. 4622 4-10 
A G U I L A 121, CASA P A R A familia, aca-
bada de renovar, amplias y ventiladas ha-
bitaciones, con todo ei servicio. 
4564 5-9 
A Q U I L A 80, CASI E S Q U I N A A SAN R A -
fael. se alquilan habitaciones altos, frescas, 
ag-ja abundante y luz e l é c t r i c a no se admi-
—1 niño-- 4427 AS-7 
O ' R E I L L Y 80. T R E S ^ P " » 8 
tamentos, dos de ellos con balcón a |a ea 
líe agua Interior, por $31-80 oro español, 
iííaoífo mesea en fondo. Casa de8 mo-
ralidad. 
KN HABANA 111. E N T R E T E N I E N T E 
Rey y Mural la se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones a precios m i l c o s . 
4474 30'7 
' E N E L M E J O F PUNTO D E E S T A C I L -
dad se alquila una hermosa sala ue 3 bal-
cones E s t á cerca de todo y será único in-
quilino. E s propia para bufete, oficina, ga-
binete de consultas etc. (escalera con a l -
fombra) Informanrán en Bernaza 4-. entre 
Muralla y Teniente Rey. 
4425 S" 
A H O M B R E S SOLOS UNA A C C E S O R I A 
con dos posesiones, inodoro, ducha y co-
cina pueden vivir cómodamente ouatro per-
sonal Empedrado y Habana. Informes en 
la b a r b e r í a 
RÉIÑ%. 14 V 40 S E A L Q U I L A N HABI-
taciones con o sin muebles, con vista a la 
cal i* hay departamentos. Se desean per-
sonas de moralidad. 
3621 '•6'15L 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & -
S A N R A F A E L 
S e cede u n m a g n í f i c o l o c a l g r a n -
de e n l a ca l l e de S a n R a f a e l con- s a 
i n s t a l a c i ó n de v idr ieras ' , a r m a t o s t e s , 
enseres , m o s t r a d o r e s y a l u m b r a d o to-
do c a s i n u e v o . N o se ex ige r e g a l í a . 
C o n t r a t o l a r g o . D i r í j a n s e a A p a r t a -
do 786. 
c. 1656 10-14 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O L O C A L 
Ohávez núm. 25. Informan en Lealtad n ú -
mero 95. 4708 4-14 
P A R A B S T A B X / E C I M I E N T O S E A L Q U I -
lan los bajos de O'Rellly 13, con tres puer-
tas a l a calle y un gran a lmacén. 
4693 8-12 
S E C E D E 
e l m a g n í f i c o l o c a l d e _ 0 ' R e i l l y n ú m e -
r o 21 , c o n 6 m e t r o s de f r e n t e p o r 27 
de f o n d o , p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s a 
l a c a l l e . T a m b i é n se a l q u i l a n los a l tos 
de l a m i s m a en 15 centenes . D a r á n r a -
r ó n e n O ' R e i l l y 19, J o y e r í a . 
4558 8-9 
L O C A L G R A N D E C E R C A D E MONTE, 
íechado con piso firme é higiene, propio pa-
ra taller, depósito, carretones o cosa a n á l o -
«a. Se alquila en 10 centenes. Informan en 
San Mariano 18, V í b o r a te lé fono 1-2024. 
1442 8-. 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L , L A E s -
quina de Crist ina y Castillo, propio para 
cualquier negocio. Informes y la llave en la 
bodega de enfrente. 
4429 15-7 
E S Q U I N A P A R A 
E S I A B I E C 
S e a l q u i l a en Z a n j a y A r a m b u r o , 
r e ú n e c o n d i c i o n e s p o r s u a m p l i t u d 
p a r a u n G a r a g e u otro e s t a b l e c i m i e n -
t o ; t i e n e 250 m e t r o s de c u a d r a d o y 
e s t á sobre c o l u m n a s . 
4449 15-7 
Efy E L V E D A D A 
( C A S A S Y P I S O S E 
LOMA D E L V E D A D O . C A L L E 15 NU M E -
TO 255, entre E y F . Sala, comedor, 5 cuar-
tos, dos baños, cocina, gas y electricidad, 
cielos rasos, e.tc. Informan en F . núm. 30, 
entre 15 y 17. 4649 8-12 
A los propietarios del Vedado 
se desea tomar en alquiler (con o sin con-
trato) una casa, chalet o vil la'de moderna 
construcc ión , que reúna comodidades para 
una familia de ocho personas mayores, in-
dependientes de la servidumbre. Remitir 
avisos a Manrique 123, antiguo, t e l é f o n o 
A-5369. 4664 8-12 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A L L E 
17. núm. 15, a Ja entrada del Vedado, pro-
pia para familia de gusto, de alto y bajo, 
muy fresca, con muchas comodidades. L a 
llave en 17 núm. 17. Más Inforces, Es trada 
Pa lma 22, Víbora. Te lé fono 1-2982. 
4653 4-13 
se alquilan en l a calle 14, entre Calzada y 
Línea, unos altos y unos bajos nuevos, con 
todos lo-, adelantos modernos, informan en 
Obrapía 25, altos, t e l é fono A-3536, l a l la-
ve en Línea núm. 138, esquina a 14, Vedado 
4614 8-10 
V E D A D O . C H A L E T , S E A L Q U I L A CON 
sala, comedor, dos cuartos en l a planta ba-
j a y cuatro en la alta , baño y demás ser-
vicios en ambos pisos, garage, caballeriza 
cocina patio para gallina, cuarto y baño 
de criado. D 166, entre 17 y 19. Puede ver-
se de 1 a 11. 
4556 s.9 
V E D A D O 
E n la calle A entre 3 y 5, se alquila una 
casa compuesta de jardín, sala, saleta, cua-
tro cuartos corridos y uno independiente 
patio, gran salón de comer, traspatio, do-
ble servicio y todas las comodidades para 
una familia, su precio muy módico. I n -
formes en la cal.le 17 núm. 469, entre 1° v 
10. t e l é fono F-1320. L a Uave en el n ú m e -
ro 4. 4535 s o 
V E D A D O . E N L A C A L L E 12, E N T R E L i -
nea y Calzada, se alquilan unos bajos, com-
puestos de s a l a saleta, cinco cuartos dos 
baños , luz eléctrica y gas. Es tán a la 'vista 
del "Tennis Club." Para más Informes en 
Cuba 48, de 10 a 12 y de 2 a 4. Te lé fono 
A-4421- 4436 8-7 
S E A L Q U I L A L A CASA 5ta. NUM. 43, ix. 
tos. en el Vedado, entre Baños y D * se com-
pone de terraja, s a l a saleta cuatro cuar-
tos, comedor, baños, cuarto de criados 
servicios sanitarios. L a llave e informes en 
Calzada núm. 74. 4058 15.31 1̂  
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de la casa situada 
en l a calle Quinta núm. 19, entre H y G 
siete cuartos dormitorios, con lavabos 'tres 
de baño con bañadera y duchas, escalera. 
Independiente para criados, cuartos y j a 
ño para éstos en el piso bajo y patio L l a -
ves e informes en la Calzada núm. 54 niso 
alto, entre G y F . 4399 
E 3 i E L C E R R O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
bada de fabricar, a ^ p l i a ^ v ^ í n t 
bitaciones con todo el servicio *" 
P R I M E L L E S 33, CBHRn 
alquilo altos de casa mol ^ 
leta. cuatro cuartos y erna P , .^ 1; 
R a z ó n , en los bajos, ^g1* 
S E Á L Q Ú 
en muy módico precio 1 ^11 
y bien situada casa, P¿Zaa. borilU 1 
mero 5.14, con espJénui,!* del C e N 
doble servicios, grande nof- ^ b i J N 
La llave en la mis.ma / . ^ 0 y t S j 
Ignacio 82 .teléfono A-i -ol 0rnian J " 
4579 « - ^ 8 -
E M J E S U a D E L 
Y 
( C A S A S 











P I S O S ) 
E N L A V I B O R A , D E L l C l * ^ ^ " 
cuadra de -la Calzada, se ¡¿ i . «7, 4 fc, 
con sala, sa l e ta 4 cuartos d(üU la ^ J 
c iña y^patlo.^ Informes, café^^n"lcl^T 
He» cado de Colón, te léfono las» 4763 86 
E N L A V I , 
calle de Gertrudis núm. 2D ' " H ] 
9 centenes, la casa más veát^^^ 
closa del reparto Rlvero, con * «J 
tos, servicios y cuarto de criad"^0 «7 
portal, sa la y comedor. La Ha ̂  ^ « 1 
su dueño en San Mariano entr!6̂ 1 ^ 
Poey. 4647 Párf»ft 
j e s ú s m m m ú 
Se alquila esta espaciosa casa ' 
comedor, 5 habitaciones, 2 senr ̂ 0B1 
ca del paradero de los carros e ' 
nes. L a llave en la botica ¿anlJ3 ^ 
mes en Compostela núm 111 i _ ^ 
4603 ' lniJ>r*at 
EN LO « BE LA 
se a lqui la en Lagueruela y Agust 
bado de construir, un hermoso ch^^' 
jardín, portal, sala, comedor, hall e^J 
buen baño, cocina cuarto de criad1 
servicio en los bajos y cuatro OSM, 
habitaciones, un lindo hall y otro 
ño en los altos. Tiene entrada l.ide 
te para los criados. Informan ai TT* 
4155 . .ffS 
S O L I C I T U D í ! 
S E N É C E S I T A N 
{Si desea usted encorM 
rápidíimerAe criadas «ot, 
clcss de empleados que 
site, anuncie en esta 
ción.) 
S E D E S E A S A B E R 
el p a r a d e r o de B a l t a s a r Bustillo 
M a r t í n e z , n a t u r a l de E s p a ñ a , OviedJ 
c a m p o de C a s o €lanes. P a r a infomij 
d i r i g i r s e a J e s u s a M a r t í n e z , 17 y 
V e d a d o , 
c. 1659 
M O D I S T A S 
B u e n a s M o d i s t a s que sepan cort 
p o r f i g u r í n y b u e n a s operarías panj 
r o p a de n i ñ o s , se so l i c i tna en los 
m a c e n e s de I n c l á n , Teniente Rey 
q u i n a a C u b a , p a r a coser en el tallí 
o l l e v a r e l t r a b a j o a s u domicilio. 
c. 1658 15-141 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA DEM, 
nos de moralidad, se prefiere de a&d 
edad. Agui la 129. 4784 4-11 
SK SOLICITA*!/ :*' COCIXdERO JOVEX. 
color, que sea limpio y 'cocine bien. Callíl 
esquina a 13. Vedado, de 1 a 5. 
4770 4-M 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E SOLICITj 
una cocinera peninisular que ayule d i 
a los quehaceres y duerma en la oasa. C3*f 
panario 26, altos. - 476fi 4-14 
G A R A N T I Z O D E 100 A 150 PESOS fflj 
suales, liibre-s, 'paa-a cada uno. Solicito «• 
socio que dispong-a -de $i'00 a $300 y dMíf 
trabajar. P a r a más informes, de 3 4 ' I 
Dragonee 47, antig-.uo, pregrunten por ̂  
barbería. 4765 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A O CRIAI"! 
de mano, con recomendaciones. Infom»! 
en Be lascoa ín 30, altos. 
37L2 4-H 
PAI^A UN MATRIMONIO S E SOLlCm 
una cocinera peninsular que vsea joven, ji 
mal y tra iga referencias y daierma en j 
co locac ión . H a de csaber bien el oficio. 
do 3 cenitenes. Teniente Rey 17, altos. 
!. -3 Ü 
E N SAN J O S E V G E R V A S I O , BOTlO 
se mecesita un muchacho para criado. 
•17 45 
S O L I C I T O DOS C A B A L L E R O S P ^ l 
trabajar conmigo. Jacinto Roig, ASui ^ 
altos, de 3 a 5 p. m. Tel. A-6346. 
4743 t i l 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R DK ylhm\\ 
na edad para la asistencia nocturna I 
señora . Enfermedad no c0nta°10S?¡ tt| 
es práct ica que no se presente. Delic ^ 
altos. Víbora. 4704 3 
SESORiiS Y SElOfi inS 
jóvenes , decentes, finas, de buen P ^ ^ j j J 
sepan presentarse para vender a i ,̂1 
se solicitan; se da un luis la Primera la «rl 
na ,y s e g ú n las aptitudes un centén 
gunda, pudlendo ganarse a los 2 o > ..I 
de 2 a 8 centenes semanales; d ' " ^ ^ 
correspondencia dando las roferenc ^ 
tuvieron y cambiando de dar clara s ̂  ¿\ 
c ión , para contestarle o pasar a 
apartado de correos núm. 121S, Han _ ^ 
S E S O L I C I T A UNA M I CHACHlTA ^ 
1'2 a 15 años para ayudar a los I 1 ' coloc»-
de una casa. Ha de dormir en ,:80£>sici*»' 
ción. Sneldo con arreglo a su dU'P ^ 
Escobar 80, altos. 4671 ,— 
«0-
E N C A R L O S T E R C E R O NUM. l81, ¿jand» 
l icita cocinero o cocinera, que s^a.lerte í"' 
y entiendan de repostería. Se a<y €n co*' 
no .deben de presentarse, si no re * 
diclones excelentes. Pueden present 
dies 
4562 
a doce de la mañana. 
S E S O L I C I T A L X A COCINLB-* 
corta familia y que ayude a los qu^o p̂ * 
sueldo, 3 centenes. Y un m'ncn^ li^lPi,, 
criado, sueldo. 2 centenes y 5°p 4.IÍ 
Cerro 432. antiguo. ^ 46^ — 
C O S T U R E R A S . S E > K C E * l T : * * o '4' ^ 
chaqueteras y sayeras en Nept _},iJ 
tiguo. 4631 — TTT'rBTÁDV 
S E S O L I C I T A UNA B U E > A ^^g , H 
manos: sueldo, tres centenes y 
pia. Santa Clara núm. 7. « 
46S5 S E S O L I C I T A UNA B l 
manos, blanca, que sea formal > 
ferenclas- en Monte 15, altos 
4684 
E > A ^ g » * -
S E S O L I C I T A N ^ DOS M l C H ,1^ de 
ninsulares, una para cocinera 
el oñcio y dormii 
i , "~ y • 
n ia colocac'^ ^ 
otra para criada de cuartos. " ^ ¡ ^ 
servir y traer Informes de las ' ^ 












kF., somcita una criada para co-
, r y s e rv i r en casa de un mat r imonio 
Ana niño*. Ha de ser l i m p i a y de buen 
y IvJter v d o m i l r en l a co locac ión . Kue'.do, 
caX2^ "r0lpa l i m p i a Calle J o s e ñ n a 1«, ea-
^11°Primera, y Segunda V í b o r a 
46»2 4-13 
AliENTE VENDEDOR 
íC>lIctta un buen vendedor, b ien re la-
• nado eixtxe el comercio, para un a r t l c u -
c'0 , ¿ ¡ ¿pensab l e en todo eataMeclmlento. 
i0 t iene prá-ct lca como vendedor ee in f l -6, «iu» 6* presente. I n f o r m a n en Oficios 22, 
4634 * 
- j j l ñÍEDlCO C I R U J A N O Q.I B Q . O B R A 
e-1 un Pu6b^0 prospero muy cerca 
•Je.a pjabana, se so l i c i t a en l a cal le de Teja-
d* nAm- 45- Se 16 « r a r an t l z a e l sueldo l e 
i n e t ' t n c l ó n . I n í o n m e s de 8 a 11 a. m. 
una *' ti 14 
sE "desea s abek el paradero de 
ufllno GonzftJcz R o d r í g u e z , que hace un 
- se encontraba en l a colonia ' X a Dspe-
8n0 t^nmlno de Olego de Av i l a . Lo soQl-
'"fta 00 liprrnano Pedro Gonzá lez R o d r í g u e z , 
para 
,_ un asunto Impor tan te d  f a m i l i a Se
^nMca al que sepa su paradero de razón 
„ Cerro 8O1I, c a r n i c e r í a . Habana. 
4<62 4-12 
S E N E C E S I T A 
Un mecanógrafo para corresponsal 
Ae inglés, que sepa contabilidad. Es-
criba su solicitud en inglés. Apartado 
1009, Habana. 
4618 4-10 
¡jgü SOLICITA ÜX M A T R I M O N I O P E M V -
«ular, para los quehaceres de una casa de 
familia- americana. D i r í j a n s e al s e ñ o r Hugo 
wartens'toin, Kepar to "Lomas do Maves," 
Sarlanao. 4*™ 4-10 
SE S O L I C I T A U>A JOVTBX P E N I N e u -
lar para l impieza de dos habitaciones y 
roaturas, que sepa cortar . L inea 80, entra 
A y B, Vedado. 4609 4-10 
" s B S O L I C I T A N UN C A M A R E R O , UNA OA-
njarera y un cochero, para un balneario ma-
rítimo. Han de conocer sus obligaciones y 
dar referencias. I n f o r m a n en la calle 17 n ú -
mero 57, Vedado. 
4B70 6-* 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Baltasar Bas t i l lo y M a r t í n e z , na tura l de 
España, Oviedo, camipo de Caso T a ñ e s . Pa-
ra Infonmee, d i r ig i r s e a J e s ú s M a r t í n e z , 17 
y h. Vedado. 4559 5-9 
""BUEN NEGOCIO CON MUY POCO DINE-
r c se admite un socio o se vende el esta-
blécknlento. T ra to directo con e l Intere-
gario de 2 a 4. Obrapla 72. altos. 
4476 S"7 
ELSEÍSOR B E N J A M I N P R I E T O , D E S E A 
saber el paradero de Casiano frOnzAlez, se 
le suplica escriba o se presenjfc en Drago-
nes núm. 3. H o t e l " L a D i a n a " 
4434 S-7 
S E DESELA S A B E R E L P A R A D E R O de 
Fermín Méndez Talavera, natural de Las 
Palmas de Gran Canaria, que llegó a la 
Habana a mediados de Enero del pre-
sente ño. Lo solicita su primo Antonio 
Méndez, de esta localidad. . 
C 1551 16-6 A. 
SE OFREOFJÍ 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúndese en 
esta sección.) 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsTilar para coiser y l impieza de pocas 
liablitaciones: sabe coser con iperfewcitoi. I n -
forman en SJusplro n ú m . 2, t i n t o r e r í a . 
4734 4-li4 
SE OFRECE TENEDOR DE LIBROS con 
retferencias de p r i m e r a clase: habla Ing lé s 
}• españoJ. A. M . , Acosita y ComposteQa, " L a 
Viña." 4767 4-14 
l NA C O C l S E B A P E N I N S U L A R S O L I C I -
<a colocarae en caLea de famlHia o de comer-
cio, sabe bien su of ic io y t iene quien i n -
íonme de e/lla. VUlegas n ú m . 107, altos. 
4726 4-14 
V \ A J O V E N P E N I N S U L A R D E » E A E N " 
contrar co locac ión de cr iada de manos o 
camarera de a l g ú n hotefl o casa de h u é s -
pedes: sabe coser a mano y en m á q u i n a , 
no admite 'tarjetas. Para informéis. A g u i l a 
ll 'BA. cuarto 91. 4764 4-1A 
GRÂi AGENCIA DE COLOCACIONES 
Villaverde y Ca., O'Rellly 13. Tel . A-2S4S. 
Esta an t igua y acreditada casa cuenta 
•leanpre con excelente personal de criados. 
A los dueños de hoteles, fondas, cafés , bo-
degas, p a n a d e r í a s , etc., se les f a c i l i t a coci-
neros, ayudantes, ' aprendices y dependen-
cia en todos giros, se mandan a cualquier 
Punto de í a I s l a y cuadri l las de trabajado-
r*« para el campo. 4760 4-14 
D E S E A COLOCARSiE UNA P E N I N S U L A R 
"e mediana edad de c r i ada de manos o ma-
nejadora: es r ec i én l legada y t iene quien 
« s p o n d a por el la. I n fo rman en l a Cal-
cada de l a Reina númJ 15, alto*. 
475A 4-1:4 
CXA B U E N A C R I A N D E R A D E S E A OO-
Jocarse con buena y abundante leiohe: es 
tarifiosa. con los n i fies, esipañola, de dos 
pWeea. I n f o r m a n en Glor ia n ú m . 101. 
4757 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA- MUCHACHA 
peninsular de cr iada de manos o onameja-
"ora, con referencias. I n f o r m a n en Car-
•"«n núm. 6, an t iguo , alltos, cua r to n ú m . 24, 
•^n p r á c t i c a en él p a í s . 
4756 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n'nsuiax de cr iada de imanos o manejadora: 
fabe cumiplir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
Quenas •referencias. Menos de 3 oenrtenes 
«o ee coloca. In fo rman en Curazao n ú m . 6. 
4755 4-1,4 
II ^Alt^ URIA.DA D E H A B I T A C I O N K J SO-
icita coáocarse una joven peninsular que 
16716 Quien l a garant ice. M o r r o n ú m . B A. 
^75_j 4-14 
COCINERA J O V E N , P E N I N S U L A R , S O L I -
.; a colocación en .ca«a de camercio o par-
^b»^^1"' ^'cw''Tla 41 l a e s p a ñ o l a y crloQla y «a-
l0V0'P03tería- Inf<>i"man en Habana 12.8, ba-
¿ s. en e l fondo, cuar to le t ra F . X o admite 
^2!!!^ l l ^ l 4-L4 
" 1 C I T A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
apañóla que sabe cumpl i r con su ob l iga -
• 11 y ^stá. aal lmatada: sabe de i^eposte.m 
t^0 ^ e ™ * en l a colocaiélón, teniendo re-
-renoias: menos de 3 (centenes no se colotca. 
O0' núm. 74. c ü a r t o n ú m . 7. 
4_14 
^ DESEA C O L O C A R S E UNA PENINSUIÍaR 
la COc!:nera y ayuda a loa quehaceres de 
va ^ campo e l se presenta, es t ra» 
ce ac?ra y for"T,a-1: t iene quien l a g a r a n t í * 
v c. , n Jos^. accesoria 14, « n t r e Oquendo 
• ^ ^ ^ 4748 4-14 
"̂BSEAN COIX)CARÍvE un matrimonio 
Tnedlana edad, que l leva tiempo en el 
c^18' con buenas referencias, e l la buena 
tna'n*ra y éíl portero, carpeta o criado de 
^ o. lo mismo para el icampo que para 
^jPUal . Junto o separados. Caflde de Te-
^ núm. 3. 4747 4-li4 
u -̂A PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
,. • colocarse de cocinera en co r t a f a m i -
" para l impieza tde habitaJcionea, t l o -
• ' oueni Ta-s recomendaciones. San J o s é 5. 
. 4^14 
foDESBA C O L O C A R S E UN B I E N C O C I N E -
e^j^ rel)0stero. cocina a l a francesa, a la 
8 de y a l a " l a n a , en casa pa r t i cu la r 
^orm. Cf>m^TC,0• • también v a al campo. I n -
naráj, en Obrapla 45, ca r f l l ee r ía . 
^ ¿ l i 1 4-14 
( S l w ^ * C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
t>biiR . Penl'niSu'lar. e a b « c u m p í i r con isu 
Do V,3* ''Tl' no ' 'abaja sino de cocina y t ¡ e -
' ano enas '"^omendaclones. Domic i l io , Ga-
X7,« aTI1* 57, esquina a Concordia. 
4-V* 
A H O R R A N D O 
PüfflE VO. EHRmOECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A a»<M 
m á s que u n hombre «me no 
ffuta todo lo que ha s a n a d * 
con ra trabajo." n tt ti 
ABRA VO, UHA CUENTA BE 
AHORROS EN a BAHCO ES-
PAROL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S m Üqtá-
dan cada dos meses pudlen-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. M tt u 
8E ADMITES BEfiSTTgS BESBE CT 
PESO EW ABELASTE T SE FliA 
El Z % BE WTEm. 
P U E D E N abrirse las cae s* 
tas de a h o r r o » ? h a c é d s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio del co -
rreo env iando letras o che -
ques cortificados 7 a la or-
á e n del B a s c o Espaf ioL it 
GIROS T CASTAS DE CBEBITB 
SOBRE ESPAHi 
145« A b . - l 
l N A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N C O N -
t r a r una casa .para coser, zunclr y h«x>er t o -
da tolaoe de arreglo, no le Importe, hacer 
p e q u e ñ a l impieza. ln fonmar4n en B*yona 
22. 471i3 4/W 
A LOS P A N A D E R O S SE V E N D E N T R E S 
carrei tá l las de uso, pana r e p a r t i r pan en la 
p a n a d e r í a "Iva Fama," Obrp la TU, Habana. 
47ili4 4-14 
D E S E A C O U C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular pa ra coser y l impiar aJlsruna habita-
ción, sabe cortar y coser por figurín, g:ana 
20 pesos y ropa Jiimpia, protflere «J Vedado. 
Agnuila 114. 4707 4-r4 
< O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E N I N S U -
•lar ee of neioe pa ra l a l l á b a n a y suis barr ios . 
A&uacarte 106. 4705 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COUOCAR-
se de c r i ada de mano o manejadora, sabe 
ouimipllr y t iene quien da recounlende. l i t í o r -
maMi en VlDlegas 1'0>5. 
4724 4.1'* 
C K A U F l ^ E U R P E N I N S U L A R , J O V E N 
con cer t l í loado y p l á t i c a , se ofretce a l co-
mercio o part icaiar: n o tiene piretenslímes 
y t iene quien lo ^recomiende. Oquendo 9, 
Sr. García. 4724 4-14' 
I NA MUCHACHA P D N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c-riaiíla de unano o manejadora, 
r ec i én l legada. I n fo rman en Carmen n ú -
mero 50, ba joá . 
4722 4-1-4 
J O V E N E X T R A N J E R O Q U E H A B L A 
a l e m á n e i n g l é s , desea cambiar Clases de 
dichos Idiomas por e s p a ñ o l . "W. F., P. O. Box 
72«. ' 47Q0 4-'14 
I NA MADRILEÑA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cr iada de manos en cor-
ta f a m i l i a : « a b e coser y no gana menos de 
3 centenes: tiene quien l a garant ice. D i r í -
janse a San%Mlgucl n ú m . i, bajos. 
4746 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnanlar de cr iada de manos o manejadora: 
sabe su ob l i gac ión . Vedado, calle 33 n ú -
mero 10. 4740 4-14 
UNA l ' E N I N S r i . A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r iada de imanos o manejadora: sabe 
BU ob l i gac ión y tiene referencias. I n fo rman 
en VillJegas 105. 4739 4-14 
SO D E S E A UN A C AS A O VN PISO CON 
todo e l « e r v i c i o sani ta r io , cerca del comer-
cio de Obiapo, en todo el mes de a b r i l . D l -
rlgrlrse a L a m p a r i l l a 80, A. O. 
4738 4-14 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para manejadora o criada de ma-
no, sabe sus obligaciones. I n f o r m a n en I n -
quis idor n ú m . 33. 4702 4-13 
CR1ANDEHA A S T U R I A N A D E T R E S 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse, puede verse su n i ñ o . 
Manr ique 2116, altos de l a b a r b e r í a , por Con-
desa. 4703 4-13 
1 NA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E \ 
una casa de familia decente y formal T i e -
ne buenrws gerencias. Informan en Acos t» 
«, Al ic ia M a r í n . 4701 4-13 
D E V E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criada, una muchacha penlnaoiaar, de bue-
nas referencias. D i r i g i r s e a Vives S5, a n t i -
guo. 4700 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n lnsu la r de cr iada de manos o manejado-
r a I n f o r m a n en I n d u s t r i a n ú m . 30. 
4«42 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
ninsular en casa de mora l idad de criada de 
manos o manejadora: sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice. I n -
forman en Omoa 55, esquina a San Joaquín. 
4637 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos: «abe «u obil-
gatólón: tiene buenas referencias. Informan 
en J e s ú s M a r í a 2. 4636 4-12 
DESEA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
una casa particular o del comercio: tiene 
buenas referencias. Informan en San Pe-
dro 20, fonda. 4635 4-12 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
penlnsuSar para cor ta f ami l i a : tiene bue-
nas referencias. Someruelos 44. 
4634 4-12 
f Q U I E N RS ROQUE GALLEGO? E L 
Agente de colocaciones m á s ant iguo de la 
R e p ú b l i c a , el que en 1S minu to* facil ita 
cuanto personal se necesite. Dragones n ú m e -
ro 16 , t e l é fono A-2404. 
4633 4-18 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegado, do 18 a ñ o s , desea colocarse de de-
pendiente de bodega café u oficina: tiene 
referencias. Belascoaln núm. 637, altos. 
462S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iada de manos o ¡manejadora 
en casa serla y de verdadera m o r a ü l d s d : 
tiene recomendaciones. Informan «n F a c -
t o r í a 31, altos. 4625 4-12 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de&ea colocarse en buena casa a media le-
che o leohe enteca, cinco meeea y medio 
de pa r ida : tiene n i ñ o hermoso que se puede 
ver, pesa veinte Hlbras. Tiene reconocida l a 
leohe por l a sanidad y quien la recomiende. 
In fo rman en Cr i s t ina 68, fonda. 
4686 4-13 
DOS JOVENES PENINSULARES SOLIOI -
tan colocarse de orladas de manos o de 
manejadoras: t ienen quien responda por 
ellas. Dragones n ú m . 27. 
46S1 4-13 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O R E -
poetero en general, con amplia var iac ión 
en platos delicados, competente para f a m i -
l i a d i s t ingu ida , es peninsular, de buen t r a -
to l i m p i o y pun tua l . In fo rmaran en Zulue-
t a y Animas, V i d r i e r a de tabacos. 
<••-• 4-11 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N PRECIOS. 
Moderno Antiguo 
La gran oomoüádad de no tener 
que quitar sos lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Los nuevos oristales no tienen nio-
dla luna, no son pegwte*, ni tienen 
división de w i n g i m a . clase: con ellos 
•e ve lejos y cerca a la vez. E l P r 6 -
cio de estos crístaks hasta el presan-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
AL ALOANOE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
nlkel u oro, al gusto del oliente. Des-
pues de hacer el reconodmiento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resaltados de nuestros crista-
lee. Tongo tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
San Rafae l esquina a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A.2250. 
C 36W 
C R I A R A Y C O C I N E R A , 4 C E N T E N E S , 
para corta familia. Morales, calle 19 entre 
I y J . n ú m e r o 1*77, Vedado. 
4«59 4-12 
D E S E A C O I / O C A R S E UN B l E N CRIADO 
penlnaular, prtctlco en eft servicio, pudlen-
do acreditar «u trabajo y su honradez. 
Obiapo nOm. 82. 4»68 4-12 
D E S E A COI jOOARSE UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe trabajar a la e spaño la y a 
l a francesa: no tiene farollia; también co-
cina a la cr io l la Zanja y Oallano, bodega. 
4657 4-12 
TÍNA ORLADA P A R A l iA COSTURA Y 
cuidar una ñifla, se solicita en Tejadi l lo n ú -
mero 36, altos. E s necesario que tenga bue-
nas recomendaciones. 
4666 4-12 
M A E S T R O J A R D I N E R O \ T N A V C D A N -
té espeiclafllsta en paisajes, sabe hacer to-
da clase dé trabajos de cemento, Imltacldn 
de troncos de Arbol, propio para Jardines y 
aabe carp in ter ía y pintura y m e c á n i c a ,y no 
tiene inconveniente en sal ir fuera y va a 
New Tork, con referencias. Infonmarán en 
Gervasio núm. 102. 
4644 4-12 
P E R S O N A S E R I A , E O R M A I , , O F R E C E -
se para ayuda de cámara y preceptor para 
nlftoa: tiene quien de referencias de su 
honradez, ha desempeflado este carg-o en ca-
sa de un grande de Espafta. Dir í janse a G. 
BAroena, Cuba 71, altos. 
•643 4-12 
l NA S 1 R Y I E N T B F I N A T D E M O R A L I -
dad, con g a r a n t í a s , desea encontrar una 
cor ta f a m i l i a y respetable, para prestar sus 
servicios, bien para habitaciones o come-
dor : sabe coser. J e s ú s del monte 52. una 
cuadra de Te ja» . 4641 4-12 
DOS P E N l N S U I y A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse, una de criandera, a leche entera, y la 
o t ra de c r iada de manos, amibas con refe-
rencias. Concordia n ú m . 199. 
4639 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse para criandera. Va a l campo. I n -
f o r m a r á n en Bernaza 48. 
4695 8-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a colocarse en casa de f a m i l i a o de co-
mercio, teniendo quien informe de ella. V i -
llegas n ú m . 34, ant iguo. 
4672 4-12 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O , P B N I N S L -
lar, se ofrece para estabaecimleinto, casa 
particular o de comercio: cocina francesa, 
españo la y del p a í s y tiene buenos i n f o r -
mes; también sa<l€ al campo. Razón , Agua -
cate 19. 4673 4-12 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
chino, deaea colocarse en casa de comer-
cio o numerosa familia: tiene quien lo reco-
miende. E s chino, joven y muy aseado. V a -
tol n ú m . 55, por Infanta 
4640 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
r«c ién llegada de Bapafta, con buena y abun-
dante leohe de eos meses, t ien* quien la 
garantice. Informan en Puerta Cerrada n ú -
mero 49. 4615 4-10 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Be ofrece para toda clase de trabajos de 
oontabilidad. Lileva libros en horas desocu-
padas. Hace balanoes, liquidaciones, etc. 
Campanario 133, altos. Te l . A-1328. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsuílar de criada de mano o manejadora, 
sabe coser a mano y a m á q u i n a y tiene bue-
nas recomendaciones. I n fo rman en L u z n ú -
mero 62, bodega. 
4&1'3 4-10 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E -
aea encontrar una buena casa para lavar, o 
al es lo mismo en su casa se hace cargo de 
toda clase de ropa. Ind io n ú m . 2S, ant iguo. 
4607 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 16 
años , es trabajadora y con buenas referen-
cias, para manejar un n iño , es c a r i ñ o s a con 
efllos. Informan en San Rafael núm. 14, en-
tresualos. 4621 4-10 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" L a PaJma," A n t i g u a de Habana n ú m . 108, 
t e l é fono A-6876, de F . F e r n á n d e z Castro y 
Ca.: esta a n t i g u a y acreditada agencia, fac i -
lita rápldsimente toda clase de criados, ca-
mareros, dependientes de todos giros, co-
cineros y trabajadores, todos bien recomen-
dados; los pedidos del campo se sirven en 
el aoto de recibir la orden y t a l como loa 
deseen. 4619 4-10 
D E C R I A D O O P O R T E R O S E COLOCA 
honobre de mediana edad, serio, honrado y 
oismpflldor de sus deberes. T r a b a j ó siem-
pre en ca««s buenas que dan informes de 
mi conducta. T a m b i é n va al campo. I n -
forman en «1 café "Bl Or ien ta l , " Zu lue ta 
y Teniente Rey. 4625 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
clén llegada, de 3 meses, con buena y abun-
dante leohe y certificado de Sanidad de pri-
mera desea colocarse a leche entera I n -
forman en Rayo 84 A. altos. 
4633 4-10 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A OO-
íooaTae una peninsular. Joven, con buenas 
referencias. Bernaza núm. 33, altos. 
462< 4-10 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D AD D E -
•ea colocarse de cocinera y d o r m i r en l a 
coflocación, no tiene Inconveniente en ayu-
dar a loe quehaoeres de la casa Calle d« 
la Habana n ú m . 59. 
4626 4-10 
S O L I C I T A OASA P A R T I C U L A R , UN cr ia -
do de manos de mediana edad que tiene 
referencias de la» casas en que ha servido. 
Sueldo «egún el trabajo. Informan en la 
calle da la Efetrella número 8. 
4583 S-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de cr iada de manos o 
manejadora: tiene quien la garant ice de las 
rasas dcmde ha servido. Prefiere el Vedado. 
I n f o r m a n t n la caOfle 25 y F , en «1 ca fé . 
Í E N T i B E F INCAS 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
E N $3,000 C7, A L CONTADO y 
$6,000 Cy. en hipoteca s« vende un 
bonito Chalet en el Vedado, de cons-
trucción reciente y muy bien situado. 
Calle 11 número 27, entre I y J . In-
formes al lado, o por el telefono F . 
1465. 
4771 8-14 
S E TEtNDEN, EN MAMAN AO, LAA OA-
sas oalle «le (la Esperanza nútna. 2-4 y 3-4, ga-
n*n « y 10 pesos, raaipacativaimenta; »« dan 
baratas. Informan «en tíabana tiZ, bajos, de 
7 a 10 de l a maftana. 47Í7 10-14 
SE VENDE, EN LO MEJOR DEL CE-
rro. Calcada 650, eseputna a TullpAn. una 
casa con un terreno anexo, capaz pana cua-
tro mAa. Infociroan en l a misma. 
'•721 i f i . w 
SC1 VEN1M0 UNA VIDRIERA DE TABA-
COS y cigarros que e s t á en mruy buen pun-
^o, por no poderta. «rtendr su Auefio, por 
atcmider a otro negocio. Informaran en 
Monte y Ca»UMo„ Vidriera y Panader ía . 
,*™« l O - M 
S E T R A S P A S A 
una finca, de eiert» caJballerías de t ierra con 
trea y mejiia sembradas de caña ds inimer 
corte, oon ¡potnero, agua, boyada, oarrsLas 
y aa>eros, casa vivienda y a un k i lómetro 
de un buen ingenio cerca de l a Habana. 
Paga, poca renta y hay comtraito por diez 
afios. So oedje en cinco mi l pesos por no po-
derla artendeir bu dueflo. Iníonmes , J . Mora-
lea. Ajpartado Sa". 4.7117 4-14 
V E N D O , C A L Z A D A D E L MONTE, G R A N 
c a s a motíeirna de cielo raso, con camenclo, 
contrato largo, deja 3^4 por 100 OiOxne, |23 
añil. Esqu ina comercial, antigua s i tua-
ción, su precios $16,000. Uake, Prsdo 10J, 
«ntre Pasaje y Teniente Rey. Tel . iA-<&600. 
C 1«63 4-J.4 
GANGA. H E R M O S A CASA D E 2 P L A N -
tas, mod&rnfeiina, cielo raso, eecalera de 
m á r m o l , sala, saleta co r r ida y 5 cuantos en 
cada piso. Do» cuadras de Reina, t iene pa-
tio y t raspat io , gana coretnwto largo, |1,049 
40 ots., al a ñ o , en 11)1,000. IíAJOB, Prado 
101, ent re Pasaje y Teniente Rey. T e l é -
fono A-6500. C 1661 4-14 
M V E N D E UNA F O N D A P O R NO P O -
dorli» atender su dueflo. Se da muy bai t-
t a y es:6 e.i buen punto . Crist ina 6S 
4.t>l 10 )4 
B u e n N e g o c i o 
Se vende un nuevo (procedimiento para fa-
bricación de un eurtllculo Indispensable y de 
mucho consumo. Importantes beneficios, sin 
gatos de inista/laclón. Informara Pablo So-
ler. P e l u q u e r í a , Manzana de Gómez por 
Monsorrale, de 12 y onedia a 2. 
4769 4-14 
S E V E N D E N 
en l a l oma del Vedado, callle 24 « n t r e 16 y 
17, imaimposterla y azotea; hauy luz e l é c t r i c a 
y aceras; alquiladas en il7 centenes. T r a t o 
directo. Su d u e ñ o calile de C R e l U y 59, altos, 
t e l é f o n o A-nóióT. 4733 «-14 
S E V E N D E N L A S S I G U I E N T E S CASAS i 
Salud 107, P e ñ a l v e r 69, de a dos calles. Mar -
q u é s de la Tor re 33, J e s ú s del Monte, San 
J o s é 24. I n f o r m a n en Monte 3S7, t e l é f o n o 
A-B274. 4697 10-13 
VERDADERA GANGA. SE VENZ3B UNA 
v i d r i e r a de tabacos y cigarros en un ca fé 
y fonda por tener que ausentarse su due-
ño. Hay buen contrato. I n fo rman de 11 a 1 
en Obispo y Bernaza, casa de cambio. 
4633 8-12 
M A R I A N A 0 
Terrenos desde 50 centavos curreney en 
adelante e l metro. 
Desde Ja c o n t i n u a c i ó n de la calle de San-
t a Ursu la y Ja rd ín de Armand , ha&ta el 
paradero de Habana CentraJ. 
Fren te a la onlsma l inea del e l é c t r i c o 
que iDlega hasta Galiano por cinco centa-
vos. De g ran porven i r por el atrmento con-
siderable de precio que ha de tener. 
Informes, Manuel M a r t í n e z , Dolores 15, 
Marlanao, telléfono A-7041. 
C 16411 • a l t . 8-12 
EN LA MEJOR CUADRA DE PE SAL VER, 
vendo boni ta casa, con eala, comedor, 2 
cuartos, ^at lo, cocina, cuartos de bafto y 
de Inodoro, buenos suelos de mosaicos y 
toda de azotea, con é sca l e r a , $2,600. Espe-
jo , O 'Rel l ly 41, de 3 a 5. 
4874 4-12 
G R A N CASA V E N D O C E R C A D E L P R A -
do .moderna, 3 pisos y e ncada uno sala, 
comedor, 4|4, cielos rasos, suelos dé m á r -
m o l y mosaico y de azotéa . Renta 30 cen-
tenes. Precio, $21,500. Espejo, O'Rell ly 47, 
de 3 a 6. 4676 4-12 
V E N D O , A UNA C U A D R A D E L P R A D O , 
una casa nueva, de dos pisos y en cada uno 
sala, comedor, tres cuartos, cuar to de ba-
ño e Inodoro, buenos suelos de mosaicos, 
escalera de m á r m o l y de axotea. Gana 80 
pesos. Precio, $8,600. Espejo, O'ReUly 47, 
de 3 a 5. 4676 4-13 
SE VENDE, A DOS CU ADRAS DE BE-
l a s o o a í n , una hermosa causa oon sala, sa-
le ta y tres habitaciones grandes, azotea y 
mosaicos. l n f o r i » c s en San J o s é 56. 
4678 4 - , l l 
S E V E N D E 
un acreditado y bien sur t ido establecimien-
to de v í v e r e s finos con ca fé Cantina, hacé 
de venta de 60 a 60 pseos y «con u t i l i d a d 
por ser de cantina, s in competencia, punto 
alegre y de muoho t r á n s i t o , el a lqui ler que-
da de balde, grandes comodidades para po-
ner carros si se desea pa ra la venta de 
las m e r c a n c í a s . Sé da barato por asuntos 
que se d i r án a l comprador, cont ra to Inme-
jorable . In fo rman en Prado, v id r i e r a del 
c a f é "Kl Jerezano." 
4665 8-12 
S E V E N D E E N fr,S0O BONITA CASA D E 
i m a m p o s t e r í a , con terreno anexo situada 
en la cal le de Qulroga, a una cuadra de la 
Calzada de J e s ú s del Monte, p r o d u c i é n d o 
$37-10 mensuaJea Anhnas 114, an t iguo de 
7 a 8 a. m . y de 7 a 8 ^ p. m. 
4660 4.12 
SE V E N D E , POR NO PODERLA ATEN-
der su d u e ñ o , una l e c h e r í a con caotlna, es-
t á en un punto Inmejorable y cerca de la 
Habana. I n fo rman en Zulueta 73, malce-
r í a . 4651 4-13 
S E V E N D E UNA CASA E N LA C A L L E D E 
Escobar, de a l to y bajo, ludepend'ente, con 
escalera de m á r m o l , acabada de fabr icar a 
:n moderna: tiene 5 y media varas de f ren-
te por 22 de fondo, en $6,500. I n f o r m a n en 
I n d u s t r i a 32, bodega 
4691 4.^ 
S E V E N D E 
En la Ceiba de Puentes Grandca, 
una gran casa a la calzada, con ex-
pléiwiidas habitaciones, jardín y pa 
tío con árboles frutales, servicio sam 
tario moderno, agua de Tentó y una 
•gran vista al mar. No liaj inoonv*»-
niente en dejar la mitad de su valor 
en hipoteca sobre la misma. Iníonnab 
•en la Administración del Diario de la 
¿Marina. 
15 días O 15.—9 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
del Príncipe, barrio de San LAzaro. S me-
tros frente por 22\̂  de fondo Mamt»osie-
r la y azotea, mosaicos y servicio sanita-
rio; precio, $3,500. Informa su dueño en 
Acimas núm. 1 4 £ A 
4413 10 6 
P O R T E N E R OTRO NGOOCIO Y NO PO-
der atenderla, «e vende una bodega de 
as iát icos , en el barrio de Pogolotti: es tá 
bien' surtide. tiene buen locafl y se da en 
proporción. Calle de Congreso y Maceo. Te-
l é fono B-07-07. 16$. 
4*50 15-7 
SE T R A S P A S A 
Un 'bonito locaJ, en la calle O'Rellly, cua-
dra de Villegas a Bernaza: para precio y 
condiciones. DlrtgVree a J. C. Apartado 718. 
45*« «-» 
E S NEGOCIO. POR NO P O D E R L O aten-
der su dueño, se vende un café con billar, 
tiene seis años de contrato y buena mar-
cbareterfa. Informan en Oficios núm. 14. 
Landeras, Calla y C a 
4609 l - i 
» E V E N D E 1 A CASA QUINTA SANTO 
T o m á s , entre T u l i p á n y Arzobispo, a una 
cuadra de la Calzada, con hermosa arbole-
da y gran Ja rd ín . E í terreno tiene 1,600 va-
ras y vale lo que se pide por todo. Precio: 
$5,500. Cy. A d m i t i é n d o s e una parte al conta-
do y o t ra en hipoteca. I n f o r m a su duefio, en 
Monte 242, s a s t r e r í a 446S 10-7 
VEDADO 
se rende una magni f ica casa en la caUe 
A muy inmedia ta a la doble v í a del t r an -
v í a de 23, con sala, ha l l , cuatro habitacio-
nes etc. I£s tá separada de las d e m á s cons-
trucciones y t iene entrada para coches. 
Precio $6,700. Cy. y reconocer un censo de 
$1,800. oro espafiol. I n f o r m a su dueflo, A, 
esquina a 23. 
4467 10-7 
B U E N NEOOCIO. BB VKMDE GRAN CA-
fé y rs taurant , en punto c é n t r i c o y de gran 
negocio. Se piden $25.000 oro e spaño l . I n -
f o r m a r á n en A g u i l a 66, bajos. 
iSOfl :5-3 A. 
S A S T R E R I A S e vende 
una en un barr io , de mucho porvenir , no 
necesita asociarse con nadie, por el motivo 
de que se d á en muy poco dinero, tiene ar-
martrostes de cedro modernos y vidrieras. 
In formen en l a calle 12, esquina a 17, Ve-
dado. Urge la v e n t a 
4201 ' 16-2 
E N PROPORCION, P R O P I A P A R A W 
pr inc ip lante , vendo una bodega, contrato 
por 7 aflos y módico alquiler . Egido 10, de 
9 a 11 y de 1 a S. 4532 10-8 
SOLARES DE MARIANAO. RAPARTO 
"Buen Re t i ro . " Se venden varios solares a 
plazos o a l contado, y se i n f o r m a n r á n so-
bre precio y condiciones en l a Lonja dol 
Comercio n ú m e r o s 412 y 413. de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Te lé fono A-7409. 
4500 10- ' 
VENDO 
l i b re de todo gravamen, de s ó l i da cons-
t r u c c i ó n ,con sala, saleta, 3|4, cocina, pa-
tio, t raspat io , servicio, entronque, 6 ^ x 30, 
a una ouadra de los t r a n v í a s , $3,000 oro 
espafiol; dentro de un afio vale el doble. 
In forman en 22 entre 7 y 9, a todas ho-
ras. Vedado. 4420 8-6 
S E V E N D E N L ÑAS C A B A L L E U I Z AS fou 
pesebres de hierro con sus peines. In fo rman 
en Manr ique n ú m . 40, D. V a l c á r c e l . 
4412 8 0 
POR AUSENTARSE 
su dueflo se venden las casas D i a r i a n ú m e -
ro 18, $4,700; Misión n ú m . 32, $4.700; Santa 
E m i l i a n ú m 12, $3,700. Se da dinero a I n -
t e r é s del 7 y medio a l 8 p ó r 100, en p r imera 
hipoteca. In fo rman en Prlmellcs y Uaolz, 
bodega Gaspar M de Acosta. 
4363 10-4 
M U E B L E S v P R E N D A S 
P l A N 9 S 
Se acaba de recibir en e l a l m a c é n de ios 
señoires V i u d a de Cameras, Alvanez y Ca., 
s i tuado en l a calle de Aguaíca te n ú m . 63. 
entre Teniente Rey y MuraWa, un gran 
sur t ido de los afamados pianos y pianos 
amtomáit icos , lEUinglon, Howard , Monamh 
y Haml l t o r i , recomendados por los mejores 
profesores de l mundo. Se venden a l contado 
y a plazos y «e a lqu i lan pianos de uso a 
precios b a r a t í s i m o s . 4731 56-14 
N E V E R A O R E F R I G E R A D O R , S E V B N -
de una, imanca "Bureka ," con sná llaves y 
filtro t a m a ñ o grande, con varios compar t i -
mentos, p rop ia para Club, Hote l o cosa 
a n á l o g a . In fo rman en A m a r g u r a 77 y 79. 
4753 8-14 
SiE V E N D E . POR AUSENTARSE SU 
duefio, u n jjjiego de comedor de caoba es t i -
l o Ingílés, un Juego de despacho de ma-
jagua, un gran aparador do tres cucrp tp, 
y otros muebles m á s . Pueden verse en ( ia-
fliano n ú m . 76. 4762 , 8-14 
M U E B L E S . S E V E N D E UN M A G N I F I C O 
juego de cuanto de noga l compuesto de Es-
caparate de dos lunas, cama y mesa de no-
che, casi nuevo. Puede verse a todas ho-
ras en iSan N ico l á s 136. 
4741 4-14 
L A F A M A D E L P I A N O 
" B I é Ü T H N E R " 
E l p iano B L i U T H N E R se ha reconocido 
siempre desde el p r inc ip io de su existencia 
como el mejor de los planoN alemanes, t í -
t u l o que se le da s in cal if icat ivo n i l ím i t e . 
Unico agente en Cuba, E . C U S T I N , Haba-
na n ú m . 94. C 1630 ü - l í 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
laeta 32. entro Teniente Bay y Obrapía 
1464 Ab . - l 
N O V E D A D 
P I A K O Y A R M O X I U M en un só lo i n s t r u -
mento , pud iéndose tocar sobre su teclado, 
piano sólo o armonium o ambos a la vez, 
magn í f i co instrumento, acaba de l legar , pre-
cio m u y módico. , E . CUSTIN, Habana 94, 
cerca de Obispo. C lf)29 5-12 
ALMACENE PIANOS Y AUTOPIANOS 
de E. GIISTIN Habana 34 
Pianos europeo sde varias marcas. A u t o -
pianos nuevos y usados. Planos en buen 
estado para a lqui lar . Se afinan y compo-
nen pianos. Rollos de m ú s i c a para autopia-
nos E . CUSTXI , Habana 94. 
C 1628 . • 5.12 
FA&ülGA DE MUEBLES 
Hay Juegos de cuarto y de comedor c 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del compra-
dor. Lea l tad 103, entro Neptuno y San M i -
guen. Ufa 16-8 a. 
D E C A R R U A J E S 
HERMOSO LOCAL EN BELASCOAIN 118. 
Se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n con por ta l , pro-
pia para relojero o zapateros. 
QE MATRif t iONIDS 
S s ñ o n t a s , V iud33 , C a b a l l s r o i l ! ! -
¿ Q u e r é i s c a s a r o s v e n í a j o s a m e n t e ? 
E s c r i b i d a! D irec tor , Apartado 1 0 1 4 
H A B A N A . 
418: 30-1 A. 
SE V E N D E UNA D I Q.LESA N I E V A CO: 
un tronco y caballo?. Para Informen, Ayes 
t e r á n 12, de 7 a 9 a. m.A h e r r e r í a . 
4638 8-12 
F L A M A N T E COCHE F A M I L I A R D E 
vuel ta entera y de muy poco uso. puede ver-
se y t r a t a r de su precio en el Vedado, ca-
lle C, n ú m . 6, entre "Calzada y calle 5a. 
460« 7-14 
AUTOMOVILES I T A L I A N O S , SE V E N -
den tres chassis de los ú l t i m o s modelos, 
de 12¡15, 15|20 y 20130 H . P. ,con ruedas rae-
tá l lvas , propios para toda clase de carro-
ce r í a s . Precios módicos . Se pueden ver 
en Empedrado núm. 5, Juan Kochie t t i . 
4572 8-9 
SE V PIN D E UN A U T O M O V I L D E CA-, 
ballos en perfecto ectado, propio para cual -
quier Indus t r ia y para paseo, por tener Con 
c a r r o c e r í a s . T a m b i é n se vende un carro da 
cuat ro ruedas. In fo rman en M a r q u é s Gon-
zá lez n ú m . 12. 4590 8-12 
SE A L Q U I L A N A l TOMO VILES A TRES 
pesos l a hora, el "chauffeur" habla i n g l é s 
y e s p a ñ o l ; pa&eos al campo a precios m ó -
dicos. .Taflnbién se venden a u t o m ó v i l e s de 
diferentes ciases. Hera ld Housc Zulueta 
34, an t iguo, t e l é fono A-1531. 
4222 26-2 A. 
MOTORCICLOS EXCELSIOB, T I E N E N Ion 
records mundiales de velocidad y resisten-
cia, en Plaza del P-ey, Savanna y Seattle. 
C a t á l o g o gra t i s . V é a n s e en Monte 104, te-
lé fono A-1936 y Sta. n ú m . 95, Tel . F-1785. 
4325 30-4 
AOTOMOVILES DE UQUILER 
M á q u i n a s francesas muy elegantes a >3 
por hora, buen servicio por "chauffeurs" 
expertos, a d e m á s una Hispano Suiza t ipo 
Alfonso X I I I , a 4 pesos por hora; para d i -
ligencias y viajes a l campo precios con-
vencionales. I n f a n t a 51, t e lé fono ^-7478. 
Chauffeur, Avel ino Losada 
4581 8-9 
F A M I L I A R N U E V O 
Sin estrenar, de ocasión, sólido, ele-
gante, práctico. Señor Bueno, Obispo 
68, "Casa de Hierro." No se admiten 
agentes. 
4611 4-10 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E 
1 cabaJlo moro y 1 carro de reparto ei 
muy buen estado. Se d á barato. Dan razÓJ'! 
en San Nico lá s n ú m . 3, por Lagunas, de 
7 a 10 a m. ' 4617 4-10 
V E R D A D E R A GANGA 
Se vende, M U Y M A R A T O , 1 caballo mora 
de 7 cuaftas, muy fino, un f a e t ó n vue l t a en-
tera casi nuevo, 2 l imoneras de coche, una 
a r a ñ a , muy fuerte, una yegua de 6 cuartas, 
1 s t r a de t i ro , 4 m u í a s grandes y chicas, 
un carro de 4 ruedas y arreos. I n f o r m a j i 
en I n f a n t a y San M a r t í n , al lado del Puen-
te de "/ ' . i larín, t e l é fono A-3517. 
C 1269 30-21 Mz. 
M A Q U I N A R I A 
¡Aprovechen O a o p ! 
Se vende un motor de 20 caballos coi 
bu dinamo acoplado, Otto, Alemán, ca* 
paz para 500 luces, de 16 Vt., de corrienta 
continua, voltaje 110. Para informes. 
Planta Eléctrica, Angel Labrador, Bolón* 
drón. C 1531 12-4 
C A R P I N T E R O S 
Maquina r i a de C a r p i n t e r í a al ;ontado y 
a plazos. B E R L I N , O 'Re l l ly n ú m e r o 67, te-
lé fono A-3268. 
1463 A b . - l 
M O T O R E S O E A L O O f t i O L 
Y G A S O L I N A 
Aü contado y a plazos, los vendo ga ran -
t i z á n d o l o s . V l l ap lana y Arredondo, O'Rel-
l l y n ú m e r o 67, Habana. 
1451 A b . - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN G O I P S T E I & I * 
Bomba y Motor de 600 galones por hora, 
$S»-00. Bomba y Motor de 90 galones por 
h o r a $100-00. Bmbas de Pozo Profundo a 
$S5-00 y $100-00. B E R L I N , O'Rell ly 67, te-
l é fono A-S268. Vilaplana 7 Arredondo, So-
ciedad en Comandita. 
1450 A b . - l 
r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AUEftiOAPIOS 
A l contado y a plazos los hay en l a ca-
sa B E R L I N , de V i l ap l ana y Arredondo, S. 
en C , O'Reil ly n ú m . 67. t e l é fono A-3268. 
1452 Ab . - l 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a i 
| IBROS REPRESEMTFiS EXOLUSIYOS • 
T para los Anuncios Franceses, J 
¿ Ingleses y Suizos son los T 
: S " ' L . M A Y E N C E * G , E : 
t 9, Rué Tronchet — PARIS J 
• • • • • • • • • • • • • ^ • ^ • • • • • • « • S 
CATARROS 
antlguoa y reclentea 
TOSES, B R O N d U I T I S 
C U R A D O » radioalmonta 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
qna p r o c u r a 
P U L M O N E S ROBUSTOS 
y preserve, de /» 
T U B E R C U L O S I S 
t . P A U T A U B E R G E 
COURBEVQIE-PARIS 
P A G I N A D I E C I S E I S P Í A R I O D E L A M A B l i l A 
A B R I L 14 DE 
EN EL SENADO 
E N SEÑAL DE PESADUMBRE Y RESPETO POR E L FALLECUVUEN 
TO DEL MAYOR GENERAL PEDRO A. PEREZ. VARIOS ACUER-
DOS Y UN RUEGO. LOS ORIENTALES RECONOCIDOS A L GENE-
RAL MENO CAL 
14 Abr i l de 1914. 
A las cuatro menos cuarto el señor 
Sinchez Agramoirte toma asiento en 
el sillón presidencial j ordena que se 
pase lista. 
iEl número de senadores presentes 
es superior al necesario para la inte-
gración del ^quorum" y por lo tanjo 
se declara abierta la sesión. 
Se lee( aunque, según costumbre, 
nadie la escacha) el acta de la anta-
rior y es aprobada.. 
Como consecuencia del triste suce-
so del fallecimiento del Mayor ge-
neral Pedro A. Pérez, que tan promi-
nente lugar ocupa su nombre en la his 
toria de la independencia cubana, el 
Senado, por unanimidad, acuerda sus-
pender la sesión como ostensible m-ñ-
nifestación del ¡pesar que la noticia de 
la desaparición del esclarecido patrio-
ta había determinado en el Alto Cuer-
po. 
Se resuelve también que una Comi-
sión del mismo Senado se encargue 
de dar el pésame por la desgracia 
'que en estos instantes le afli.je al se-
fior Gonzalo Pérez André, sobrino del 
difunto general. 
El señor MAZA Y ARTOLA: Como 
/ampliación a los expresados acuerdos 
indica, y así se hace, que el Senado 
se pon^a de pie en prueba de respeto.. 
Se da lectura a la proposición do 
ley aprobada por la Cámara de Re 
presentantes respecto a los funerales 
del cadáver, y cuyo proyecto inserta-
mos en la reseña de la sesión del cita 
do Cuerpo Colegislador. 
El señor RiEiGÜEIFEiROS: Pide 
que se acuerde la declaración de ur-
gencia. 
*',:,T ésta es aprobada in continenti, 
como también y i'm discusión alguna, 
la totalidad y el articrJado de diclia 
iLev. 
El señor MAZA: Proponp el envío 
de una eorona por el Senado. 
Y se acuerda. 
El seño]' DOLZ: Dice que el Presi-
dente de la República, a consecuen-
cia del triste suceso, resolvió transfe-
ri r ¡para el miércoles 15 el baile orga-
nizado para la nocihe del lunes, pero 
que como qniera nue nara esa misma 
feelia del 15 estaba disnuesta la so-
leirane sesión en lionor del ilustre pa-
vtrieio Maroués Santa Lucía, propo-
i m que di^ba celebración se pospu-
siera para la noebe del viernes 17. 
A^SÍ lo acuerda el Sanado. 
Conviénese en que la Comisión an -
tes mencionada, la integren el señor 
Sándiez Agramonte, en su carácter 
de Presidente, y dos senadores orien-
tales. 
El señor RBGTÜEIFJEE.OS : Ruega a 
la, presidencia baga llegar hasta el 
Presidente de la República el profun-
do agradecimiento de que se sentía 
poseída la región oriental por la me-
dida adoptada de suspender el baile 
anunciado en Palacio y de cuyo senti-
miento popular él se hacía un fiel in-
térprte. 
El señor S. AGRAMONTE: Indica 
que gustoso le dará cumplimiento al 
encargo de trasmitir esas gracias y 
acto seguido dió por terminado el ac-
£ i V L A C A M A / ? A 
DE DUELO NACIONAL 
* A las tres de la tarde el general 
Fernández de Castro declaró abierta 
la sesión. 
El quoruim, esta vez, efectivo. 
Se aprobó el acta. Y el señor Saga-
ró, con carácter de urgente, sometió 
a la deliberación de la Cámara la si-
guiente proposición de I/ey: 
Artículo- primero. Se autoriza al 
Ejecutivo para costear los funerales 
del mayor general del Ejército L i -
bertador, señor Pedro Pérez, tribután-
doles todos los honores militares co-
rrespondientes. 
Artículo segundo. El crédito nece-
sario para el cumplimiento de lo que 
se dispone en el articuló anterior, se 
tomará de cualquier ingreso del Te-
soro Nacional. 
Se suspenden los preceptos regla-
mentarios y aprobó la Cámara, acto 
continuo, el proyecto. 
- Y el general Fernández de Castro 
después de decir unas palabras en ho 
ñor del general Periquito Pérez, le-
vanto la sesión en señal de duelo. 
o——a* 
• B E L L E Z A S M A T A N C E R A S | • j 
P E R J U R I O 
José Collado Martínez, vecino de 
Inquisidor número 31, denunció que 
Miguel Guindes, vecino de Jesús del 
Monte 615, dueño que fué de la bode-
ga sita en Luyanó 82, ha vendido el 
establecimiento jurando no tener deu-
das, lo cual es incierto, porque a él le 
debe 153 pesos de sueldos que no le 
pagó cuando le sirvió como dependien 
te en el establecimiento. 
I 
Las triunfadoras del últim(í certamen. —Señorita Virginia Herrera y Alonso, proclamada reina de la simpatía en 
la sociedad Casino Español de Matanzas; señorita Rosa Elena Lecuona y Hernández, proclamada la más sim-
pática en el paseo de Carnaval; señorita Lila Eva Lavastida y Trelles, proclamada reina de la simpatía en la 
sociedad Liceo; señorita Nena Ro mero y Romero, proclamada dama de honor en el paseo de Carnaval; y se-
ñorita Esperanza Martínez, proel amada dama de honor en la sociedad Liceo de Matanzas. 
i 
c. 1267 al t 22 M 
E . P . D . 
E L LICENCIADO 
i A l b e r t o B a r r e n a y D e l a n e 
H A F A I ^ L K C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s Santos Sac ramen tos 
Y dispuesto su entierro para ho y, martes 14, a las cuatro de la 
tarde, su viuda por sá, y en nombre de los demás familiares, supli-
can a las personas de su amistad encomienden su alma a Dios y se 
sirvan acompañar su cadáver desde la casa mortuoria Campan-
ario número 5, al Cementerio de Colón, favor al cual vivirán agra-
decidos. . 
R o s a l í a A l v a r e z d e l a C a m p a r 
v i u d a de B a r r e n a . 
N c se r e p a r t e n esquelas . 
Se s u p l i c a n c e n v í e r c o r o n a s 
4785 1-14 
Viene de la p r imera p á g i n a 
dos a la Estación de Triscomia. 
A l vigilante número 457 de la Policía 
Nacional, le fueron entregadas las lla-
ves de todas las casas de la manzana 
citada; éste señor policía, a nuestra 
presencia hizo constar al capitán de la 
Estación, lá responsabilidad que él 
eputraía guardando esas llaves; pero 
el capitán le dijo que, la Sanidad sería 
la que se encargaría de dictar las órde-
nes necesarias para la devolución de 
las llaves citadas, a cada uno de los in-
quilinos. 
EL DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
Ayer a las seis de la tarde y en 
unión del doctor López del Valle estu-
vo recorriendo toda la zona infecta, 
dictando disposiciones encaminadas al 
rápido saneamiento de todas las ca-
sas que se suponen infectadas, así co-
mo prodigando consuelo a las familias 
que sin hogar quedan a virtud de la 
disposición sanitaria. 
AFLUENCIA DE MEDICOS 
En recorrido por la "Zona Infecta" 
pudimos ver en la tarde de ayer, a los 
doctores Rubalcaba, Pichardo, Santia-
go y Rodríguez Acosta. También vi-
mos al muy simpático "tuberculista" 
el joven galeno, director del Sanatorio 
"La Esperanza", doctor Jorge Se va. 
LAS MERCANCIAS QUE SE EN-
V I A N AL CAMPO.—LA EPIDE-
MIA POLITICA.—HABLANDO 
CON MR. ORR. 
La Sanidad ha dispuesto que todas 
las mercancías contenidas en sacos, 
huacales etc., sean fumigadas antes de 
salir de la Habana, por la Estación 
Terminal. 
Se exceptuaran aquellas mercancías 
que vayan en cajas o barriles que no 
hayan sido abiertos. 
Fuimos a ver a Mr. Orr, administra-
dor general de la empresa, para que nos 
informara como iba a cumplir la or-
den de la Sanidad. 
—Yo— nos dijo—les he anunciado 
que no puedo hacerme cargo de esos 
trabajos, ni tengo los aparatos, ni ope-
rarios, ni a mi me incumbe hacerlo. 
La Sanidad lo hará. ¡Cómo? No lo 
sé. Difícil me parece que puedan fumi-
gar diariamente toda la mercancía que 
despachamos. Nada menos que tres mil 
toneladas salen al día por esta Estación. 
O las mercancías se demoran o se ex-
ponen a deteriorarse o se derrocha una 
fortuna en desinfectantes. | Tres mil to-
neladas diarias! Se dice pronto. 
Además—siguió diciéndonos Mr. 
Orr—en fumigar las mercancías que 
salen por la Estación Terminal, no so 
procede contra todas las que a diario 
salen de la Habana para el interior de 
la Isla. 
Mucha sale en carros y en barcos. 
Así se lo hice saber a la Sanidad, cu-
yos Jefes me han dicho que no se ha-
bían dado cuenta de ello, poniendo ges-
to de perplejidad. 
—¿Algo más, Mr. Orr? 
—De bubónica, no,¡ aunque también 
es un mal grave, epidémico, la mane-
ra que tienen algunos individuos de 
manifestar sus ideales! El tren ex-
cursionista de liberales, que iban a Ma-
tanzas a la asamblea provincial, al pa-
rar por ^gramonte. Navajas, y Pedro 
Betancourt, fué apedreado y tiroteado 
por enemigos políticos de los viajeros, 
manera de exteriorizar sus antipatías 
que en nada beneficia a la empresa. 
Rompieron vidrios y maderas e hicieron, 
otras averías. 
TRABAJOS DE L A DBSRATIZA-
CION 
Del 5 al 11 de Abril, el Servicio de 
Desratización a cargo del doctor Va-
lle Mueses, ha realizado los trabajos 
siguientes: 
Manzanas recorridas: 1,590; rata? 
encontradas muertas 14; cogidas en 
trampas, 1,974; compradas por la Sa-
nidad a cinco centavos, 108. 
Total de ratas hasta el día once: dos. 
mil noventa y seis. 
Cuevas obturadas hasta las once de 
la mañana de ayer 200; cuevas inyec" 
tadas, 200. 
MULTAS POR DESRATIZACION 
Hasta el día 11 y por infracción dê r 
artículo 408, de las Ordenanzas Sani-
tarias, se han impuesto doscientas cin-
cuenta y siete multas. 
AGENTES EXPERTOS 
El Agente Especial, señor Guiller-
mo Rigan, que presta sus servicios en 
el distrito número 3, a cargo del íns-
¡•«ector Mario Pelegrín, ha sido el me-
jor "ratonero" de la semana última, 
él solo capturó 110 ratas en 8 manza-
nas a su cuidado. # 
BOTAS Y TRAJES PARA LOS 
OBREROS. 
Tenemos noticias que el señor Ar-
mando del Valle, Jefe de la Desratiza-
ción, tiene pedidas con urgencia botas 
y trajes para los sufridos obreros de 
su servicio. 
Es necesario que la Secretaría atien-
da esa súplica tan justa, ya que los po-
bres obreros tienen que estar en con-
tacto con ratas y pulgas, trasmisores 
de la peste. 
El mísero jornal que disfrutan no es 
suficiente para cubrir sus más perento-
rias necesidades. 
OTRO ENFERMO 
En "La Covadonga" tuvo ingreso 
otro de los compañeros de Tmeba y de 
Con, el joven Bernardo García, que 
también reside en Inquisidor y Luz. 
La enfermedad de García no parece 
peste bubónica. 
EN GRAVE ESTADO 
A la hora de cerrar esta edición, te-
nemos noticia del estado de gravedad 
en que se encuentran, Marcelino Truc-
ha Mata, caso confirmado de peste bu-
bónica, y Acón Teleño que será visita-
do hoy por la Comisión. 
V I D A 
MAPAS CUBANOS 
Magnífica edición, moderna de ta 
maño 20x24 pulgadas doblados en for-
ma de libro y empastados para poder 
se llevar en el bolsillo. Utiles a todos 
por sus anotaciones de fáeil comtpren-
sión al alcalce de los niños inclusive. 
Además del mapa general de la Isla, 
trae un plano de la Habana y su b i 
hía, otro de la bahía de Cienfuegos y 
otro de la de Santiago de Cuba. Pue-
de asegurarse es el mejor y más com 
pleto de los publicados hasta el día 
De venta en "Roma" Obispo número 
63, y en la sucursal O'Reilly número 
54 esquina a Habana; las conocidas 
casa de las revistas de modas. 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
G H L O R O N A P T H O L E U M 
lindntr S M a n . - U a t i H a t » leltfono A-: 
P B R E R A 
E L C O N G R E S O 
NACIONAL 0 ^ 
Este organismo celebró 
contimuar los trabajos de ipr ^ 
con el pnopósito de llevar 1^*^% 
Congreso Nacional Obrero Câ0 «1 
lebrará en esta ciudad el Se ^ 
de Agosto. X l ^ ^ 
Das sociedades obreras del I 
de la República siguen enviaj!?^^ 
hesiones, y los obreros no or»a • a'1' 
se están constituyendo para nl̂ a,!0' 
sus representaeioibes. envUr 
En la última sesión se to 
acuerdo de comuiíicar al AvurJ110 ^ 
to de la Habana la fecha de 1 
bración del citado Congreso Cê  
acontecimiento vendrán a ser }! 
des de esta ciudad unos q u i n ^ ' 
delegados obreros, representan^^ 
todos los trabajadores de la nao ? " 
Esta notificación se acordó l ^ ' 
desde ahora para que el Aynntam•̂ 1, 
to tenga tiempo de proponer al -
Alcalde lo que estime convenienteil0F 
honor de los congresistas, ya qn 6 611 
mo es sabido en todos los países donT 
se celebran esas asambleas las a f 
ridades rivalizan en atenderlos y ¡f0" 
sajarlos, teniendo en cuenta qn€ Sj 
factores de progreso, de intercam7 
de ideas, agentes garantizadores 1 
paz y armonía, y contribuyen poder 
sámente a facilitar el estudio de ^ 
des problemas sociales, teniendo ^ 
cuenta que estas grandes asambu! 
son de carácter nacional. 
En Bélgica, donde los obreros están 
admirablemente organizados, se estu 
dian los problemas que a ellos atañen 
por medio de Congresos Obreros, dac-
do un gran resultado; a ellos'debe 
que allí casi nunca tengan que recQ. 
rrir a las huelgas. 
El Rey les corfeede tal importancia, 
que va en persona a presidirlos, con-
tando que es el mejor medio de po-
nerse en contacto con la parte del pue. 
blo que es ol nervio principal del su 
fragio y de la producción nacional. 
En estos momentos se celebra tam 
bién un Congreso Obrero en Barce-
lona, y el cahle nos anunció cómo la 
Ciudad Condal se vistió de gala pan 
recibir a los asambleistas. 
Por lo expuesto se tomó el acuerdo 
citado, para que sea el Ayuntamiento 
el que tenga la iniciativa y pueda ha-
cerse cargo de gestionar el teatro o 
local donde se verifique el acto, como 
también gestionar el alojamiento y 
pasajes, por ser el que acuerda todas 
las subvenciones en los distintos con-
gresos científicos o fiestas en qne s* 
demuestra la cultura de nuestro país, 
o la cortesía del pueblo cubano, cuan-
do se trata de recepciones a entidades 
extranjeras, de cualquier índole qiw 
éstas sean. 
Tuvimos ocasión de departir con el 
doctor Antiga. 
Este nos manifestó que era incierto 
lo publicado, referente a la petición 
de siete mil pesos hecha por ellos al 
Ayuntamiento, pues ellos no desean 
administrar dinero alguno; solamentí 
hicieron un cálculo del costo del Con-
greso; desean que sea el Ayuntamien-
to quien ordene y distribuya el pre« 
supuesto de gastos. 
La Institución Maceo-Gómez 
RENUNCIA D E L CORONEL 
CAMEJO 
El coronel J. Camejo Payent nos 
envía para su publicación la siguien-
te carta que dirige al Secretario de 1» 
Institución Maceo-Gómez: 
"12 de Abril de 1914. 
Sr. Eugenio Carballo, secretario de la 
Institución Maceo-Gómez. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Por la presente le hago saber, para 
que a su vez informe a los demás 
miembros de esa Institución, que, con 
el carácter de irrevocable, renuncio a 
la Presidencia de la misma, rogándo-
le al propio tiempo que lo haga púb11-
co por la prensa, pues no estoy con-
forme con el procedimiento qne aU 
se sigue. 
De usted atentamente, 
J. CAMEJO P. 
Noticias de Matanzas 
DOS SUICIDIOS 
En Matanzas apareció ahorcado ^ 
un poste del teléfono, el joven Br0^ 
Díaz y Rodríguez, soltero y & " 
años de edad. . . A 
El mismo día la menor Prnnitiv» 
Piloto, de 16 años y de la raza de co-
lor, se incendió los vestidos 0011 « I g 
hol y se produjo graves quemadu 
que han puesto su vida en peligr0-
SUICIDIO QUE RESULTA ASESI-
NATO 
De una interesante táoTmCf*t 
que publica ' 'Yucayo," aPare(S i L . 
el suicidio de Alejo Giraud en reo ^ 
ro último no fué tal suicidio, sin0 5uP 
le asesinaron mientras estaba 
miendo. 
Cuantío el rio suena, agua neva, i1,c* 
refrár». »ar «so creo de buena TC ^ 
olgp a«cip que Colomlna» tiene e«^ ^ 
Rafael nüm. 32 la major totoara,,a 
Habana. 
